TAUX DE CHANGE A UTILISER POUR LA CONSTATATION DES DONNEES DU MARCHE MONDIAL 1973-1985 = EXCHANGE RATE FOR FINDING WORLD MARKET DATA 1973-1985 by unknown
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0 
DG VI/A4 
Document interne 
TAUX DE CONVERSION 
4916/ VI/ s·J 
Rév. 85 
A UTILISER DANS LE CADRE DE LA 
POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (P.A.C.) 
1973 - 1985 
y ! 
Bruxelles, janvier 1986 
WB/me 
• 
:---------------------·M·------------...... ____ .... _________________________________________________________________________________________ : 
: DE DGVIA4 
: A VI I1 2 
. 
. 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MONETAIRE 
:VIANllE BOVINE 
:TXHTVE 
:REF. :TXMTVE : 
:IIATE :16/01/86: 
:PAGE: 1/A4: 
: ----------------------------------... ·---------·-------------------·------------·-----------------------------------------------------. 
: BOVINS PRODUCTION BOVOOOOOOOO BOVOOOOOOOO 100 ECU = ••• MN 
: --------------------------------------·---·-----------------.... -----------------------------------------------·-... ·-----------·---------: 
. . . 
. . . 
:BELG :DANH :[1EUT :ELLA :FRAN :IREL :HAL :LUXB :NIIRL :UEBL. :U.K. 
: .... --------·---------------: -------. -------: -------: -------: -·------ :-------: --·----- :------·-: -------:-------:--·-----:-------: -------: 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
:------------------------. -------: --------. -------: -------:-------:-------. -----·--:-------. -------:-------:-------:---·----.. -·-~--· .. -- : 
:02/04/84 - 26/05/85 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81:686,866: : 143200: 
• -------------------------. ____ .... __ : --·---.... -:...., .... .,._...., __ : ------- • ·-------: -------: --·-----: ---- --- • -------: ----·---:------- :-------- :--·- - --m• 
:02/04/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIOOE :4641,18:841,499: :75,0110: :4641,18: :4641,18: 
: ------------------------: -·--~---: --·-----: -·~------:-------: _____ _._. -------:-------. -------:-------. -------:-------. -------:-------: 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
. ------------------------:----·--..-: ---~-.~ .. --: -·------ :------' : -------. ·-------:-------: --------:-------: -------:-------. -------:------- .. 
:27/05/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE =10234,5:700,089: : 148200: 
. -------------------------------------------·----------------------------------------------~------------------------------------·--.... 
.. -·--------------·-·-·-·---·------~ .. -------.. ---·----------------------·------------------------------·---------------------------------·----·---·---- : 
: DE IIGVIA4 
: A VIC 1 
:TAUX MONETAIRE~ AGRI-MONETAIRE 
:CEREALES 
:TXMTVE 
:REF. :TXMTVE : 
:DATE :16/01/86: 
:PAGE: 2/A4: 
:-----·------·----------------·-------·-·-·------------------.. -------------------.. ------------------------------·-------------------------·----: 
: CEREALES CEROOOOOOOO CEROOOOOOOO 100 ECU= ••• MN 
.---------------·-----·------·--·----·~··--·--.... ·---·------- .... -, .... --·---------·-----------------------------~ .. --------------------------·----------· 
,li • .. • 
. . . 
• :BELG :[IAHH :[IEUT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :NIIRL :UEBL :u.t<. 
: -----·--------·-----------: --·-----: --------:-------:-------: -------:-------:-------· :-------:------- 1111 -------: ----·----. --------: -------: 
:01/08/80 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : : : : : : : :61,8655: 
. --------·-----------------: ·-------: -·------: -------: -------: ----.. ---:-------:-------:-·---·---: -------: -------: -------. -------:-------: 
:01/08/84 - 31/07/85 : : : : : 
: TAUX VERT APF1.IllUE :9052,81:686,866: : 143200: 
.------------------------.-------:----~---.-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------;---------------· 
:01/08/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: : : :75,0110: :4641,18: :4641,18: : : : 
:----------------------~-:-------~·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·---·----:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :239,792: :270,178: 
: ---------------------... ·--. -·-----·-: ----·--·- ... ·------: -------:-------:----·----:---.... --·-: -------·: -----·--: -------: --·-----: --·-----:-------: 
:01/08/85 - 99/99/99 : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : : :10234,5:700,089: : 148200: : : 
! -------------------... -----------------·---··-· ... --------.... -------------------------------·---------------------------------------------. 
: --------------------·----·----------------·----------------------------------------------------------------------------------------- llf 
: tlE D6VIA4 
: A VIC 1 
. 
:TAUX MONETAIRE t AGRI-MONETAIRE 
:BLE DUR ET DERIVES 
:TXHTVE 
:REF. :TXHTVE : 
:DATE :16/01/86: 
:PAGE : 3/A4 : 
:------------------·-------------------·-·--·----------------------------------------------------------------------------------------: 
: BLE DUR ET DERIVE IIUROOOOOOOO DUROOOOOOOO 100 ECU = ••• MN 
:----------------------------------··-------·---·-----------------·-------------·--------------------------------------------------·----· 
. . . . 
. " . . 
: :BELG :[IANM :[IEUT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :NIIRL :UEBL :U.K. 
: --------------------------. -------. -------: ·-------: -------:---.... ---:-------:-------. -------:-. --·--- .. -------:-------. -------: -------: 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : :61,8655: 
: -------------------.. -----: --------:-------: -------:-------: -·------: -------: --------. --·-----: ----. -- .. -------:-------:-------: - . -----: 
:01/07/84 ·- 30/06/85 : : : : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : : :9052,81:686,866: : 143200: : : : : : : 
:-------------·--·---·-·· .. ·-·--·-. -------. -------: ------·-:-------:-------. -------:-------. -·------:-------: -------. -------:------- .. --· ... ·----. 
:01/07/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: : : :75,0110: :4641,18: :4641~18: : : : 
.. ----·--------------------. ------.... :----·--·-: -·------ :-------: --·------:-------:-----·--: -------: -------:-------: -------:-------: -------: 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : :239,792: :270,178: 
• ---·---------------------. -------: -------: -------:-------: _____ .. __ :--------: ·--·---...... -. --------: --·--·-.. --. -------. -- · .... ---. ___ .. ____ .---.... ---Ili 
:01/07/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : :10234,5:700,089: : 148200: 
:-----------------------------·----------------------------------·---·----------------.... ----·---·--·---------------------. --------------: 
; Œ DGVIA4 :TAUX HOt,ETAIRE & AGRH10NETAIRE :REF. :TXHTVE --- ; 
: A D6VIC3 :FOURRAGES :DATE :16/01/86: 
:TXMTVE :PAGE : 4/A4.: 
.----------------------------------------·---·-----------------------------------------------------------------------------·-----·---: 
: FOURRAGES FOUOOOOOOOO FOUOOOOOOOO 100 ECU = ••• MN 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
. . . 
. . . . . 
: :BELG :[IANM :DEUT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :NDRL :UEBl. :U.K. 
: ----------------.... -------: -------. -------. -------:-------:-------: -------: -------: -·-----·-: -------:-------· -------:-------. -------: 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : : : : . :61,8655: 
. ------------------------. -------: -------. -------. -------:-------:-........ _ .... __ : -------: -------. -------. --- ' --. -------:-------:-------. 
:01/06/80 - 99/99/99 : : : : : : : : : : : : 1 : 
: TAUX VERT APPLIOUE :4051,91:772,336: : :584,700:65,9274: 115779:4051,91:279,391:4051,91: : : : 
. ------------------------: -------.. -------: -------:-------: ------·-. -------: -------:-------: -------. -------. -------:-------: ----·-- .... : 
:06/04/81 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : :265,660: 
·-------------------~---~-----------~----------------·--------------------~--- -----------------------11/1' 
. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: Œ DGVIA4 
: A VIE 3 
. 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MONETAIRE 
:HOUBLON 
:rotTVE 
:REF. :TXMTVE : 
:[IATE :16/01/86: 
:PAGE: 5/A4: 
: --------------------------------------·----·-------------------------------------------------------..... -------------------------------:. 
: HOUBLON HOUOOOOOOOO HOUOOOOOOOO 100 EaJ = ••• MN 
: -----------------------------·-.. ----·----------------------------------·--· ... ------------·------------------------------------------·----: 
. . 
: BELG : IIANM : ŒUT :ELLA :FRAN :IREL 
. . 
:LUXB :NIIRL 
. 
. 
:UEBL :U.K. 
:------------------------:-------:-------:-------:·-------:-------:-------·-------:---· ---:-------·-------:-------:-------·-------: 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
: ------------------------. -------:--·-·-----: -------. -------. -----·--:--·-----·-------:-------. -------: -------:-------:-------:-------: 
:01/09/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :686,866:75,0110: :4641,18: :4641,18: 
:------------------------: --------:----·---: -·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: -------: -------:-------. -·-·-----: 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIOOE :238,516: :268,749: 
• -------... -~---- --~--·----.. ---...... --- ._---·--·-..-•-• •-r•·---·-------·--·---~------------------------------·-----------------------·-----·------------"' 
:--------------·--·------·--·--·-·-·---~------·-·------·-----.... --------·----------------------·-------------------·----·---------------------·---- : 
: DE I1GVIM :TAUX MONETAIRE & AGRI·-·MOHETAIRE :REF. :TXMTVE : 
:. A VIC 3 :HUILE D'OLIVE :DATE :16/01/86: 
• :TXMTVE :PAGE : 6/M : 
·-----------------------------------~-·--·-·--~·---··--·------------------------------------------------------------------------.... ----------: 
: .«.Ill.OLIVE HUIOOOOOOOO HUIOOOOOOOO 100 ECU = ••• MN : 
:-----------------------------------------·-·-----------------------·---------------------------------------------------------------: 
. . . . 
:BELO :riANH :DEUT :ELLA :FRAN 
. 
:JREL :JTAL 
. 
. 
:LUXB 
. 
:NDRL :1.JE(ll :U.K. . . 
• --------------·---------·---. -------. -------: -------:-------: ------·-: -------: -------. -------:-------:-------:-------: -----M--: -------. 
:17/12/79 ·- 99/99/99 : : : : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : : : : : : : : : :61,8655: : : 
. --------------------------... ------·- :--------: -------. ---·---- :-------:-------:--------: --------:-------:-------. -------. -------. -------: 
:01/11/84 - 31/10/85 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81:686,866: : 143200: : : 
. ------------------·------. -------. ------··-: ------- .. ------·- :-------: -------: -------:-------. -------:-------:-------:-------: -------: 
:01/11/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: : : :75,0110: :4641,18: :4641,18: : : : 
: ------------------------ • ------- • --------: -------- lt ------- • ------- :-------: -------:-------: -------::------- • __ ,. _____ •-------a------·-• 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: : : : : 
.. ------------------------ 1111 -------. --·-----... , :-------:-------:-------:-------: ---·--·--:-------. -------.-·------:-------Il-------:-------: 
:01/11/85 - 99/99/99 : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5:700,089: : 148200: : : : : 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-·' 
:-·---------------... -·-·--·-·-----·-·--..... ---·-------... --..... ··--·------------------· ... ---·---·-----·------------------------------------·------··-------.. ----·- tl 
: [IE DGVIA4 
: A VIE 2 
:TAUX MONETAIRE~ AGRI-MONETAIRE :REF. :TXMTVE : 
:VIN :DATE :16/01/86: 
:TXMTVE :PAGE: 19/A4: 
:----------------------------·--------~---·----N----------------------.. --------------·---------.... ---------------------------------------: 
: VIH TABLE VINOOOOOOOO VINOOOOOOOO 100 ECU = ••• HN : 
:-------------------·-·-·-------H .. -----------------------------.. ·-·---·---·----------------------·--.... ·--------------------------------------: 
. . : : : 
:BELG :DANM :DEUT :ELLA :FRAM =!REL :ITAL :LUXB :MDRL :UEBl. :U.K. : : : 
. ' ----·------- . -----------. -------: -·------. -·-------. --~----:-------:-------:-------. -------:-------:-- . ---:-------: ----·---. -------: 
"16/1'>/80, - 99/99/99 • • • • • • • • · • • • • • • 
; TAUX'" VERT AC,PLinuE : ; : =. ; ; ; ; : ; :61 86.,."'; : : 
• ffl' \.1 • • • • • • • • • • a , JJ• • a 
;01/09/84 - 31/08/85 • • : ; ; • ; ; : • : - : ---- -:-------. 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81: : : 143200: : : : : : • 
: -------------·--------~---. ---·----:--~~ ......... _: _.., ______ .-------Il-----·--Il-------:---·----.--------.-------.------- .. -------:-------:-------: 
:01/09/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLillUE :4641,18:841,499: : :710,590:75,0110: :4641,18: :4641,18: : : : 
;01/01/85 - 99/99/99 : : ; ; : • • • ; ;-- - .-------.-------.----·---i 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: : :268,749: : : : 
Ill----·---------------·----·-:-------:---·--···~·-:-------: ......... _____ :·-------:------·-:-------: ___ .... ___ ""---·----.------.-------.-------.-------. 
:01/09/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5: : : 148200: : : : : : : 
: . ----·--------·-----·--··-·-------------· .. ·--~----·-------------·-.... ----·--------·-------------------------------------------·-----------·----------. 
• 
• 
:-----------------------------·---·------------------·~----------------------------------------------------------------------------: 
: DE DGVIM 
: A VI D 1 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MONETAIRE 
:LAIT & PRODUITS LAITIERS 
:TXMTVE 
:REF. :TXMTVE : 
:DATE :16/01/86: 
:PAGE: 7/A4 : 
:----------------------------------~--~·--------------------·--------·--·-----------.... -------------------·------------·------------·---.......... --: 
: LAIT ET PRODUITS LAITIERS LAIOOOOOOOO LAIOOOOOOOO 100 ECU= ••• MN 
:-----------------------------------------------------------·--·--------------------·----------------------------------------------·· ... -: 
. . . . . 
=BELG :DANM :DEUT =ELLA :FRAN :IR(L :HAL :LUXB !NDRL :UEBL :U.K. 
: ------------------··------ :------·- :-------: -·-----·-: ------- :-----·· ... -:-------:-------: ------·-: -------:---.. ----:-------: -------:-------: 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :61 ,8655: 
: ----------------------·---. --.. ··--·-·-: -·-·-·-··--- :-·-----·-:-------: -·-----·-: -------:-----·--: --·-----: -------: --.. ---·---: -------:-------. -- ·-·- : 
:02/04/84 - 26/05/85 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81:693,793: : 143200: 
: --·------------·------·---·--: ·----·--- :-----·--: ---·----:-------: ------·- :-------- :-------: ---·--·---: -------: -------:-------:-------. ·---·-~ ~-- .. 
:02/04/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLirn.JE :4641,18:841,499: :75,0110: :4641,18: :4641,18: 
: --------· .. ---------------:------·-• ------·-• -------• -------:-------a-------:-------•-------:-·------•-------•-------•-------:-------• 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :241,047: :271,620: 
: ------------------· ... --..... -·-:-------·-= ---·----:-------:-------:-------: --·-----: ---·----:-------: -------:----·---. -------. -------. ------- l!il 
:27/05/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5:710,590: : 148200: 
. -------------~-·-·----~~-------·--·--·---·--·----·----·-- -... ··-·--~----------------- ________ .... _____________________________ .,.... _____ . v---.---- Il: 
:-·-··----------------···--·-------·--·--·--·--·~··--·-----·-·· ...... ··-------------------------------·-----------------------------·--·-------... ---------------: 
: IIE IIGVIA4 :TAUX MOl>[TAIRE ~ AGRI-MONETAIRE :REF. :TXMTVE : 
: A VI D 3 :OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE :[IATE :16/01/86 : 
HXMTVE :PAGE : 8/M : f-·-----·-----·-------------· ... --------------------------·-------·--------·-·'"'·------------·--·--------·-----------·-------------------------·---: 
: AVIClLTURE OEVOOOOOOOO OEVOOOOOOOO 100 ECU = ••• MN 
:-----·----·---------·----------------·------·-·-•••-.... ----·--------·-·------·~··--··----.. ·-------------·---·---·----------------· ..... ---·----------.. M---------: 
. . 
. . . 
:BELG :DEUT :ELLA :FRAN :IREL :JTAL :LUXB :NDRL :UEBL :U.K. 
• -----------·---------------. -------: __ ..... _ ..... _ ..... -:---------Ill,-------:-·------::-------:-------:---~----·:-·------:-------:-------:-------:----·---. 
:17/12/79 - 99/99/99 : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : :hl ,8655: 
: --.... ---·-----------------·--: ·----·---: --·-----: -------: __ M _____ : -·-·-····--·-: --·--·---:-------: -------: --·----- - -------:--------. -------. ------- • 
: 01/08/84 - 31/07 /85 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81:686,866: : 143200: 
: -----------·---•N --------·-- :--·----- : -··~---·-·-: ---... ·-·--: -------: ·-·-----·-: ·-------: -------:------- :-------: -------: -------: -------:-------: 
:01/08/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: : . : :75,0110: :4641,18: :4641,18: : : : 
11 --·------------·------··N ____ : ---·---.... : ·-------: -----·----: -------: -·------: -------:-------:-------. -------. -------. -------: -------: ·-------: 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
: -------------------~-----: --·---·--·: ---·----: -------: -------:.--------: -------: -------: -------: -------:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : : :10234,5:700,089: : 148200: 
.. --.. ·-------------------~-·- ... _ .... ____ ... -·-· -~ ..... ~-·· .. ·-·-.. ··-·------·----------... -------------------------------------------------------------------.. --. 
. ------~---------·-·---·-·---·-----.... -------·----------------·--------------·---------------·---·---------------------------------------------: 
: [IE DGVIM 
: A VI I1 2 
:TAUX MONETAIRE~ AGRI-HONETAIRE 
:VIANDE OVINE , 
:TXMTVE 
:REF. :TXMTVE : 
:DATE :16/01/86: 
:PAGE: 9/A4: 
.---·-------------·------------------------........ --------------------------------·------------------·--------------------------------------: 
: OVINS OVIOOOOOOOO OVIOOOOOOOO 100 ECU = ••• MN 
:-----------------------------------·--·-·----------------------------------------------------·-----------------·-----------------------· 
. . . . 
: :BELG :DANM :DEUT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :NmL :UEBL :U.K. 
:--------------------·----:-------.-------.-------:-------:-------:-------:-·------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:20/10/80 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
... --------------------·--·--: -------:-------: ----- ... ·-: -------:. -------: -------: -------: -------:.-------: --·-----: -------. -------:-------. 
:02/04/84 -- 26/05/85 : : : • 
: TAUX VERT APPLIQUE : : :9052,81:686,866: : 143200: 
"'--·-----·-----·--·"'·-·-··""-·~------ .. -------: ···---·--··-·-: -··---·-- :--·-----: -------:-------: --------. -------... --·-----: ------·- .. -------: -------. ---·----. 
: 02/04/84 - 99 /99 /99 : : : : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: : : :75,0110: :4641,18: :4641,18: : : : (Il---------·-------·-·-··---·-· .. ·-:-·------:-........ -~··--·:--------:-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01101185 - 99;99;99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
:---------------·---------. -------. -·-------: -------- :-------: -------:------- :---·----: --·-----: ------- .. -------. -------. ------- .. -------. 
:27/05/85 - 05/01/86 : : 
: TAUX VERT APPLitlUE : : : : :700,089: 
.----·--------------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------; 
:27/05/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : :10234,5: : 148200: 
:----·-------------------·--: ..... ---·---: -------:-·-·-----:-------:-·------: -------:-------: -------. -------: -------:-------:-------:-·------. 
:06/01/86 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : : :710,590: 
:-----------------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------· 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: rtE flGVIA4 :TAUX MONETAIRE t AGRI-MONETAIRE · :REF. :TXMTVE : 
: A VI A 4 :TOUS PRODUITS AGRICOLES :DATE :16/01/86 : 
: :TXMTVE :PAGE : 10/M : 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: AUTRES CAS PAGOOOOOlOO PAG00000100 100 ECU = ••• HN 
:---------------------·---·---------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------: 
. 
. . . 
:BELG :DANM :DELIT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :NDRL :U.K. 
·------------------------.-------:-------.-------:-------.-------:-------.-------:-------.-------.-------.-------:-------:-------: 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: : 
: ---------------------·-·---: -------. -----·--: ·--·-----: -------:---·----. -------:--·----- :-------: -------: -------: ------- :--------:---~ -·---: 
:02/04/84 - 26/05/85 : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81:686,866: : 143....'i()(): : 
:-----------·-------------: -------: -------:-----.. n-: ------·-:-------Ill-------:-------.-------:-------.-------:-------.-------:----•••--.. 
:02/04/84 ·- 99/99/99 : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,0110: :4641,18: :4641,18: 
. ·----------------------··--: -··---··---. -------: _______ ... : --·-----: --·--·---. -----·--:-------. ------·-:-------. -------:-------:-------:---·----. -
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
·------------------------.-------·-------.-------:-------.-------:-------.-------.-------.-------:-------.-------.-------:-------. 
:27/05/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : : :10234,5:700,089: : 148200: : : : : : : 
·-----------------------·-·--·----------·---------------------------------------------------------------------------------· ... ----·---·--- .. 
. --------------------··~···~·------·-· .... -······--·-· ... ·-·-·-.. ·-·-... ·-·----------.... ----·-------... ·---···-· ... ·----~-~--------------------------------------------------. 
: DE D6VIA4 
: A VI D 3 
. 
:TAUX MONETAIRE l.. AGRI --MONETAIRE 
:VIAMitE PORCINE 
:TXMTVE 
:REF. :TXMTVE : 
:DATE :16/01/86: 
:PAGE: 11/A4: 
: .... -··--·---------·----·----·-------·--·--·---·-------------·--------------·----------------------------------------------------·---------------: 
: PORCINS POROOOOOOOO f'OROOOOOOOO 100 ECU= ••• HN 
:------------.. --------·---·-··-··--------·-···-·-··------------ .. ---·-~-·---·----------·--------------------------------------·------------------------··---· . 
. . . 
. 
:BELG :ItANM :IIEUT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :NDRL :U.K • 
• ------·------·--·-------·----·-! -----··-··~ :--·----- :-------: ------- :-------: -------:-------:. -------: ·-------:-------:-------: --------: -------:: 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
. -----------------------·-. -----·--·: ..... -... ··----. -------:.--------:-------: -------: -------: -------:-------: -------. -------:-------. -------: 
:01/11/84 - 31/07 /85 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81: : 143200: 
:-----------------------·- .. _ ... n_o_, ___ :----·--·- llt, -------: -------: -------:------- :------·-: ______ ., ... _: -----·-- :-------: -------:-------. -------. 
:.01/11/84 - 99/99/99 : :. : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :710,590:75,0110: :4641,18: :46411,18: 
. ------------------------. -------: ---·----·: -------: -------·: -------: -·------: -------: -------: -------:-------: -------: -------. -------: 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
• -----------------·-------. ------·-!-·-·-·---·-. -------:-------: -------: -------: ------·-: ____ ._ ......... :-------: --·-----:-------:------- :-------: 
:01/08/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5: : 148200: 
~--. r---------------------·------------------------------------·--------------------· ----------------------------------------------: 
.-----------------------·-------------·---------------------------------------------·----------------------------------------------: 
: DE DGVIA4 
: A VIC 1 
:TAUX MONETAIRE i AGRI-MONETAIRE 
:RIZ 
:TXMTVE 
:REF. :TXHTVE : 
:DATE :16/01/86: 
:PAGE : 12/A4 : 
.--------------------~----------------·---------------------------------·----------------------------------------------------------. 
: RIZ ET BRISURES RIZOOOOOOOO RIZOOOOOOOO 100 ECU = ••• MN 
:-----------·-------.. -·~-----·--·----·--·-·----·-·-----------------------·-------------.. -·-----------------.... -----------------------------------. 
. 
:BELG :DANM :DELIT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL 
. 
:LUXB :NDRL :UEBL. :U.K. 
. 
. 
. . 
: ---------------·--·----.. ----: -------- .. -------: -------: -------:-------:------·-: -------. --·-----: -------: -------:-------. -------. -------. 
:17/12/79 - 99/99/99 : : : : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIOOE : : : : : : : : : : :61,8655: : : 
.-------------------·----·-: -·------. -------:-------: --------:-------.-------: -------:-------. -------:-------:-------. -------. -------: 
:01/09/84 - 31/08/85 : : : : ; 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81 :686,866: : 143200: : 
:----------------------·--: -·------. -·------ :-----·--. -------: -------: -------:-------:---·----:-------.-------: -------:-------'Il-------: 
:01/09/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,0110: :4641,18: :4641,18: : : : 
:----·---------------------:-----.... -~ :--~--·"·-··-!-·---·---:-------: -------:---·----: -------:-------:--------:-------:-------. -------. -------: 
: 01/01/85 - 99 /99 /99 : : : : • 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: : : • 
: --------·----------------. -------: -·-·----- ... ~------: -------. -------: ---·----: -------:-------. -------. -------:-------.-------. -------. 
:01/09/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : 10234, 5:700, 089: : 148200: : : : 
:-----------------------------------~·------------·--------------------------·-------------------------------------·-----------------. 
: -----------------·--------------------·---·--..... -------------------------------------------------· .. ------------------------------------: 
: DE DGVIA4 :TAUX MONETAIRE~ AGRI-MONETAIRE :R(F. :TXMTVE : 
: A DGVIE3 :SEHENCES :[IATE :16/01/86 : 
• :TXMTVE :PAGE : 13/M : 
. - - - . - -----------------------------------·------------------------------------------~---·---: 
; SEMENCES SEMOOOOOOOO SEt\00000000 100 ECU = ••• MN : 
. ·---·---- .... -----------------------·------··----... ·---------------·----------------------------------------------. 
• llf • Ir 
• • .. • Il 
:BELG :ItANM :DEUT :ELLA :FRAN :JREL :!TAL :LUXB :NIIRL :UEBL :U.K. : : : 
. -·-·--·--------------------:--·----- :---·--·--: -·------: -------: -----· ... ·-: ______ .... : -----·--:-------:-------:-------. -------. ------- :----. -: 
:17/12/79-99/99/99 : : : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : : : : : : : : : :61,8655: : 
;01/01/83 - 30/06/85. • ~ .. ·~ : : : : • : : • : : ... ···•: 
: TAUX VERT APPLIQUE :823,400: : : : : : : 
. ------------------------. -------: -------: -------: -------:-------:-------. ·-------:-------: --------:-----·--: -------: ---·---- .. ------- . 
: 23/05/83 - 30/06/86 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : 134100: : : : : ~ 
: ----·-----------•-•n----•••-•-: -·-----•-: --·-----•: -·------: -------: -·--·----: -----·--: -------. -••••-••·---. -------- :-------: -------: -------.------- 91 
:20/06/83 - 30/06/85 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4490,oa: :4490,os: :4490,oa: : : : 
: --.. ---·---------·--·----- .... - ·---. ---·~·-·-·-: '"--··-·-·--·-·-: ·--·----·-: -----·-·--: .... _. _ _,_, ___ : -------: --------. --------: ------- 111 ----·---: ·---·---- :-.............. _. __ • --· ... ·--· .. ·- .. 
:20/06/83 - 30/06/86 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :72,5690: : : 
: -----·----·--------·-... ·--... ·--: ---~--·--·: ---··-·----: --·--·---: -·-·--··--- :--- _H ___ : -------C ------·-. ------- - -------: -------. --·----- :------- 'I -·----·--. 
:01/07 /84 ·~ 30/06/86 : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :7724,79:649,211: 
. -------·------------------. -------: ---·-----:. ---·----: -------: -------:-------: --·-·--·-- :--·-----: .. _________ : -------. -------:--.... ·---·-: -·------: 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
. ---------·------------·---. ______ ... _,_,: -· ·-·-·----: _ .... ,_ .... ___ : --·-----:--------:-------. ----·---: -------: ----- ... ·-·: -------:.--- .. ----: -------. -------: 
:01/07/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :4641,18: :4641,18: 
. ____________ . .,.. _ __.. _________ ... _______ -------..... -~ ·-· ~---..... ------.. ·-----------· ... ---------------------------------------·-------------------- .--------...... 
11111 ----·---~--------· ... ------·-----------·-----------------------------------------------------------------------------·---.... --·------------: 
: DE OOVIA4 
: A VI C 2 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MOHETAIRE :REF. :TXMTVE : 
:SUCRE :DATE :16/01/Bô: 
:TXNTVE :PAGE : 14/M : 
. --------------------------------------------------------------------·-·----------·------------------------------------------------·---. 
: SUCRE-ISOGLUCOSE SUCOOOOOOOO SUCOOOOOOOO 100 ECU = ••• MN 
·---·-----------------------------------------------------------------·----------------·--------------------------------------·-------. 
. 
. . 
. . :DANM :[IEUT :ELLA :FRAN :JREL :ITAL :LUXB :NDRL :UEBL :U.K. 
. -----------------· ··----.. -. -------. ------·-. -------. -------. ---.. ·--- ... -------:-------:-------:----·---.-------Il-------. -------Il-----·--. 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
. ------------------------:-----··-: -----·--: -------. -------:-------: -------. ---·----·. -------: -------: -------: -------:-------:-------: 
:01/07/84 - 30/06/85 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81:686,866: : 143200: 
:-----------------------·-.·-------Ill---····---Il-------.-------.-------:-------:-------:---·--·--:-------:-------.-------.-------:-------: 
:01/07/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,0110: :4641,18: :4641,18: 
. _____________________ ,, ______ , :--·--·---: -------: --------. -------·: --·-----:------·~. -------. ------- :-------: -------: -------: ------- .-------: 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: : 
:-----·------------------·-: -------: --·-----·-. --·-----:--- .... --- :-------: -------: --·-----:-·------ .. -------:-------:-------:-------. -------: 
:01/07/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5:700,089: : 148200: 
.. -----·------.--·------------·-··~--·-~-~--- -- -- _ .... -..... -..... -..... _~-------.................. ,-·----..... ----------·--~~-----·-----------------------------------------. 
. -------·---·--------------------------·------..... -------------------------·------------------------------------------·--------------------: 
: DE DGVIA4 
: A VIE 3 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MONETAIRE 
:TABAC 
:TXMTVE 
:REF. :TXMTVE : 
:DATE :16/01/86: 
:PAGE : 15/M : 
: --·---------------------·-----------------------------------------------·---------·-----·------------·-------·---------------·---------·--. 
: TABACS TBCOOOOOOOO TBCOOOOOOOO 100 ECU = ••• MN 
. -------------------·-------------------·------------------------------------------------------------------------------------------. 
. 
. :BELG :[IANM 
. 
:I1EUT 
. 
:ELLA :FRAN :IREL 
. . . 
:HAL :LUXB :NDRL 
. 
. 
:UEBL 
. 
:u.K • 
. ----------------·---·--.. -·~·--. ----·-··--. -------: -------. --------· :------·-:-------:----.. ··--. ---- ... ·--: -------:-------: -------: -------;-------: 
:01/01/85 - 31/12/85 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81:686,866: : 143200: 
• ----------------·--------: ------- .... ·----·-·-. ·-·-·-··----. -------: -------: ----·---., -------. -------. ------- :-------: --·-----: ---·-·---. -----·-- 111 
:01/01/85 -· 99/99/99 : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,tB: :238,516: :4641,18: :4641,18: 
. ------------------------:--------. -------·: -·------ :-·------. -------:-------:-------: -------:-------: -------:-------: -------·. -------: 
:01/01/86 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5:700,089: : 148200: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------------. 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: DE DGVIA4 
: A VIC 3 
. 
:TAUX HfH:TAIRE & AGRI-MONETAIRE 
:PLANTES TEXTILES 
:TXHTVE 
:REF. :TXMTVE : 
:DATE :16/01/86: 
:PAGE : 16/i:A : 
:--------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------·----: 
: VERS.SOIE TXl.01069500 TXL01069500 100 ECU ::: ••• HN 
·--------------------------------------------------------------------------------·---·--·---·-----·------------·----------------------~--: 
. 
. 
:BELG :IIANM :ItEUT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :u.K. . 
:----------------·--------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------:------ .: 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLiat.JE : :61 ,8655: : 
: ------------------------. ------- 1111 ---------: -------. -------. -------. -------. -------. -------. -------. ------- .. -------:-------. ----~, ... ,- • 
:02/04/84 - 26/05/85 : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIOUE :9052 ,81 :t&,866: : 143200: ; 
: ------------------------:-------: --... ~----. ----... ·--: -------:-------: --·------: -·-----·- :-------:-------:-------:-------:-------: ------- " 
:02/04/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,0110: :4641,18: :4641,18: 
. ------------------------: -----~--:-------: ---·----:-------. -------:-------. -------: -------: -----·--: -------:-------:-------:------- .. _ 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: : 
:------------------------.·-------.-------:-------:-------:-------:-------·-------.-------.-------.-------.-·------:-------:-------
:27/05/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : : :10234,5:700,089: : 148200: : : : : : i 
·----------· ____ .... ____________________________ . _____ r.__,_ __ ~------------------------------------------------------------------
:-------------·----·----------------------·------------------------·--··----··-------------···-----------------------------------------------·. 
: DE DGVIA4 
: A VIC 3 
. 
:TAUX MONETAIRE~ AGRI-MONETAIRE 
:PLANTES TEXTILES 
:TXMTVE 
:REF. :TXMTVE : 
:DATE :tb/01/86 : 
:PAGE: 17/A4: 
. -----------------------·--------------·----------------------------·---.. ·-------------------------------------------------------------. 
: LIN,CHANVRE TEXTILE TXL54000000 TXL54000000 100 ECU ::: ••• HM 
. --------------------------------------·--·------------------------------·-------..... ----------------------------------·-------------------. 
. . 
. 
:BELO :DANM :DEUT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :NDRL :LEBL :U.K. • 
:------------------------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------.-------. 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT AF'PLIGUE :61,8655: : : 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/84 - 31/07/85 : : : : : • 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81:686,866: : 143200: • 
: ----... ·-·-------------.. -----·--: --·------:.--------: ·-------: -------: .... ------: -------· ... -·------: ---·-----: -------: -------:-·--·--·--: -------: --------. 
:01/08/84 - 99/99/99 : : : : : : : • : 
: TAUX VERT APPLimJE :4641,18:841,499: :75,0110: :4641,18: :4641,18: 
:------------------------.-------:----·--·-·-------·-------:-------:-------:-------.-------:-------:-------:-------:-------:-------. 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIGUE :238,516: : :268,749: 
: ------------------------. ------ -:-------. -------:------- .. ---... ·-·--· · -------. -------:-------: --·-----. -------. ------- -------. -------
:011oa1as - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIGUE :10234,5:700,089: : 148200: 
.. ---------------------------------... -----------------------------------·-·------------------------.... -----------------------------' --- ... 
. -----------·-----·----------------------·----------------------------------·----------------------------------------------------------. 
: DE DGVIA4 :TAUX MONETAIRE & AGRI-HONETAIRE :REF. :TXMTVE : 
: A VIC 3 :PLANTES TEXTILES :DATE :16/01/86: 
• :TXMTVE :PAGE : 18/M : 
: -------------------------·--·--·--------·-.. ------~------------------·--------------------------------------------------------------------. 
: COTON NON EGRENE TXL55010000 TXL55010000 100 ECU = ••• MN 
: ---------------·--·--·----·----------------------------------------------------------------------------·--------------------------------: 
. . 
. . . 
:BELG :DANM :[1EUT :ELLA :FRAN :JREL :ITAL :LUXB :NDRL :UEitL :U.K. : : : 
.------------------------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·----:-------: 
:17/12/79 - 99/99/99 : : • 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: : • 
. --------------------·-----:-------:------·-: -------: -------: -------. -------: --------:-------: -------:-------. -------. -------:-------: 
:Ot/08/84 - 31/08/85 : : : : : 
: TAUX VERT APPLil.ll.JE :9052,81:686,866: : 143200: : : : : 
:------------------------. ·--·------ :-----~---: -------:-------:-------: -------- :--------:-------: -------:------- .. -------:-------. ------- 11 
:01/08/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641, 18:841,499: :75,0110: :4641, 18: :4641, 18: : : : 
:------------------------·-------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------: 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : -
: TAUX VERT APPLIGUE :238,516: :268,749: : : : : 
: -----------·---·-------·---. -------:------- :-------: -------:-------: -----.. --: --------. -·------: -------. -------. ------·-. -------. ------- 11111 
:01/09/85 - 99/99/99 : : : : : • 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5:700,089: : 148200: : : : : 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
• 
:---------·-------------p-----.-.. ----------"--------·--'"'-·----------------·-------------------·----------------------------------------------: 
: DE [1GVIM :TAUX MOMETAIRE ~ AGRHIONETAIRE :REF. :TXMTVE : 
: A VIE 1 :FRUITS ET LEGUMES :DATE :16/01/86 : 
• :TXMTVE : PAGE : 1 t ç,L : 
. --------------------------------·----------------------------------------------------·--------------------·--------------------· .... ___ . 
: CHX-FLEURS BLUMEMKOHL CM.l.IFLOIJERS 100 ECU = ••• MN : 
.. -·--------------·--------------·-----·----------------------·-----------------------~-~--· ______ .. _________ ... ______________________________ : 
. . . 
. . . 
:BELG :[IANM :DEUT :ELLA :FRAN :IREL :HAL :LUXB :N[IRL :UEBL :u.K. 
:----------·----·--N ·--------:----·---Ill-------:----.. ~--:-------:--------:-------. ------- : -------:--.. -----t--------:--------:-------:-------. 
·17/1'1/79 - 99/99/99 • • • • • • • • • • • • 
; TAUX VERT APPLIQUE ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;61,8655; : 
; 01/05/84 - 26/05/85 ; ; ; ; ; : ; ; ; ; ; ; ; 
: TAUX VERT APPLIQUE : : : :9052,81:686,866: : 143200: : : : : : 
;oï1os104 - 99/99/99 ~ ; ~ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ~ 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: : : :75,0110: :4641,18: :4641,18: : : ; 
. -----------------------·-= --------: ·--·-----~N: ------~- :-·------: -·------ .. ------- :----·---. -------. ---·--- ......... :-------. ·-------: -------. --·----· .... ,(Il 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
:------------------------.. --.... ----: --·------: -------: --·---·--: -------. -------. --·-----: -------: -------:-------: -------. -------. ----.... --: 
:27/05/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5:700,089: : 148200: 
·-----·----------------..... -----------·-------------· ... ------------------------------------------------.... ----..,----------------------------·---!! 
:--------------·-----·---------·-·------·-----·-------·----------·--------------------------------·-·----------------·-----·---·---------.... --.... -.... -: 
: [IE ItGVIM 
: A VIE 1 
:TAUX MONETAIRE ~ AGRI--MONETAIRE 
:FRUITS ET LEGUMES 
:TXMTVE 
:~'EF. :TXMTVE : 
:[IATE :16/01/86 ; 
:PAGE: 2/A4: 
:----·----------·----·------·-·- .. ---·--·-·-·--·-· ... ·-·· ... --·-··--· .... ----.---------------.... --------------------------·-·---------------------------... ,--------. 
: LAITUES FRL07013100 FRL07013100 100 ECU= ••• MN 
lit-------------·-----·----------------·----·------·----------------·---------·-------------------··----------------------------------------------: 
. . 
:BELG :tlAt,IM :rcur :ELLA :FRAN :IREL :!TAL :LUXB :N[IRL :UEBL :u.t<. . 
1111 ------------------- ........ -----::------·- :---·-.... --: -------: --------:-----·-- :-------: ------- :-·------: ------- :----. -- :-------:------- .. ·------·-: 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
: ----·--·-----------·-----·--: ____ ..... ____ : --·-·-·---: ---·----: -------· :-------" -------:----·---- :--·-----. -- .... ·--·---. --·----·-. -------. -------: -------. 
:Ol/07 /84 - 30/06/85 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81:686,866: : 143200: 
. -------------·--------·---. ___ ... ____ . ·-------. -·------. -------. -------. -------:---·----. -·------: -------: ---·----. -------: -------. ------. 
:01/07/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : • 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :72,5690: :4641,18: :4b41,1S: • 
: _________________________ .... : -------: -----·--· * -------:-------. ------- :-------:-------. -------: -------: ------- .... ·------: -------:-------. 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268, 749: 
• ---------------.. ---·------: ·-·------. --·--·---: -·------ 11111 ------- :---·---·-: ·-------. ------·-·-. -------: ·-------. ·-·------:---·----: ·-------. -------: 
:01/07/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5:700,089: : 148200: 
. ------------... -------·----------------------··----·------------------------------------------------------------------------------------'! 
. ----·-------·-------------·------··----·~----·----·-·-----------------------------------.... -------·------------·--------·-·----·-------------------:: 
: IIE IIGVIA4 :TAUX MONETAIRE l1 AGRl-HOtUAIRE :REF. :TXHTVE : 
: A VI E 1 :FRUITS ET LEGUMES :DATE :16/01/86 : 
• :TXMTVE :PAGE : 3/M : 
.------------------------------------. --·--------·-------------·----------------·-------------------------------------------------------: 
: SCAROLES FRL07013600 FRL07013600 100 ECU= ••• MN 
.--------·-·-----·-----------·----·--·-·----·---------------------.... ----··-·------------·--·----·---·-------·--·-----·~-·------.. ----------------------" 
. . . 
:BELG :[IANM :DEUT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :NDRL :UEBL :U.K. 
• ---------·-·----·--·---.... --·-·-: ____ ,,..,,__,: ---·---n-· :--·-•-•--•-:-------. -------. -------:-------: ------•-:.-----·--: -------. -------: ---- • --:-------: 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT Af'PLIOUE : : : : : : :61,8655: 
. --... ·-------------·-----·----: ~------. ----·--·-:. ·---·----: -------: -------:-------. -------: -----~--: -------. -------: -------: ·-------" -------: 
:01/07/84 - 30/06/85 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :686,866: 
. ------------------------. -·------: -·-----·-: -------: -------:-------:-------:-------:-------: -------: -------. -------:--------:--- .---. 
:01/07/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: : : :72,5690: :4641,18: :4641,18: : : : 
:---------------------·--·--: -------: -------: ------·--: -------: -------: -·------:-------: ·-------: ------·-- IJ -----·--: -------:-------:-------· : 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
:.-------·-----------·-------. -------. ---····~--·-- :-~ .. ----·-: ---·-·---;-------. -------: -------~ :-·----·-··--: ----·---: -------:---·-- . - :---... ·-·-·-. --------: 
:01/07 /85 ··- 99 /99 /99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : :10234,5:700,089: : 148200: 
.----~-------------·-----------------·---------------------------------------------------------------------------------------------: 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: DE [IGVIA4 
: A VIE 1 
:TAUX MONETAIRE~ AGRI-MONETAIRE 
:FRUITS ET LEGUHES 
:TXHTVE 
:REF. :TXMTVE : 
:DATE :16/01/86: 
:PAGE : 4/ A4 : 
:-------------------·-----------------------------------------------·--------------------·-------------------------------------·-- ·-----. 
: ARTICHAUTS FRL07017300 FRl..07017300 100 ECU = ••• MN 
. ------------------------------... ·-----------·-·--------.. ·-----··-------- .......... , ..... ______________ , ________________ ., ________________________________ , ___ ~: 
. . 
. 
:BELG :DANM :I!EUT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :NDRL :UEBL :U.K. 
: ·------·-------~--···-··-----·---:-·------: - ---·-·-- :---·----: ------·-: -------: --·-----. ----·---: -·------:-------. -------:-------:-------:----·---: 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APFUOUE :61,8655: 
:-----------------------. ·=-------:-----·--:-------:-------.-------:-------.---------------:-------:-------.-------:.-------:----·--···--
:01110/84 - 30/09/85 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81:68ô,866: : 143200: 
:---------------·-----~----. ---··--·--: ..... _. ____ ......... : ·----·-·-- :---·----:-------:-------. --------: --------. -------. - .. ·-·----:-------:-------: -----, -·-- : 
:01/10/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:S.41,499: :72,5690: :4641,18: :4641,18: 
:------------------------:----·---:-------:-------.-------:-------:-------.-------.-------.-------.--------:-------:----------------· 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
:------------------------.-------·-------:-------.-------:-------:-------.-------:-------.-------:-------:-- -----:-------:----·---: 
:01/10/85 - 99/99/99 : : : ; : -
: TAUX VERT APFtIOUE :10234,5:700,089: : 148200: ~, .. 
• ----------------- -- ---- -- -- ·--··-· ,_ ~- -- -- -- --·--·~- ·------ --· -- -- -------··-· ·-·--· -~---- ----··-~-~---....._ ___________________________ !" 
.. -----------·------------·----·-----------~---·------·------·-------·---------------------------------------------.._ __________________________ !'I 
: DE D6VIA4 
: A VIE 1 
:TAUX MONETAIRE~ AGRI-MONETAIRE 
:FRUITS ET LEGUMES 
:TXMTVE 
:REF. :TXMTVE : 
:[IATE :16/01/86 : 
:PAGE: 5/A4: 
... ---------.... ----------·--------------------------------------------------------.... -------------------------------------·----------·----- .--: 
: TOMATES TOMATEN TOMATOES 100 ECU = ••• MN 
: -----·--------·---.... ---·------.. --------------·----·---------------.. ---------·--------------------·-------------------------------------------: 
. . . . . . . 
:BELG :DANM :[IEUT :ELLA :FRAN :IREL :!TAL :LUXB :UOL :U.K. il,---------------·---------.-------.--·-----.-------:--·---·--.-------.-------:-------:-------:-------.-------:-------.-------:------- Ill 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: : 
. ---------------------·--·-: -------:-------· :---·----: -------. -------: --·-----:-------: -------: -------: -------:-------: --------:-------: 
:01/06/84 - 31/05/85 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81:686,866: : 143200: 
• ------------------------ :--·-----: --------·. -------:-------:------- • ..__, ______ • -------: -------. -------: ------- 111 -------:-------. -------. 
:01/06/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641, 18:841,499: :75,0110: :4641, 18: :4641, 18: 
. --------·----------------:-------:---·----: -------: ------·-: -------: -------:-------:-------:-------:-------:-------: ·-------: -------: 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
:----·---------·------------. -------:-------:.-------:-------:-------:-----·--: -------:-------: -------. ------::-------:-------. -------: 
:Ol/06/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5:700,089: : 148200: : : 
! ----·--------··--... ·-------· ... ---·--·~·-----·-·--· ... -·-------·""---------------------------------------------------------------»----------""""---.!. .. 
. -------------------·-----------------------------.... -------------------·------------------------------------------------------.... ------: 
: Œ OOVIA4 
: A VIE 1 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MONETAIRE 
:FRUITS ET LEGUMES 
ITXNTVE 
:REF. :TXHTVE : 
:DATE :16/01/86: 
:PAGE : 6/A4 : 
: --------------------------------------------------------·--------------------------------·------------------------------------- . : 
: CONCOMBRES FRL07018100 FRL07018100 100 ECU = ••• MN 
.-----------------------------------------·-·--------------------------------·-------------------------------------------------------: 
. 
. . . 
. :BELG :[IANM :IIEUT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :NIIRL :UEBL :U.K • 
:---·------------------·----: --------:---·----: -------:-------: -------. -------: ------·-:--------: -------: -------:-------:-------:-------: 
:17/12/79 - 99/99/99 : : • 
: TAUX VERT APPLlllUE :61,8655: • 
:------------------------:-------:-------:-------:-------··-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------.-------. 
:02/04/84 - 26/05/85 : . : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81:686,866: : 143200: 
: -------------------·--· ... --" ---·----:-------: -------:-------:-------: -------: -------:-------. -------:-------: -------:-------:-------: 
:02/04/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,0110: :4641,18: :4641,18: 
: --------------·-------·---. -·------ :-------:-------: -------: -------: -------: -------: -------:-------:-------: -------: -------:-----·--: 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
:---------------·-·--------:-------"-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-- ·----:-------:-------:-------: 
:27/05/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLlllUE :10234,5:700,089: : 148200: 
.----------------------·-------------------------------------------·--------------------------------~-----------------------------: 
• 
Ill 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: flE IIGVIM 
: A VIE 1 
. 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-·MONETAIRE 
:FRUITS ET LEGUMES 
:TXMTVE 
:REF. :TXMTVE : 
:DATE :1uo1 /?), : 
:PAGE : ·> .. A"i ; 
: -------·-------·--------· .. ·--------·---------------------·---------·---·---------·-------·------------------------------------------··---~~ -~ ~. ~-. ~-
: AUBERGINES AUBERGINEN AUBERGINES 100 ECU = • • • MM : 
:----------------------------·----·------------------------------·-·----------·•w ___ ,_._. __ ,,.,.-••••••~--·--·----.. •------------------------------·-· ... -·•·--. 
. " . . . . . . 
• • • • • • 1, • • 
:BELG :[IAMM :DELIT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL :LUXI< :NDRL :UEBL :U.K. : : : 
. ------------------·------:------·-: -----·--: -·--·----:-----·-- :-------: -------:---·----. -------:------- ...... ------. _._. .... ____ : -----·--:-------" 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : :61,8655: 
: ------------------------: ______ ,..,: _. ......... _._._.._: -------:----·---: ----·-·--. -------: -------: -------:------- .. ---·----. -------: ------- :---·~••-u.,, .. ,- ~ 
:01/07/84 - 30/06/85 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81:686,866: : 143.200: 
. -------·-----------------:-------: ------·-: -· .. ·-----. -------. -------: -·------:-------:-----.... -: --------. -·--_, ____ . -------:-------: ..................... ,. ____ : 
:01/07/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: : : :75,0110: :4641,18: :4641,18: : : : 
Il-----------·-------------:-------:--·-----:---.. ·---.-------:-------:-------:--· ... --·--: ....... ~-----:------- .. -------: Â -----. ------- :----·~--: 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268, 749: 
: --------------·---------- .. -------:---.. --... ·--:-------·Il.-------:-------.-------.-------:-------:-------.-------.-------.-------: ......... --~ ..... ,~: 
:01/07/85 - 99/99/99 : : : • 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5:700,089: : 148200: 
. -------------------------·-..---..... -~-·------·-- .... ------·'""·----------------------------------------·---·-------------------------------------.. ---. 
:------· ... -----------·----·-·-·----·--•-u•~•---~ .. --u----·------·-----------.---. ... ·---------·----------...---..--~------------·--·-----------------·--···---·---~ 
: DE [IGVIA4 
: A VIE 1 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MONETAIRE 
:FRUITS ET LEGUMES 
:TXMTVE 
:REF. :TXMTVE : 
:DATE :16/01/86: 
:PAGE : 8/M : 
:---.... ---------------·--·-------------------------------------·-----------·--------·---·--------·-------------·----------·-- . -·---------------: 
: COURGETTES FRL07019600 FRL07019600 100 ECU= ••• MN 
:--------------------------·------------------------------------------·--·------.. ------------------------·-..... ----------------------------. 
:BELG :DANH :DEUT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :N[IRL :UEBL :U.K • 
. ·------------------·------:-------. ---·- .... --: -------. -------:----.... ---:----·---:-· .... -----:-------:-------.. -------: -------:-------:-----·--: 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
: ------------------·------. -------. ----·---·-··: -------: ----·---:-------. -·------: -------. -------: -------:-------:-------. -------:-------. 
=02/04/84 - 26/05/85 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81:686,866: : 143200: 
:------------------____ , __ .. ------·- • ·--·-----: •-------:-------::-------:-------:-------:-·------: -------:-------:-------: -------: ------- N 
:02/04/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :72,5690: :4641,18: :4641,18: 
: _________ .., .. _______________ . ----.... --: --·---..-..-: -------: -------· :-------:-------:-------: -------:-------:-------: -------: -------: -------· 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : :238,516: :268,749: 
• -----·-------------------: ----··--. ---•u•=--: ·-------: -------: -·--·----:-------: -------:-------: -------:-------:-------:------- liJ ------·- • 
:27/05/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : :10234,S:7oo,oa9: : 148200: 
--~~------------------------~------·--------------------------~------------------------- - -------------------.------- ~ ,-• 
:---·-----------··---· ... -------.... -·---··4-N9_0_0 _______________________________________________ ,, .. ________ ·-----------------·------------·n------: 
: DE OOVIA4 
: A VIE 1 
:TAUX MONETAIRE à AGRI-MONETAIRE 
:FRUITS ET LEGUMES 
:TXMTVE 
:REF. :TXMTVE : 
:DATE :16/01/86: 
:PAGE: 9/A4: 
.------------·---------·-------·-----·------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: ORANGES [OOCES ORANGEN ORANGES 100 ECU= ••• MN 
:------·----------·---------·------·--·--·----·----------------------------------·-----------------------.... -------------------------------: 
. . 
:BELG :[IANM :DEUT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :HDRL . :UEBL 
. 
. 
:U.K. 
: -------------------·-----.. -. -------. ----·--- tl -------. -------. --·-----: -------:------·-. -------"-------. -------. -------. -------:-------: 
=17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
: ------------------· .... ·---·--: _ .. .,_._ .... ..,.._ :---M·---. -------: ------- :-------: -------,, ·------- .. -------:-------:-------:-------: -------: -------. 
=01/12/84 - 30/11/85 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81:686,866: : 143200: 
: --------·--------------·--. -------,. -------: -------: -------:-------: -------:-------:-----.. ··-: -------· :-------: -------:-------: -------: 
:01/12/84 - 99/99/99 : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIOOE :4641,18:841,499: :75,0110: :4641,18: :4641,18: 
. ------------------------. -------. -------. ----·---:-------:-------:-------:-------:-------. ---·----: ·---·---:-------:-------:-------: 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
: -----·-----------------·--: -·-·--··-·-·-: -·--- .. -.---: ... ,··-------:.-------: ---·----. -------:----·---: -------:-------. -----·--. -------. -------:------·-: 
:01/12/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5:700,oa9: : 148200: 
:------------------·-----------------·-------·-------------·--------------------------------------------------------------------------: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: DE DGVIA4 
: A VIE 1 
:TAUX MONETAIRE~ AGRI-MONETAIRE 
:FRUITS ET LEGUMES 
:TXNTVE 
: REF. : TXHTVE : 
:DATE :16/01/86: 
:PAGE : 10/\4 : 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---: 
: GROUPE OR.SANG. ,DENI SANG. HDC> FRL08020200 FRL08020200 100 ECU = ••• 11N 
:---- ----------------------------------------------------------·--------------------··---------------------------------------------·--·i.. 
. . . : : . : 
:BELO :DANM :DEUT :EUA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :NDRL :UEBL :U.K • 
. ------------------------1-----.... -:-------: -·--·-- .. ~·- :-------:-------:-------: -------. -------. -------: -- ·----:-------:-------:-------. 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
:------------------------:- . -----. --·----·- .. -------: -------. -------·: -------:-------:-------: -------: -------:-------. -------· = ··--·----. 
:01110184 - 30/09/85 : : : : • 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81:686,866: : 143200: 
·------------------------.--·-----.-------.-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------:-------:-------:-------:-------. 
:01110184 - 99;99;99 : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641, 18:841,499: :72,5690: :4641, 18: :4641,18: 
·------------------------:-------:-------·-------.-------.-------.-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------:-------.-
:Ol/01/85 - 99/99/99 : : : : : . 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
:------------------------.-------.-------.-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------:-------:-------:-------.-------. 
:01/10/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APF1..IOUE :10234,5:700,089: : 148200: • ~ 
·--~--------~~----------------------------------------------~-------~-----------------------------·~--------- -.-~ .--· 
.--------------------------·-·--------------·-----·-------------w----------------------------------------------------------------·----- •: 
: IIE D6VIA4 :TAUX MONETAIRE & AGRI-MONETAIRE :REF. :TXMTVE : 
: A VIE 1 :FRUITS ET LEGUMES :DATE :16/01/86: 
• :TXMTVE :PAGE : 11/AA : 
:-----------------------------------------------------~--------------------------------------------~---------------------------1 
: GROUPE CRANGES AUTRES <TDC> FRL08020500 FRl.08020500 100 ECU = ••• HN 
:.-------------------------·--... ·---------.. --.-------------------------·-----------------------------------------------------------------: 
. . . . 
. 
. 
. 
:BELG :OANH :DELIT :aLA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :NDRL :UEBL :U.K. 
:------------------------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------:---·----. 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: : : 
:---·----------------------: -------: --------: ------- :--------: ------... - :-------:-----·--:-------:-------:-------: -------:-------:-------: 
:Ol/10/84 - 30/09/85 : ; : : ; 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81:686,866: : 143200: 
• ------------------------: -------•.-·----·•--Ill-.------: ___ w ____ • -------:-------:-------: -------: -------:-------:-------:-------:------: 
:01110184 - 99/99/99 : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :72,5690: :4641,18: :4641,18: 
. ---------~--------------. -------. -------:-------:-------:-------:-------· ---------:-------. -----·--:-------:-------. --------: -------. : 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIOOE :238,516: :268,749: 
:------------------------·-------·-------·-------.-------:-------·-------·-------:-------·-------.-------.-------.-------.-------. 
:01/10/85 - 99/99/99 : : : : : 
; TAUX VERT APPLIQUE :10234,5:700,089: : 148200: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------~-------~--. -----~------. ! 
---------·-----------------·------------------------------------------------------------------------------------------------------. DE DGVIA4 :TAUX MONETAIRE à AGRI-MONETAIRE :REF. :'TXMTVE : 
A VI E 1 :FRUITS ET LEGUMES :DATE :16/01/86 : 
:TXHTVE :PAGE : 12/M : 
----~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
MANDARINES ET IJILKIIŒ MANDARIHEN MANDARINS 100 ECU = • • • NN 
-----------------·------·------------·------------------------------------------·------------------------------------------·-----------:. 
. . 
. .. . . .. . 
:BELG :DANM :tiEUT :aLA :FRAN : IREL : ITAL :LUXB :NDRL :UEBL :U.K. : : : 
------------------------.-------:---·----·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·---:-------:-------:-------: 
17/12/79 - 99/99/99 : : : 
TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------.-------:-------: 16/11/84 - 15/11/85 : : : : : 
TAUX VERT APPLIQUE :9052181 :686,866: : 143200: : : : : 
---·---------------------:-------:-------~:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------.-------. 
16/11/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : 
TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,0110: :4641,18: :4641,18: 
---·----------------------. ------- • ------- 1111 -------: -------:-------:-------a-------a-------a-----·--:-------:-------:-------. .------- IL 
01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: : 
------------------------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------. 16/11/85 - 99/99/99 : : : : : 
TAUX VERT APPLIOOE :10234,5:700,089: : 148.c."'OO: 
-----·------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
• 
:-----------------------------------------------------.-------------------------- .---------- ------------~------------------------: 
: DE DGVIA4 :TAUX M()ETAIRE & AGRI-HONETAIRE :REF. :TXMTVE : 
: A VI E 1 :FRUITS ET LEGUMES :DATE :16/01/% : 
: :TXHTVE :PAGE : ~ ;., -
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . ------.. ·-· -
: 0.EHENTINES MANIIARINEN MANDARINS 100 ECU = ••• MN ~ i·-...------.. ---~1111,111-illlll···--llil··-·-----------HIII. __ ... ____________________________________ , ___________________________ ,______________________ ..... 
: : : .. : : : : : : : 
:BELO :DANM :DELIT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :NDRL :lJEBL :U.K. : : : 
:------------------------:-------:-------·----···--:-------:-------:-------:-------.-------:---- . -:----- --:-------:-------1-------: 
:17/12/79 - 99/99/99 : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : : : : : :61,8655: : : 
!01110104 - 30109105 ; ; ; ; ; : : ; : ; ; · ; ; · = 
: TAUX VERT APPLIQUE : : : :9052,81 :686,866: : 143200: : : : : : : 
: ------------------------:-------. -------. -------:-------. -------:-------:-------:.-------:-------:-------. -------. -------.---··----Ill 
:01/10/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLim.JE :4641,18:841,499: : :72,5690: :4641,18: :4641,18: : • 
·------------------------:-------:-------·-------·-------.-------:-------·-------.-------:-------:-------·-------:-------:-------~ 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: : : : : :268,749: : : : • 
:-----------------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·-~ 
:01/10/85 - 99/99/99 : : : : : : : • 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5:700,089: : 148200: : : : : 
·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
•----------------------------·---·---·--·---··---------------------------------.... ------------------------------------------------·-------a 
: DE DGVIA4 
: A VIE 1 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MONETAIRE 
:FRUITS ET LEGUMES 
:TXHTVE 
:REF. :TXNTVE ; 
:DATE :16/01/86: 
:PAGE: 14/A4: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: HOHREALES ET SATSll'IAS FRL08022900 FRl.08022900 100 ECU = ••• MN 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
. . . . . 
. .. . . . . . 
: :BELG :IIANN :DEUT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :NDRL :UEBL :U.K. : : 
:------------------------:-------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
.------------------------·~·------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-----0-:-------:-------:-------· 
:01/10/84 - 30/09/85 : : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : : :9if.J2,8t:686,B66: : 143200: : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/10/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :72,5690: :4641,18: :4641,18: 
:-------------------------·-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------: 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : :238,516: : :268,749: 
.------------------------:-------:-·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/10/85 - 99/99/99 : : : : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : : :10234,5:700,089: : 148200: 
!.------------------------------------------------------------------------- --------------« -------- ------------. ----------------. 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-----· 
: Œ DGVIAA :TAUX MONETAIRE & ABRI-MONETAIRE :REF. :TXMTVE : 
: A VI E 1 :FRUITS ET LEGUHES :DATE :16/01/Bô : 
: :TXKTVE :PAGE : 15/A4 : 
:----------------------------------------------------------------·---------------------------~-------------------------------------· 
: UILKINGS FRLOB023100 FRL08023100 100 ECU = ••• MN 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
. . 
. . . . . .. . 
• :BELG :nANM :DEUT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :NDRL :UEBL :u.K. 
:-------·-----------·---·---: ----·---: -------: --------: -------: -------:-------:-------. -------:-------: -------. -------:-------:------: 
:17/12/79 - 99/99/99 : : • 
: TAUX VERT APPLIQUE : : : : : : :61,8655: : 
.------------------------:-------:~----·--:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------:-------: 
:01/10/84 - 30/09/85 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : :9052,81:686,866: : 14:L.."l()(): 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------: 
:01/10/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: : :72,5690: :4641,18: :4641,18: 
~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·----· 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : • 
: TAUX VERT APPLIQUE : :238,516: : :268,749: 
: ---------------·--------- :---·---·-·: .. ------~··-: -----·--: --·-----. ---... ·---: -------: -------. -------: -------. -------:-------. ----·---. -------. 
:01/10/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : : :10234,51700,089: : 148200: : : 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------- ·-----------------------------: 
: DE DGVIA4 
: A VIE 1 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MOHETAIRE 
:FRUITS ET LEGUNES 
:TXMTVE 
:REF. :TXMTVE : 
:DATE :16/01/86: 
:PAGE: 16/A4: 
. ----·-----------------·--~~------···-·-· ... ·--·-·---·-·-------------------------------------------#-·------------------------------------------·--: 
: TANGERINES ET AUTRES FRL08023400 FRL08023400 100 EaJ = ••• MN . 
. ------------------·-· .... -----·------.. --,--------------------.. -------·-------------------·-·----·------------·------------------------------. 
• Ill' • Ill' • 
. . . . . 
:BELG :ItANM :DEUT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :NDRL :LDL :U.K. : : : 
. ------------------------: -----·-·-. -------:---..... --.... ::--·-----:--·-----:----.... --:------·-:-------: -------.-------: -------. -------: -------: 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: : 
;01/10/84 - 30/09/85 • : : ; ; ; ~ ; : : ··- : : -· 
: TAUX VERT APPLIGUE :9052,81:686,866: : 143200: : : : : : : 
:------------------------. _____ .... _ :--------. -------: -------:-------:-------. -------: ------- .. -------:-------. -------:-------. -·----·-- Il 
:01/10/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :72,5690: :46-41,18: :4641,18: : : . 
:------------------------:-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.--------
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : r 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: : : : 
•--------------------·----·------·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------:-------R 
"01/10/85 - 99/99/99 • • • • • • • • • • • • • • 
; TAUX VERT APPLIQUE ; : ; :10234,5:700,089; i 148200; i : : ; : : 
. ------------------·---------------.. --- ... ·-------------------------·------... -----------------------------------------------------------~ 
. ----------------------··----------------··-~-----------------·--------------------------------------·-----------------------------.. ----- .. 
: DE IIGVIA4 
: A VIE 1 
. 
:TAUX MONETAIRE! AGRI-MONETAIRE 
:FRUITS ET LEGUHES 
:TXMTVE 
:REF. :TXMTVE : 
:DATE :16/01/86 : 
:PAGE: 17/A4 ~ 
. -------------------------------------N---···----------------------------------------------------------------------------------------. 
: CITROOS ZITRONEM LEMOHS 100 ECU = ••• NN 
:--------------------------------.-~-------·------·--·-----------------------------------------------------------------------------: 
. 
. . . . 
. 
:BELG :DANM :DEUT :ELLA :FRAN :IREL :!TAL :LUXB :MDRL :U.K • 
. -------·-----------------: -------. -·---·---. -------:-------. -------:-------:-------:-------:------- ... -------.-------:-------. ------- .. 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: : : 
:------------------------.-------·-------:-------.-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------.-------:-------:-------. 
:01/06/84 - 31/05/85 : : : : : 
:: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81 :686,866: : 143200: : 
.---------·---------------:-------:----·-·--·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: 
:01/06/84 - 99/99/99 : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,0110: :4641,18: :46,41,18: : 
------------------------.---·----·----·---·-------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
:------------------------.-------·-·------:-------.--·-----:-------.-------.-------:-------:-------:-------.-------:-------:-------: 
:01/06/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5:700,089: : 148200: 
!! ------------------------------------·-------------------------.. ·------------------------11'114-------' --- -----,..·- -----------0 .! ' 
.----------·------------·-----~, ..... _________ , .... _--,..,r..,._•--------------··--------------·---------------------------------------------------------: 
: DE DGVIA4 :TAUX MONETAIRE & AGRI-MONETAIRE :REF. HXHTVE : 
: A VIE 1 :FRUITS ET LEGl.tES :DATE :16/01/86: 
• :TXMTVE :PAGE : 18/M : :---------------.. ··---------------.. ----------------------------------------------------------------------------------------- .-----= 
: RAISIM TABLE TAFELTRAUBEM TABLE GRAPES 100 ECU = ••• MN 
:----·--------·--------------·-·---·----- .... -----·- .... -------------------------------------------------------------------------------------: 
: : : : . : : 
:ERG :IIANM :!IEUT :ELLA :FRAN :!REL :ITAL :LUXB :NDRL :UEIL :U.K. : : : 
.--·----------------------=--·-----:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/12/79 - 99/99/99 : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
.------------------------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------.-------:-------.-------:-------:-------.-------: 
:01/08/84 - 31/07 /85 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :.9052,8H686,866: : 143200: : 
.------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/08/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641, 18:841,499: :75,0110: :4641,18: :4641, 18: : 
:------------------------.-------·-------:-------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------.-------.-------: 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE !238,516: :268,749: : 
.. --------------------·--·--- 11 __ ..... ____ : ~---.. "--: --·------:-------. -------:-------:------- .. -----·-- :-------:-------:-------:-------. -·------: 
:01/08/8'5 - 99/99/99 : ; : : : • 
: TAUX VERT APPLIQUE : 10234,5:700,089: : 148200: : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:-----------------------------------------------------------hK-----------------------------------.---·---------------------.------: 
: DE IIGVIA4 :TAUX MONETAIRE! AGRI-MONETAIRE :REF. :TXMTVE : 
: A VIE 1 :FRUITS ET LEGUMES :DATE :16/01/86: 
• :TXMTVE :PAGE : 19/M : 
:-------------------·--------------··-----------------------------------------------·-----·---------------------------------------.... --... ----: 
: POMMES Af'FEL AF'F'LES 100 ECU . = • • • KW 
: -----------------·-·----HM---·----·------.... ---·---------------------·-----------------------·-------------------------------• ---------·~---. 
. .. . . . . 
. . . . . . . 
:BELG :DANM :DEUT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :HDRL :UEBL .:U.K. 
: -----·---------... ·--·----·---. -·-·-M----: --·-----· :-·------:-------. ------- .-------.. ·-----: -------:------ '., • -. «- •. - • - • --- • ------· .: ----.... --: 
"17/1'"1/79 - 99/99/99 • • • • • • • • • · • • • • • 
; TAUX VERT APPLIQUE ; ; ; ; ; : : : : . : :61,8655: : ; 
. ------------------------:-------: _____ .... __ : -------:-------: -------: -------. -------. -------:-----·-- :--·-----: -------· :-------:-·----- , .. : 
:01/08/84 -· 31/07/85 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIOOE :9052,81:686,866: . . : 143200: 
: ------------------------·: ______ .... : -·------ :-------:-------. -------. --- .«--: ------. • ·-----· :------ .. : __ ..... _ ---.-- . ----·· ------- :---· ~ ·--·· ... : 
:01/08/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:8:41,499: : : :75,0110: . :4641,18: :4641,18: : : : 
:------------------------:----·-·--: -------: .... ------: -------:-------:-------.1-------:-------. ·""-·----·-. -------:------·-:-------: ------- illil 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
: -------------------------.---•A•••-·--:---~--·-··-:·--------·:---·----:---------:-------:_ .... ______ :---·----:-------:-·------:-------:-------:------.... ~: 
:01/08/85 ·- 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5:700,089: : 148200: 
! --------------.... ---~---------·-----· .. ------------------·------------------------~------. -- ------------------- .- ' .. - . . --- • 
: ----------------------------------·-··-----·--·--------------------------. --------------------·--------------------------------·----------. 
: DE DGVIA4 
: A VIE 1 
. 
. 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MOHETAIRE 
:FRUITS ET LEGtJIES 
:TXMTVE 
:REF. :TXMTVE : 
:DATE :16/01/86: 
:PAGE : 20/M : 
. ----------------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------------------; 
: POIRES BIRNEN PEARS 100 ECU = • • • MN 
:-----------------·-........ .------~ .. -- .. --·-·-------------·--------------------------------------·---·------. _, ... ___________________________________ . 
. 
. 
:BELG :DANM :DEUT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL 
. 
:LUXB 
. 
. 
:HDRL 
. 
. 
:UEBL :U.K. 
. -·------·--------·-------·--. --------:-------Il'-------:-------:--------:-------.-------:-------.-------:-------:-------:-----·--.-------: 
=17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
: ---------·---------------: __ .... --·--:.-·-··~------: -------:--------:-------:-----.... -:-------:-------: ---·----. -------: -------. -------. -------: 
:01/07 /84 - 30/06/85 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :w..s2,e1:686,866: : 143200: : 
:-·---------·--·------------: ·-------. -·----·---: -------: -------:------ . :------ . :. ~ -----: . ------· .. 1-------:----. --:-------:-------:-------: 
:01/07/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,0110: :4641,18: :4641,18: 
:-----·---·-------.... --------.----·---.-·-.. ··----:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.----·---f 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
:------·-----------·-------. ·-------: ------·-. -------:-------:---·----:-----........ :-------:-------. -----·--. -------. -------: -------- :-------: 
:01/07/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5:700,089: : 148200: 
:------· --------------------------... ·---·-----------------------------,..-----------------.' --- .----· --- ...... -------... ·------ .-... _\.. ... ~. ---- ·-. -· 
. -------------.... ----------------·------------------------- .... -----------------------· ... ---------------------·---------------------------. 
: DE DGVIA4 :TAUX MOMETAIRE t AGRI-MONETAIRE :REF. :TXMTVE : 
: A VIE 1 :FRUITS ET LEGUMES :DATE :16/01/Sô : 
: :TXMTVE :PAGE : 21/M : 
: -----------------------------------·--·--·--· ... ---------------------------------------- ·----------------------------- . ---------------: 
: ABRICOTS APRIKOSEN APRICOTS 100 ECU = ••• MN 
.--------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: : . : . . . . 
: :BELG :DANH :[aEUT :ELLA :FRAH :IREL :ITAL :LUXB :HDRL :UEBI.. :u.K • 
. ----·---------·-----------:-------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : : : . : :61,8655: 
:------------------------.-------:-------:-------:-------:-------:--·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/06/84 - 26/05/85 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : :9052,81:686,866: : 143200: 
.------------------------:------~.-~-----.-------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·------. :-------:-------· 
:01/06/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: : : :75,0110: :4641,18: :4641,18: : : : 
. -----.... ------------------: -----·---. -------:-------. -------: ---·----:-------:-------: -------: -------. -------. -------:-------:-------. 
:01/01/85 - 99 /99 /99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : :238,516: :268,749: 
:------------------------.--------:-------:-------.-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------· 
:27/05/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : :10234,5:700,089: : 148200: 
.---------------------·-----------------------------------------------------------------·------------------------·-------------------: 
:----·----------------------·--------------------------------------------------.---------------------------------------------------1 
: DE DGVIA4 
: A VIE 1 
:TAUX MONETAIRE~ AGRI-HONETAIRE 
:FRUITS ET LEGUMES 
:TXHTVE 
:REF. :TXHTVE : 
:DATE :16/01/86: 
:PAGE : 22/A-'I : 
:--------------------------------------------------------------------·----------------------------------------------------------~-: 
: PECHES PFIRSICHE 100 ECU = ••• NN 
:---------------------------------------·----·------------------------------------------------------------------------------------: 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
:BELG :DANM :DELIT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :NŒL :UE]L :u.K. 
. ---------·-----------------: -------. -------. -------:-------: -·-------: -·------:-------Il-------:-------:-------:-------:-------:.----· -- : 
:i1112n9 - 99199199 : : 
: TAUX VERT APF'LIQUE : : : : : :61,8655: 
:------------------------.-------·.-------.-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------:-------·-------:-À-----c-------: 
:01/06/84 - 31/05/85 : : : : : 1 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81:686,866: : 143200: 
. -----------------·-------:-----.... -:-------. -------: -------: -------:-------. -------: ------·-. -------:-------:-------: -------: ----·---· : 
:01/06/84 - 99/99/99 ; : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,0110: :4641,18: :4641,18: 
:------------------------.-·------·-------:-------:-------:-------.-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------S., 
:01101105 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIOUE : :238,516: : :268,749: 
:------------------------: ----·--.... :-------. -------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:------· :-------. -------. 
:01/06/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :10234,5:700,089: : 148200: t 
·---------------------------------------.. ~-------------------··----------------.,.. ___ 1"41 ___________ -----------·----------------!"!---------· 
:----------··----·--------... ·--·-·---~----·---·-·-----------------------·----· ... ---· ... --·-----.-.-----·-----·-----------------------------··---------: 
: DE OOVIA4 
: A VIE 1 
. 
. 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MONETAIRE 
:FRUITS ET LEGUNES 
:TXHTVE 
:REF. :TXMTVE : 
:DATE :16/01/86 : 
:PAGE: 23/M: 
• ---------------N·---------.... -----------------------------------------... -----------------·· .. ------------------------------------------ .-: 
: CERISES FRLOB075000 FRL08075000 100 ECU = ••• HN 
.. -------·--------------------·----·-·-·---·-·---·-·-----·------------------·-·---·-------------------------------------------------------------: 
. . 
. 
. 
. . 
:BELG :DANM :DEUT :EL.LA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :NDRL :UEBL :U.K. 
:-------------------·-----.-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:--·-----:-------:-------:-------:-------: 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIOUE :61,8655: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------: 
:02/04/84 - 26/05/85 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : :9052,81:686,866: : 143200: 
:-------------------------:-..... ----- :-----·--: -------:.-------. -------:-------:-------. -------. ----·---: -------. -------::-------· -------· 
:02/04/84 - 99/99/99 : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :72,5690: :4641,18: :4641,18: 
.------------------------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-·-=-------:-------:-------:-------: 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:27/05/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : :10234,5:700,089: : 148200: 
, ______________________ .. _______________ ·------·-------------------------------------------------------------------------0----------· 
.------·------------------------·-·-----------------------------------------------·-----·----------------------------------------------: 
: Œ DGVIA4 
: A VI E 1 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-HONETAIRE 
:FRUITS ET LEGUMES 
:TXNTVE 
:REF. :TXMTVE : 
:DATE : 16/01/86 : 
:PAGE: 24/M: 
:-------·----------------·--·M------ff--·--·-·----·-~-----------------·-·-----·-------------·-------------..... ----------------------------------------: 
: PRUHES GROUPE 1 FRL08077000 FRL08077000 100 ECU = ••• NN 
:---------------------------------~---·-----·----------·--------------·---------~-------------------------------------------------------;, 
" . . .. . . 
• 1i • • .. • 
: :BEL6 :DANM :DEUT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :NIIRL HJEBL :U.K. : 
:------------------------:------~ :-----·--: -------: -------:-------:-------:-------: -·------: -------:-------: --·-----: -------:--------: 
:17/12/79 -· 99/99/99 : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
:------------------------.-------.-------:~------:-------:-------:-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/05/84 ·- 26/05/85 : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81:686,866: : 143200: : 
:------------------------·-:-------- :---·--·--. -------:-------: ----. --: -------. ------·-. -------. -------:-------:-------: -------. -------: 
:01/05/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :72,5690: :4641,18: :4641,18: 
: ----·--------.. --·-----.. -----: -·-----·-·: --------: -------:-------:-------:-------: -------:-------:-------:---·----: -------:-------: -------: 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : :238,516: :268,749: 
:-------·-----------------:------·-:--------:-------:---.. ----: -------:-------. -------. -------. -------:----·---:-------:-------: -------: 
:27/05/85 - 99/99/99 : : : : : • 
: TAUX VERT APPLIOUE :10234,5:700,089: : 148200: : 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .----------------: 
:---------------------------~------~----------------------------------------------------------------------------------------------: 
: DE DGVIA-4 
: A VIE 1 :TAUX HOMETAIRE & AGRI-MONETAIRE :REF. :TXMTVE : :FRUITS ET LEGUMES :DATE :16/01/8.~ : 
: TXNTVE :PAGE : '.25 , ;,t, : 
:---------------------------------------·-·--·-------------------.... --,-.... -----------------------·----------------------------------··----·--- .. 
: PRUNES GROlPE 2 FRL08077000 FRL08077000 100 ECU = • • • MN : 
:-------------------------·---------~-----------·------·-----------------------------------------------·---------------------------·------- ~ 
. . : : : : : : : : 
:BELO :OANM :DEUT :ELLA :FRAN :IREL :ITAL :LUXB :NDRL :UEBL :U.K. : : : Ill--------------------·---.-------.-·------.-------:--·-----:--·-----.-------:-------:.-------:-------.-------.-·------:-------:-------: 
=17/12/79 - 99/99/99 : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : : : : : : : : : :61,8655: : : 
• ------------------------ :--------.. -: ..... -------: M-------:.--·-----: ·------- :-------. ----·--- :-------:-------:------·-. --------. ------- ' ......... -.. --.~--<' Il 
:01105/84 - 26/05/85 : : : : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIOOE : : : :9052,81:686,866: : 143200: : : : : : : 
:-----------------·-------: -·---··~--: ... ·---~--: -·--.... ---: -------: --------:-- ... -----: -------: -------. -------: -------: ·-------. -------. ---·----" 
:011os1a4 - 99;99199 : : : : : : : : : : : : : , 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: : : :72,5690: :4641,10: :4641,18: : : ~ 
=01/01/85 - 99/99/99 ; ; : ; ; ; : ; ; : : : ; : 
: TAUX VERT APPLIQUE ; ; ;238,516: : : : : :268,749: : : : : 
;27/05/85 - 99/99/99 : : : ; ; ~ : : • • : : .---- -. 
c TAUX VERT APPLIQUE : 10234,5:700,089: : 148200: : : : : : 
. ----------------------.. -·-·-· .... ----·--- ----------·--- ------------..... ---..--------·-------·-----------------------------------------------------..... --
:----·------------·-,...·-----·~- ......... ___ ,,, ___ , __ , ___ ~-·------------.. ---·--..... ---------------------------·----------------------------------------------- ... 
: DE DGVIA4 
: A I1GVIC3 
. 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MONETAIRE 
:GRAINES OLEAGINEUSES 
:TXMTVE 
:REF. :TXMTVE : 
:IIATE : 16/01/86 : 
:PAGE : 26/AA : 
: --------·---------------·---------.... ----------------------------------------------------------------------------·--------------------· : 
: GRAIN.SOJA 0LA12014600 OLA12014600 100 ECU = ••• MN 
:--------·----------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------. --. 
. . 
: BELO : IIANM : IIEUT :ELLA :FRAN 
. 
. 
:IREL :ITAL 
. . 
:LUXB :NDRL 
. 
. 
:tEBL :U.K • 
. ----·--·-----------·-·------ "-------. -------. -------:-------:-------. ---- . -:-------: -------. -------. -------: -------. -------:-------. 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :61 ,8655: 
:------------------------.-------:----·---:-------:-------:-------:-------.-------.-------:-------:-------.-------.-------:-------: 
:01/09/84 - 31/08/85 : : : : : • 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81:686,866: : 143200: 
• -------------------------:----·--·- lt -··-·--·---. -------:-------: -----·--: ------- :-------:-------: -------: ------·-:-------. -------:-------: 
:01/09/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,0110: :4641,18: :4641,18: 
:--------------·----------:-------·-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------.-------.-------: 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268, 749: 
• -------------·-·------·---- tl -------: -------: ------- :---·-----:-------: -·--·----::------- :-------:-------:--------: -------: -------: -------- = 
:Ol/09/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : 10234, 5 :700, 089: : 148200: 
·----··--------·------------------·----------.. ··---------------------------------------------------------.... -------------------------1""'"'---· 
.. ----------------.... ------------.. ·--·-·-·-·---~-·-··~·-----------------------------------------------------------------------------------------· 
: DE DGVIA4 
: A DGVIC3 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MONETAIRE 
:GRAINES OLEAGINEUSES 
:TXMTVE 
:REF. :TXMTVE : 
:DATE :16/01/86: 
:PAGE: 27/M: 
.-------------------·-------------·-----·---------.... --------------------------------------------·--------------------------------------: 
: GRAINES DE LIN OLA12015200 OLA12015200 100 ECU= ••• MN 
.--------------------------------·----·----·----------------------------·--------------------·-----------------------------------------· 
. 
:BEL.G :[IANM :DEUT :ELLA 
. 
. 
:FRAN :IREL 
. 
. . 
:ITAL :LUXB :NDRL :UEBL :U.K. 
: ----·---~--·----------·----. ---·---·-: -----·~-: -------. -------:-------:-------:-------:-------:-------: -------: . ------:-------:-------: 
:17/12/79 - 99/99/99 : : : : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : : : : : : : : : :61,8655: : : 
:--·---------------------- .. -------: -------:-------:------·-. -------:-------: ---·---- :-------:------·-. -------·------- llt -·------:-------: 
101/09/84 - 31/08/85 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81 :686,866: : 143200: 
. ------------------------. ------·---: -·· ... -----. -------:-------: -------. ------:-------:--------. -----·--. ----·---: -------.-------:-------Ill 
:01/09/84 - 99/99/99 : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,0110: :4641,18: :4641,18: 
.------------------------.-------.-------:----·-·--.-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------· 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
:----------·-----·------~~--. -·--·----: -----·-·-. -·---·--.. ·· :-------:-------: -------: -------:------·-: --·-----:-------:---· ... ---:.-------:-------: 
:01/09/85 - 99/99/99 : : : : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : : :10234,5:700,089: : 148200: : : : : : : 
Ill -------------------·--.. ··----··~··---·-·-·--.. ·-••N·-·-··-·-·----·------·------------------------------------·----·-------------------.. ·------------------·: 
~-···· -·- -·-·-----------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------: 
: DE DGVIA4 
: A DGVIC3 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MONETAIRE :REF. :TXHTVE : 
:GRAINES OLEAGINEUSES :DATE :16/01/86 : 
:TXMTVE :PAGE: 29/A4: 
:---------------------·-------------•~,-------------------·----a-..----------•-----------------·--------------------------------------~••••·--~·-·· 
: TOURNESOL GRAINES OLA1201b400 OLA12016400 100 ECU = ••• MN 
:--------------------------------------------------------------.. --.... -------------------... ---------------------------------· -------·--·-· .... -· .... 
. . 
. 
. 
. 
:BELG :DANM :DEUT :ELLA :FRAN :JREL :ITAL :LUXB :NDRL :UEBL :U.K. 
. ---·-·----------·------·-----. -------: _, ..... _____ . ---·----: -------. --.. -----:-------: -------. -------: -------:- . -----. -------:------: -------. 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
:------------------------. ·-------:--------. -------. ----·--·-: ......... _. ____ : ··------·---. -----·--:-------:-------:-------: -------:---·---·--: ---·--·-·-·---·. 
:01/08/84 - 31/07/85 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :9052,81:686,866: : 143200: 
: ------------------------ .. -·-----·-- :---·- --·-- :-------: -·------: -------: ... -------: -------: -------: ------- :--------: --------:-------: --------- .. 
:Ot/08/84 - 99/99/99 : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641, 18:841,499: :75,ouo: :4641, 18: :4641,18: 
: --------·-•---------------:-------a-------:-------:-------:-------:-------:-------.--------:--------:-------:-------:-------:-----•-· I' 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : ! 
: TAUX VERT APPLHlllE :238,516: :268,749: 
-------------------·---- - . -------: -----·--. -------:-·------: -------: -------: -------: -------:-------. -------:-------:-------: -------
:01/08/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLillUE :10234,5:700,089: : 148200: !-~,-~-----------·--------------------·---·-------------------------·-------------------------------------------------- ------·----: 
:.--------------·-·---------·--------.·-·--··-... ------·-·------------------.... ----------·------------------------------------------------------------. 
: DE DGVIA4 
: A DGVIC3 
. 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MONETAIRE 
:GRAINES OLEAGINEUSES 
:TXMTVE 
:REF. :TXMTVE : 
:DATE 116/01/86 : 
:PAGE: 28/A4: 
W -•-- ---------·-·-••,.•-----------·--w~-------- -- ---- ______ .., _______ " _____ , __________________________________________ .... __________________________ _ 
: COLZA.NAVETTE OLA12015400 Cl.A12015400 100 ECU = ••• MN 
:-----------------------·-----------·-·---------------·------... ·---·---------.. --------------------------------------------------------------
.. " . .  . .. 
:BELG :DANM :r{UT :ELLA :FRAN :IREL :JTAL :LUXB :NDRL :UEI4.. :u.K. : : : 
:------------------------:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------.-------:-------:-------:-------:-------.-------: 
:17/12/79 - 99/99/99 : : 
: TAUX VERT APPLIOUE :61,8655: : : 
: -------------------·-·--·--· -------: ------- .. -------· .. _.,,.. ______ : ___ .... ___ : -------:-------: -------: -------. -------. -------.-------:-------: 
:01/07/84 - 30/06/85 : : : : : 
: TAUX VERT AF'f'LIGUE :9052,81 :686,866: : 143200: : : : 
: -----------------·--------: -----····· ... ·-: ---~·-·---: -··-----:-------: --------:------- :--------:-------·-: -------- :-------: -------: -------:-------: 
:01/07/84 - 99/99/99 : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :75,0110: :4641,18: :4641,18: 
:------------------------:--------y:-------.-------:-------:--------:-----·--·:------·-Il-------.--------:-------:------.... :-------:-------:. 
:01/01/85 - 99/99/99 : : : : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : :238,516: : : : : :268,749: : : : : 
:-------------·-----·--·---·-. ---·----:-------: ·-------- :-------:-------: --------:.--·----- :-------:-------. -------. -------. -------:-------: 
:01/07/85 - 99/99/99 : : : : : 
: TAUX VERT APPLIOUE :10234,5:700,089: : 148..i.'>QO: : : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:----------------------------------------------··--------------------------------·----------------·------------------------------------. 
: DE IIGVIA4 :TAUX MONETAIRE .!-. AGRHiONETAIRE :REF. :TXMTVP : 
: A VI D 2 : :DATE :17/01/86: 
:TXMTVP :PAGE : 1/Dl : 
; DU : 01/01/85 AU : 31-12-1985 MOYENNES PONDEREES 100 ECU = ••• MN : 
·-------··------------------------------------~ ...... -----------··---------- .... ---------·----------------·------·-----·----------------.... -----------: 
. . . .. . . 
. . . . . . . 
:BELG :ItANM :[!EUT :ELLA :FRAM :IREL :ITAL :LUXB :MIIRL :UEBL :U.K. : : : 
: ·----·------------------·-- :------- :-----·--. -~------: ----·---: -------: ---~---: -------: -·------:-------:-------:--------: -------:-------: 
:BOVINS PRODUCTI:4641,18:841,499:238,516:9761,82:694,800:75,0110: 146200:4641,18:2ô8,749:4641,18:61,8655: : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------:-------:-------.-------:-------. 
:CEREALES :4641,18:841,499:239,792:CJIC'.J48,15:692,409:75,0110: 145296:4641,18:270,178:4641,18:61,8655: : ; 
:--------------------·----·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-----~M-: 
:BLE DUR ET DERIVE:4641,18:841,499:239,792:9648,51:693,532:75,0110: 145721:4641,18:270,178:4641,18:61,8655: : : 
:-----------------------~: -""'·-·-----:-------: ------·-= -------: -------:-------. --·-----:-------:-------: -------: -------. --------. -------: 
:FOURRAGES :4051,91:772,336:265,660: :584,700:65,9274: 115779:4051,91:279,391:4051,91:61,8655: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------.-------.-------:-------:-------:-------: 
:CHX-FLEURS :4641,18:841,499:238,516:9761,82:694,B00:75,0110: 146200:4641118:268,749:4641,18:61,8655: 
:LAITUES ;4641,18;841,499;238,516;9648,51i693,532;72,5690; 145721;4641,18;268,749;4641,18:61,8655; ; : 
: ____________________ .... ____ : ------·-: -------: -----··-- :--·-----:-------:------.. ·--:-------:-------. -------:-------. -------. -------:------: 
: SCAROLES :4641,18:841,499:238,516:10234,5:693,532:72,5690: 148200:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: : : 
:------------------------. ---·----. -----·-·- .. -----·--. -------: -------:----.... --: -------: -------: -------:-------:-------:-------:-------. 
:ARTICHAUTS :4641,18:841,499:238,516:9350,66:690,199:72,5690: 144460:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: 
: ·----------------------..... -. -------. -------. -------. -------:-------: --·----·- :-------: -------:-------. --.... ----:-------:-------:-·-- ' ---. 
:TOMATES :4641,18:841,499:238,516:9745,64:694,619:75,0110: 146132:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: 
:------------------------: __ .,.... ____ :----·-·--: -------:------- :--------: -------: -------: -----·--. -------: -------:-------:-------: -----·--· : 
:CONCOMBRES :4641,18:841,499:238,516:9761,82:694,800:75,0110: 146200:4641,18:2ô8,749:4641,18:61,8655: 
• -----------------------.. -:--·------. -------. ----·--N ... -------:-------. -------. -------:--------"·-------: -------. -------: -------:-------: 
:AUBERGINES :4641,18:841,499:238,516:9648,51:693,532:75,0110: 145721:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: 
:---------------------·---:-------: ---·----. -----·--:-------:-------:-------:-------:-------. -------: -------:-------:--------. -------: 
:COURGETTES :4641,18:841,499:238,516:9761,82:694,800:72,5690: 146200:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: 
: ----------·-------------~-. -------. -------- .. -------. -------:-------:--·-----. -·------ :-------:-·--- . --:------- .. -------:-------:-------: 
:ORANGES DOUCES :4641,18:841,499:238,516:9153,17:687,989:75,0110: 14362S:4641,18:2b8,749:4641,18:61,B655: 
:---------- - -----·----------: -------:--------: -----·--:------- :-------:-·------:--------:-------: -------: -·------:-------:-------:-------: 
:GROUPE OR.SANG.,DEMI SAN:4641,18:841,499:238,516:9350,66:690,199:72,5690: 144460:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: 
:--------·---------------· ... : ------··-: ·-------: -~---·--·-: -------:-------:-------: -------: -------. ---·---- :-------: ------·-: -------: -------: 
:GROUPE ORANGES AUTRES CT:4641,18:841,499:238,516:9350,66:690,199:72,5690: 144460:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: 
:----------------------·--: .... ______ :----.... --: ----·--- :-------: ------- :----·---: -·------: ----·-- .. ~. ---·---- :---------:-··-·-----:-----·--:------- : 
:MANDARINES ET UILKIMGS :4641,18:841,499:238,516:9201,73:688,532:75,0110: 143830:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: 
: CLEMENTINES :4641,18:841,499:238,516:9350,66:690,199:72,5690: 144460:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: 
:------------------------.-------.-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------:-------:---------------:-------: 
:MQHREALES ET SATSUMAS :4641,18:841,499:238,516:9350,66:690,199:72,5690: 144460:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: 
:------------------------.-------:-------:-------·-------:-·------·-------:-------:-------:-----·--:-------:-------.-------:-------· 
: UILKINGS :4641,18:841,499:238,516:9350,66:690,199:72,5690: 144460:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: 
: ------------------------. -------: --------. -------:-------:-------:-------:-------. -·------. -·----·--:-------:.-------:-------. -------: 
:TANGERINES ET AUTRES :4641,18:841,499:238,516:9350,66:690,199:72,5690: 144460:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: 
: ------------------------·: ---·----: ---... ·-~··--: ·-------:-------:-------:-------: -------: -----·--: -------:-------:-------: --------.:-------: 
:CITRONS :4641,18:841,499:238,516:9745,64:694,619:75,0110: 146132:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: 
• -----------------~-------. --------: -------· :.-------- .-------. -------:-------·-: -------: ------- lt ---·----. -----·-·-: -------: -~------. -------. 
:RAISIN TABLE :4641,18:841,499:238,516:9548,15:692,409:75,0110: 145296:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: 
·----------------~-------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------.-------:-------:------·-.-------:-------: 
:POMMES :4641, 18:841,499:238,516:9548, 15:692,409:75,0110: 145296:4641, 18:268, 749:4641, 18:61,8655: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------. 
:-------------------------~---------------------·----------------------------------------------------------------------------------: 
: IsE DGVIM :TAUX MONETAIRE ~ AGRI-MONETAIRE :REF. :TXMTVP : 
: A VI D 2 :·. :DATE :17/01/86 : 
: TXMTVP :PAGE : 2/Itl : 
: --------------·-----------·-------------··-----------------------------------------------------------------·-------------------------. 
: IIU : 01/01/85 AU : 31-t2-1985 MOYENNES PONDEREES 100 ECU = ••• MN ; 
:----------------------------------------·----------------------.. -~---------------·------·-----------------------------------------------: 
. 
. 
:BELG :DANM :DEUT :ELLA :FRAN :IREL :!TAL 
. . 
:LUXB :NDRL 
. 
:UEBL :U.K. 
. 
. 
. ------------------------: --·-----: -------:-------: -------: ---~ .. -·--: -----·-·- :-------: -------: ------·-:--------:.-------:-------:-------: 
:POIRES :4641,18:841,499:238,516:9648,51:693,532:75,0110: 145721:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: 
:------------------------·-------.-------=-·------:-------.-------:-~~-----:-------.-------.-------:-------:-------:-------:-------: 
:ABRICOTS :4641,18:841,499:238,516:9761,82:694,800:75,0110: 146200:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: f : 
:-----------------------·-:---·----. -------: -----·--= -------:-------:. -----·--:-------. -------: -------:-------:-------: -------1-------: 
:PECHES :4641, 18:841 ,499:238,516:9745,64:694,619:75,0UO: 146132:4641, 18:268, 749:4641, 18:61,8655: 
:---------------------·---·-------.-------.-------.-------:-------·--·-------------.-------.-------:-------;-------:-------:-------: 
:CERISES :4641,18:841,499:238,516:9761,82:694,800:72,5690: 146200:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: 
: ------------------------: --·-----:-------: ------·-: -------: -·------:--.... -.. ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: PRUNES GROUPE 1 :4641,18:841,499:238,516:9761,82:694,B00:72,5690: 146200:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: 
: PRUNES GROUPE 2 :4641,18:841,499:238,516:9761,82:694,800:72,5690: 146200:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: 
:------------------------. ---·----. ---·----: ------- :-------:-------: -----M--: -------:-------. -------:-------:-------: -------:-------: 
:HOUBLON :4641 118:841,499:238, 516: :686,866: 75,0110: :4641, 10:268, 749:4641, 18:61,8655: 
: ------------------------: - .. --•M••·---: •-------: -------•: -------: ------- :-------:----.... --: ------- :-----·--:---·-·---.-------. -------:-------: 
:HUIL.OLIVE :4641,18:841,499:23B,516:9250,30:b89,076:75,0110: 144036:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: 
:--··---·--------·--·---·----·-· .... : -·- .. ~----: ----·--·-: ·-·---· ... ·-·-~--. _, ... ,- ............ -:----·---: -...... ·-·----:--...... ___ : -------:-------:-------. ·-------. -------:------·-·. 
:LAIT ET PROitUITS L:4641,18;841,499:241,047:9761,82:703,871:75,0110: 146200:4641,18:271,620:4641,18:61,8655: : : 
: -------------------------. ----·---:---·----. --·-----: -------:-------:-------: -·------: .. ------·- :-------: -------:-------: -·------ ~ -------: 
:AVICULTURE :4641,18:841,499:238,516:9548,15:692,409:75,0110: 145296:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: 
:-w~----------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------:-------,:-------:-------:-------: 
:GRAIN.SOJA :4641,18:841,499:238,516:9447,79:691,286:75,0110: 144871:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: 
• ------------------------. ·------.... : -·------:-------: --------: ·-------. ----·----=-------. -------:-------:-------~ -------:-------: -------: 
:GRAINES DE LIN :4641,18:841,499:238,516:9447,79:691,286:75,0110: 144871:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: : 
• ·------------------------: -·--·---·-: -------. ------·-. -------. ------. ------·-. ----·--- .... ·------: -------:------·-·=-------:-------:-------. 
:COLZA.NAVETTE :4641,18:841,499:238,516:9648,51:693,532:75,0110: 145721:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: : 
:--------------------·----. ---·-----. -------. -------:-------:-------. -------. -------. -------. -------: -------. -------: -------. ______ ..... 
:TOURNESOL GRAINES :4641,18:841,499:238,516:9548,15:692,409:75,0110: 145296:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: : 
:----------·--------·------. ------·-- :----··---: ·-------: -------: ·-------: ___ .... ___ :--------:-------: ------- :------ 1 .. -------. -------. --·----- • 
:ovms :4641, 18:841,499:238,516=9761,a2:694 ,aoo: 75,0110: 146200:4641, 18:268, 749:4641, 10.:61,8655: : : 
: ---------·--------·----•---nn: -·------: ,,.. ___ ._,_.,..: -------• -------:-------: -------:-------. -------·-. -------:-------:-------.--· .. ----. -------: 
:AUTRES CAS :4641,18:841,499:238,516:9761,82:694,B00:75,0110: 146200:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: : 
: -------------------------: -------: ·------·--: -------: --------; -------:-------:-------:---·----:-------: -------:-------:-------:------. 
:PORCINS :4641,18:841,499:238,516:9548,15:710,590:75,0110: 145296:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: : 
:-------------------------: ---·----: -·-· .... --·--: -------. --------: ·----·---: ------:-------. -------. -------: --------:-------:-------. -------: 
:RIZ ET BRISURES:4641,18:841,499:238,516:9447,79:691,286:75,0110: 144871:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: : 
. ---------------·----------: _,. ______ : -----·--: ------·-. ---·--·-·--: -------: -··------: -------:. ------: -------: -------:-------:-------:-------. 
:SEMENCES :4566,25:832,524:238,516:7724,79:649,211:72,5690: 134100:4566,25:268,749:4566,25:61,8655: 
: -------------------·-----: -------: .......... _.- .... --: ·----- .. -·-: ·--------:-------::-------:-------. ----·---: -------:-------:-------:-------: ------- : 
:SUCRE-ISOGLUCOSE :4641,18:841,499:238,516:9648,51:693,532:75,0110: 145721:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: : : 
. -------------------------. ___ .. _. ___ . --------:-------: ---·----:-------. -------:-------:-------. -------. -------:-------. --·-----: -------: 
:TABACS :4641,18: :238,516:9052,81:686,866: : 143200:4641,18: :4641,18: : : : 
:--·--------· ... ----------·---·-· _,,,. _______ : --·--··-·--: -------·-: -------: __ ... ____ . ------- .. ----·-·--: -------:-------: --------. -------. -------. ------···· . 
:VERS. SOIE :4641, 18:841,499:238, 516:9761,82:694,B00:75,0110: 146200:4641, 18:268, 749:4641, 18::61,8655: : 
: -----·-------------------: --.-.·-----: ---·----: --·-----. -------:-------:-------: -------:-------: -------:-------:-------:-------:-------: 
:LIN,CHANVRE TEXTILE :4641,18:841,499:238,516:9548,15:692,409:75,0110: 145296:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: 
:-------~-------~- - • -·· ·- - Il • .. ··-.----- • .- - ..... -------.-------·------- ---------... -- ----- • ------ •• - . ---7.~ i 
:COTON NON EGRENE :4641,18:841,499:238,516:9447,79:691,286:75,0110: 144871:4641,18:268,749:4641,18:61,8655: : : 
;VIN TABLE ;4641,18;841,499;238,516;9447,79;710,590;75,0110i 144871i4641,18i268,749i4641;Ïa:6Ï~55i-------:-------: 
:--------------- . -----------------------·----------------------------: 
• . i 
• -OHO _________ ......... ~ .. --.. , .. , .. _____ M0.~0•.-•-•••o•-..--·~·•~••·•-·---·-·-··-o,_,.,,,_ ·--- ..... --.~ -- ....... ___ ---•MHO_ .... ,M•--·---- ... ,-.. ,·---·-------------·---~------·-------.. -----·-----·---·--·-------·~·-·~~~--~; 
: DE DGVIA4 
: A VI Il 2 
:TAUX MONETAIRE ~ AGF: I -·MONET A IfiE 
:VIANDE BOVINE 
:TXMTVE 
:REF. :PAGEDIA"',· • 
:DATE :29/03/8~ . 
:PAGE : 1/A4 : 
:-------· .. ··-----·--·--------.... --. ............ ___ ,o,,oo.o-M,,, __ ••·---.... ·-·--· .... --------··-·-·---~--·--~-··------·----...... ., .... ______ W .. ___ _.._. __ ,,_~---------·----··-----·-----------·---·•"'H--• Ill 
: BOVINS PRODUCTION 100 ECU = ••• MH 
"------------------------------------·-·--··-·----·-·-·-----· .. ·-·---·----·-·-------------------------------··-------~ ...... _ .... -~ .. ----.. -.. ~--------------·------· .. 
. 
:BELG :[IANM :DELIT :ELLA :FRAM :IREL :ITAL :LUXB :NDRL :UEBL :U.K. 
; 17 /12/79 - . . : : : : : : : : : • ; : • . 
: TAUX VERT APPLIQUE :61,8655: 
Il/ ___ ,. ________________ """-·---•'""': ----•n•-•-: ,~_...,... _ _...,.., __ : -·=----•-: ---·---·-: --=----·:_._., .. _,. __ ,_!Ill-·---·---:----·---:--------.-------: ______ _,.-------:-------·: 
:29/06/82 - 01/04/84 : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :823/+00: 
• ---·---.. -·---·-----·----·---.... -~: --·-----. -···-~---··: flhO ________ : ----~ .. --: ·------~•: -·-·· ... ----: __ .. ______ : ---··----: ---·-·---: -----M--: -------: --------: ----·--•''": 
:23/05./83 "" 01/04/84 : : : : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE : : : :7724,79:649,211: : 134100: : : : : : : 
Ill' __________ .,. _____ .. ___________ ,., ... _: --M-••·--~-: .... ..__ .. ,.,~,---: ,_ _____ ,, ...... -: ----·---: -------: --------. -------: -------: -------:-------:--------:-------: -·----- : 
:23/05/83 .. 27 /12/84 
: TAUX VERT APPLIQUE :251,457: :270,981: 
: ----..... -------------·- ~ .~w •-•-••~ : ---·-·-··-·- .. -: --·•••-•~•n>•••- ~ ~··-·-.. --.-... : --·---··---: ---·-· ..... -- .. -. ......... - ...... M-: .... ______ : -----·----: ------- :-----·--: ---·----: -------: _____ .... _: 
:20/06/83 - 01/04./84 : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4490,08: :72,5690: :4490,08: :4490,08: 
: --.... ---------------------: -··-----·-: --·-~---··-. ---·-·~-··-: -------: -------. -------:-------:-.... -----·Ill_...,..-----:-------:-------·.-·------:-------: 
:02/04/84 - .. _ : : : : : : : : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :4641,18:841,499: :9052,81:686,866:75,0110: 143200:4641,18: :4641,18: 
: __ ., ...... -·--·------·---------···· .. ---: -------: -·--------~: ~ .. ··---·-··-··-: ____ ........ _: ------.... : .... --·-···--: -~------: ----· .. --: ---·----: -- ·----: --~.-----: -·-·------: ------·-: 
:28/12/84 - 31/12/84 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
: ---·----------------------: _ ..... -----·: - .. ~ ., •• _ •• w,~ ••• ._: ,,.. .... ---•-•-: --------" ----·-··,.--: ..- .... --•••--: -------: -------:---··---: -------. ----·---: ,.,. ______ :-----..... -: 
:01/01/85 M~ ~ 0 0 0 : : : : 
: TAUX VERT APPLIQUE :238,516: :268,749: 
Ill:··-~---- --- ---··~ - ·-·------- -w ·-~·-----~--·-__. -- -- ·~-·---·~·--------.. ----·---------·----------------------------------------------.,..... .... .- .---- .v·-!! 
; DE DGVIA4 :TAUX MONETAIRE & AGRI··MONETAIRE . :REF. :PAGEDIA4 ~ 
: A tJI C 1 :CEREALES (EXCEPTE RIZ & DURUM> :DATE :29/03/85 : 
:TXMTVE :PAGE: 2/A4: 
·--------·M·-·---------.... -------·---h--·-·-----•W••'" .. _•-•-··--·--·---------.. ---·----------------------------.... ----... ,----------------------... ~--------------- .. 
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;------------------- ·--·-·-····--·······---.. ·-:----------: ................. ; ...... _ ...... --; ·-----------: .. ·- --- ........... :--"-·····-····: ... -............... -----·--·-····-· ............. -·-. -""·····-----: ........ _. ______ ............. ___ _, __ . __ ,, .......... --: 
:SUCRE-·ISOGLUCOSE :4566,04:83:,4?9:251,457:8392,43:668,141:73,7%7: 138675:4566,04:270,981:4566,04:61,8655: : 
: ·-----·---·------·--·-----.. ,-.... ·-: .. ···----···· ... : ... _ .. ----- ... : ---............... : .. ·--··---·-: ---------: -·· --.. --···: ·-----------: -- -------: ---------: .... ··------:. ··-·· - .... ---- : .... ____ . _____ : ------------.: 
:TABACS :4490,08:823,400:251,457:7724,79:649,211:7215690: 134100:4490,03:275,563:4490,08:61,8655: : : .. ··---....... ··---.. --.. ·-···------ ..... •. ..... .. .. : ----- ....... : .. "'""'"'-·-·-- ,. : ........... ···--: _____ ., ___ -- : -------: .. -···--------: ---·--····-: ---·--·- ---- : ····-------: ----.. ··-·· :--.. . ····-· : ........... ···- . : ...... ____ .......... ; 
:vrn TABL[ : : :251,457:3167,46:688,395: : 137133:4540,45: : : : : : 
:-------------------------------·---·---------------------------···-------------------------------------------------------------------------·--·-·---- ----------------: 
DG VI/A 4 
TAUX DE CONVERSION A UTILISER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (P.A.C.) 
Année 1983 
100 ECU= ••••••••••••••• M.N. 
Nombre 
-1 
SECTEUR ET DATES de BELG/LUX DANM DEUT ELLAS FRAN !REL lîAL NDRL UK 
1 
D'APPLICATION Jour BFR/LFR DKR DM DRA FF IRL LIT HFL UKL 
CEREALES 
01.01.83-30.01.83 30 4297,72 823,400 257,524 6655,26 619,564 69,1011 128.900 275,563 61,8655 1 
31.01.83-22.05.83 112 4297,72 823,400 257,524 7156,19 619,564 69,1011 128.900 275,563 61,8655 1 
23.05.83-19.06.83 28 4436,62 823,400 257,524 7156,19 619,564 71,6950 134.100 2.75,563 61,8655 i 
20.06.83-31.07.83 42 4490,08 823,400 257,524 7156,19 619,564 72,5690 134.100 275,563 61,8655 
01.08.83-31.12.83 153 4490,08 823,400 252,875 7724,79 649,211 72,5690 134.100 272,149 61,8655 
365 4411,14 823,400 255,575 7353,36 631,991 71,1528 132.077 274,132 61,8655 
Réciproque 
1 
100 MN= ECU 2,26699 12,1448 39,1275 1,35992 15,8230 140,543 0,0757134 36,4788 161 .. 641 
SEMENCES 
01.01.83-30.01.83 30 4297,72 823,400 265,660 6655,26 619,564 69,1011 128.900 281,318 61,8655 
31.01.83-22.05.83 112 4297,72 823,400 265,660 7156,19 619,564 69,1011 128.900 281,318 61,8655 
23.05.83-19.06.83 28 4436,62 823,400 265,660 7156,19 619,564 71,6950 134.100 281,318 61,8655 
20.06.83- 31.12.83 195 4490,08 823,400 265,660 7156,19 619,564 72,5690 134.100 281,318 61,8655 
365 4411,14 823,400 265,660 7115,02 619,564 71,1528 132.077 281,318 61,8655 
Réciproque 
100 MN = ECU 2,26699 12,1448 37,6421 1,40548 16,1404 140,543 0,0757134 35,5470 161,641 
SUCRE+ COLZA 
ET NAVETTE 
01.01.83-30.01.83 30 4297,72 823,400 257,524 6655,26 619,564 69, 1011 128.900 275,563 61,8655 
31.01.83-22.05.83 112 4'3.97,72 823,400 257,524 7156, 19 619,564 69,1011 128.900 275,563 61,8655 
23.05.83-19.06.83 28 4436,62 823,400 257,524 7156,19 619,564 71,6950 134.100 275,563 61,8655 
20.06.83-30.06.83 11 4490,08 823,400 257,524 7156,19 619,564 72,5690 134.100 275,563 61,8655 
01.07.83-31.12.83 184 4490,08 823,400 251,457 7724,79 649,211 72,5690 134.100 270,981 61,8655 
Réciproque 365 4411,14 823,400 254,466 7401,65 634,509 71,1528 132.077 '73,253 61,8655 
100 MN= ECU 2,26699 12,1448 39,2980 1,35105 15,7602 140,543 0,0757134 36,5961 161,641 
TOURNESOL 
01.01.83-30.01.83 30 4297,72 823,400 257,524 6655,26 619,564 69,1011 128.900 275,563 61,8655 
31.01.83-22.05.83 112 4297,72 823,400 257,524 7156, 19 619,564 69, 1011 128.YOU 275,563 61,8655 
'23.05.83-19.06.83 28 4436,62 823,400 257,524 7156, 19 619,564 71,6950 134.100 275,563 61,8655 
20.06.83-31.07.83 42 4490,08 823,400 257,524 7156,19 619,564 72,5690 134.100 275,563 61,8655 
01.08.83-31.12.8J 153 4490,08 823,400 251,457 1 7724,79 649,211 72,5690 134.100 270,981 61,8655 
Réciproque 365 4411,14 823,400 254,981 7353,36 631,991 71,1528 132.077 273,642 61,8655 
100 MN = ECU 2,26699 12,1448 39,2186 1,35992 15,8230 140,543 0,0757134 36,5441 161,641 
HUILE D'OLIVE 
01.01.83-22.05.83 142 4497,04 823,400 257,524 6655,26 637,174 69,1011 128.900 275,563 61,8655 
23.05.83-19.06.83 28 4436,62 823,400 257,524 6655,26 637,174 71,6950 134.100 275,563 61,8655 
20.06.83-20.11.83 154 4490,08 823,400 257,524 6655,26 637,174 72,5690 134.100 275,563 61,5655 
21.11.83-31.12.83 41 4490,08 823,400 251,457 7724,79 649,211 72,5690 134.100 270,981 61,8655 
365 4488,69 823,400 256,843 6775,40 638,526 71,1528 132.077 275,048 61,8655 
Réciproque 
100 MN= ECU 2,22782 12,1448 38,9343 1,47593 15,6611 140,543 0,0757134 36,3573 161,641 
VIANDE PORCINE 
01.01.83-30.01.83 30 4497 ,04 823,400 257,524 6655,26 637,174 69,1011 128.900 275,563 61,8655 
31.01.83-22.05.83 112 4497,04 823,400 257,524 7156,19 637,174 69,1011 128.900 275,563 61,8655 
23.05.83-19.06.83 28 4436,62 823,400 257,524 7156,19 662,985 71,6950 134.100 275,563 61,8655 
20.06.83-10.07.83 21 4490,08 823,400 257,524 7156,19 66~,985 72,5690 134.100 275,563 61,8655 
11.07.83-31.10.83 113 4490,08 823,400 257,524 7480,27 662,985 72,5690 134.100 275,563 61,8655 
01.11.83-31.12.83 61 4490,08 823,400 251,457 7724,79 677,297 72,5690 134.100 270,981 61,8655 
Réciproque 365 4488,69 823,400 256,510 7310,.38 655,335 71,1528 132.077 274,797 61,8655 
100 MN= ECU 2,22782 12,1448 38,9848 1,36792 15,2594 140,543 0,0757134 36,3905 161,641 
VI/A 4 
TAUX D~ CONVERSION A UTILISER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (P.A.C.) 
====================================================================================== 
ANNEE 1983 
100 ECU= •••••••• M.N. 
Suite 
Secteurs et dates Nombr e BELG/LUXB DANM DEUT ELLAS FRAN IREL ITAL NDRL U.K. 1 
d' appti cati on de 1 
jours BFR/LFR DKR DM DRA FF IRL LIT HFL UKL '1 J 
VIN 
J Î:Î.83-30.1.83 30 4497,04 823,400 257,524 6655,26 637,174 69,1011 128.900 275,563 61,8655 31.1.83-22.5.83 112 4497,04 823,400 257,524 7156,19 637,174 69,1011 128.900 275,563 61,8655 
23.5.83-19.6.83 28 4436,62 823,400 257,524 7156,19 637,174 71,6950 134.100 275,563 61,8655 
20.6.83-10.7.83 21 4490,08 823,400 257,524 7156,19 637,174 72,5690 134 .100 275,563 61,8655 
11.7.83-15.12.83 158 4490,08 823,400 257,524 7480,27 662,985 72,5690 134.100 275,563 61,8655 
16.12.83-31.12.83 16 4490,08 823,400 251,457 7724,79 677,297 72,5690 134.100 270,981 61,8655 
365 4488,69 823,400 257,258 7280,23 650,106 71,1528 132.077 275,362 61,8655 
Reciproque 100 MN = •• ECU 2,22782 12,1448 38,8715 1,37358 15,3821 140,543 0,0757134 36,3158 161,641 
TABAC 
1.1.83-30.1.83 30 4297,72 823,400 257,524 6655,26 619,564 69,1011 128.900 275,563 61,8655 
31.1.83-31.3.83 60 4297,72 823,400 257,524 7156,19 619,564 69,1011 128.900 275,563 61,8655 
1.4.83-22.5.83 52 4297,72 823,400 257,524 7156,19 637,174 69, 1011 128.900 275,563 61,8655 
23.5.83-19.6.83 28 4436,62 823,400 251,457 7156,19 649,211 71,6950 134.100 270,981 61,8655 
20.6.83-31.12.83 195 4490,08 823,400 251,457 7156,19 649,211 72,5690 134.100 270,981 61,8655 
365 4411,14 823,400 253,817 7115,02 640,186 71,1528 132.077 272,764 61,8655 
Reciproque 100 MN = •• ECU 2,26699 12,7448 39,3985 1,40548 15,6205 140,543 0,0757134 36,6617 161,641 
VIANDE BOVINE 
1.1.83-30.1.83 30 4297,72 823,400 257,524 6655,26 619,564 69,1011 128.900 275,563 61,8655 
31.1.83-3.4.83 63 4297,72 823,400 257,524 7156,19 619,564 69,1011 128.900 275,563 61,8655 
4.4.83-22.5.83 49 4436,62 823,400 257,524 7156,19 637,174 69,1011 128.900 275,563 61,8655 
23.5.83-19.6.83 28 4436,62 823,400 251,457 7724,79 649,211 71,6950 134.100 270,981 61,8655 
20.6.83-31.12.83 195 4490,08 823,400 251,457 7724,79 649,211 72,5690 134.100 270,981 61,8655 
365 4429,79 823,400 253,817 7462,41 640,041 71,1528 132.077 272,764 61,8655 
Reciproque 100 MN,= •• ECU 2,25744 12,1448 39,3985 1,34005 15,6240 140,543 0,0757134 36,6617 161,641 
FROMENT DUR, 
GRUAUX ET SEMOU-
LES DE BLE DUR 
1.1.83-30.1.83 30 4297,72 823,400 257,524 6655,26 619,564 69,1011 128.900 275,563 61,8655 
31,1.83-22.5.83 112 4297,72 823,400 257,524 7156,19 619,564 69, 1011 128. 900 275,563 61,8655 
23.5.83-19.6.83 28 4436,62 823,400 257,524 7156,19 619,564 71,6950 134.100 275,563 61,8655 
20.6.83-30.6.83 11 4490,08 823,400 257,524 7156,19 619,564 72,5690 134.100 275,563 61,8655 
1.7.83-31.12.83 184 4490,08 823,400 252,875 7724,79 649,211 72,5690 134.100 272,149 61,8655 
365 4411,14 823,400 255,180 7401,65 634,509 71,1528 132.077 273,842 61,8655 
Reciproque 100 MN = •• ECU 2,26699 12, 1448 39,1880 1,35105 15,7602 140,543 0,0757134 36,5174 161,641 
RIZ 
Î:Î.83-30.1.83 30 4297,72 823,400 257,524 6655,26 619,564 69,1011 128.900 275,563 61,8655 
31.1.83-22.5.83 112 4297, 72 823,400 257,524 7156, 19 619,564 69, 1011 128.900 275,563 61,8655 
23.5.83-19.6.83 28 4436,62 823,400 257,524 7156,19 619,564 71,6950 134.100 275,563 61,8655 
20.6.83-31.8.83 73 4490,08 823,400 257,524 7156,19 619,564 72,5690 134.100 275,563 61,8655 
1.9.83-31.12.83 122 4490,08 823,400 251,457 7724,79 649,211 72,5690 134.100 270,981 61,8655 
365 4411,14 823,400 255,496 7305,06 629,473 71,1528 132.077 274,031 61,8655 
~ 
Réciproque 100 MN= •• ECU 2,26699 12,1448 39,1396 1,36891 15,8863 140,543 0,0757134 36,4922 161,641 
OEUFS ET 
VOLAILLES 
1.1.83-30.1.83 30 4297,72 823,400 257,524 6655,26 619,564 69,1011 128.900 275,563 61,8655 .. 
31.1.83-22.5.83 112 4297,72 823,400 257,524 7156,19 619,564 69,1011 128.900 275,563 61,8655 
23.5.83-19.6.83 28 4436,62 823,400 257,524 7156,19 619,564 71,6950 134.100 275,563 61,8655 
20.6.83-31.7.83 42 4490,08 823,400 257,524 7156,19 619,564 72,5690 134.100 275,563 61,8655 
1.8~83-31.12.83 153 4490,08 823,400 251,457 7724,79 649,211 72,5690 134.HlO 270,981 61,8655 
365 4411,14 823,400 254,981 7353,36 631,991 71,1528 132.077 273,642 61,8655 
Réciproque 100 MN= •• ECU 2,26699 12,1448 39,2186 1,35992 15,8230 140,543 0,0757134 36,5441 161,641 
VI/A 4 
TAUX DE CONVERSION A UTILISER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (P.A.C.) 
---------------====-==-========================================================-===== 
ANNEE 1983 
100 ECU= •••••••••• M.N. 
Suite 
r 
Secteurs et dates Nombre BELG/LUXB DANM DEUT ELLAS FRAN IREL !TAL NDRL U.K. 
d'application de BFR/LFR OKR DM DRA FF IRL LIT HFL UKL iours 1 
PRODUITS LAITIERS 
.. 
1.1.83-30.1.83 30 4297,72 823,400 257,524 6655,26 619,564 69, 1011 128.900 275,563 61,8655 
31.1.83-31.3.83 60 4297,72 823,400 257,524 7156,19 619,564 69,1011 128.900 275,563 61,8655 
1.4.83-22.5.83 52 4436,62 823,400 257,524 7156,19 637,174 69,1011 128.900 275,563 61,8655 
23.5.83-19.6.83 28 4436,62 823,400 254,273 7724,79 655,400 71,6950 134.100 273,327 61,8655 
20.6.83-31.12.83 195 4490,08 823,400 254,273 7724,79 655,400 72,5690 134.100 273,327 61,8655 
365 4430,93 823,400 255,538 7462,41 643,967 71,1528 132.077 274,197 61,8655 
Réciproque 100 MN= •• ECU 2,25686 12,1448 39,1331 1,34005 15,5287 140,543 0,075713~ 36,4701 161,641 
i 
1 
1 
j 
i 
1 
i 
___. 
DG VI/ A I, 
TAUX DE CONVERS ION A UTILISER DANS L~ CADRE D[ LA POLlTIQtlf. MiRlCOU COMMUNE (P.A.C.) 
====--=-~~==~--=~=====~=======~~~~~=========--~-=-=~ -=--==~=====·-==================-===== 
ANNEE 1982 
--- ------- ----·, 
100 ECU= ............. M.N. 
----- ··------ --- .... -- - --- - -· .. - -·- . -··--------·- ---·-- -~ .. --.. ··-~-· -· - ~· --··-- --- -- .. -----·--
Secteurset date:; Nombre de BELG/LUXB DANM OEUT ELLAS FRAN 11-<EL ITAL NDRL Uf:. d' app L i c at rnn jours 
--------~---••-" • r - ---• --·----···· 
-----·- •. --~---- ---- . ~- -+-~·----~·- ·- ·-·- ~--- ·--------
-·-- .- M• •••••·-·- ~~- ........ _. ~·--· ---~-
------····--··---
CEREALES+ OEUFS 
ETVciî.:füU:--.. 
------
1. 1.82 - 4. 4.82 94 4079,85 791,917 265,660 6144,54 608,656 68,5145 122./00 281,318 61,8f,~5 
S .. 4.82 - 5. 5.82 31 4079,85 806,288 265,660 6144,54 608,656 68,5145 122. 700 281,318 61,8ô'.iS 
6. 5.82 - 16. 5.82 11 4297,72 818,382 265,660 6376,37 619,564 68,5145 122. 700 281,318 61,!-,,·:;, 
17. 5.82 - 28. 6.82 43 4297,72 818,382 265,660 6'+85,97 619,564 68,5145 1'2. 700 281,318 61,86'.iS 
29. 6.82 - 31. 7 .82 33 4297,72 823,400 265,660 6655,26 619,564 69, 1011 122.700 281,318 61,865~ 
1. 8.82 - 31.12.82 153 
---
4297, 72 823,400 257,524 6655,26 619,SM 69, 1011 128.900 275,563 61,865 
---~-~------~ 
____ ....... ___ 
- ~- + -·--~~·----
365 4223,11 813,096 262,250 6452,01 615,828 68,8134 125.299 278,906 61,.865 
-~- .. ·-··--- -·----~---
-----
~~---... --................... 
Réciproque: 100 M.N.::: ••• ECU 2,36792 12,2987 38,1316 1,54990 16,2383 145,321 0,0798091 35,8544 
SUCRE+ ISOGLUCOSE 
+COLZA+ NAVETTE 
1. 1.82 - 4. 4.82 94 4079,85 791,917 265,660 6144,54 608,656 68,5145 122.700 281,318 61,86'.J' 
5. 4.82 - 5. 5.82 31 4079,85 806,288 265,660 6144,54 608,656 68,5145 122.700 281,318 61,865 
6. 5.82 - 16. 5.82 11 4297,72 818,382 265,660 6376,37 619,564 68,5145 122.700 281,318 61,865 
17. 5.82 - 28. 6.82 43 4297,72 818,382 265,660 6485,97 619,564 68,5145 122.700 281,318 61,865 
29. 6.82 - 30. 6.82 2 4297,72 823,400 265,660 6655,26 619,564 69,1011 122.700 281,318 61,865 
1. 7.82 - 31.12.82 184 4297, 72 823,400 257,524 6655,26 619,564 69,1011 128.900 275,563 61,865 
365 4223,11 813,096 261,559 6452,01 615,828 68,813'. 125.825 278,417 61,86S' 
Réciproque: 100 M.N.::: ••• ECU 2,36792 12,2987 38,2323 1,54990 16,2383 145,321 U,0794755 35,9174 161,641 
RIZ+ TOURNESOL 
1 • 1.82 - 4. 4.82 94 4079,85 791,917 265,660 6144,54 608,656 68,5145 122.700 281,318 61,865S 
5. 4.82 - 5. 5.82 31 4079,85 806,288 265,660 6144,54 608,656 68,5145 122.700 281,318 61,865 
6. 5.82 - 16. 5.82 11 4297,72 818,382 265,660 6376,37 619,564 68,5145 122.700 281,318 6,,8655 
17. 5.82 - 28. 6.82 43 4297,72 818,382 265,660 6485,97 619,564 68,5145 12". 700 281,318 61,8655 
29. 6.82 - 31. 8.82 64 4297,72 823,400 265,660 6655,26 619,564 69, 1011 122.700 281,318 61,8655 
.. _!_:_9.82 - 31.12.82 122 4297 ,72 823,400 257,524 6655,26 619,564 69, 1011 128.900 275,563 61,8655 
365 4223,11 813,096 262,941 6li52,01 615,828 68,8134 124.772 279,394 61,8655 
Réciproque: 100 M.N.= ••• ECU ~,36792 12,2987 38,0314 1,54990 16,2383 145,321 0,0801460 35,7917 161,61.1 
VIANDE PORCINE 
1. 1.82 - 4. 4.82 94 4079,85 791,917 265,660 6144,54 608,656 68,5145 125.800 281..,318 61,8655 
s. 4.82 - 5. 5.82 31 4079,85 806,288 265,660 6144,54 608,656 68,5145 125.800 281,318 61,865S 
6. 5.82 - 16. 5.82 11 4297,72 818,382 265,660 6376,37 619,564 68,5145 125.800 281,318 61,865S 
17. 5.82 - 28. 6.82 43 4297,72 818,382 265,660 6485,97 619,564 68,5145 125.800 281,318 61,8655 
29. 6.82 - 31.10.82 125 4297,72 823,400 265,660 6655,26 619,564 69,1011 125.800 281,318 61,8655 
1.11.82 - 31.12.82 61 4497,04 823,400 257,524 6655,26 637,174 69, 1011 128.900 275,563 61,8655 
-··-···---- ------··-- ·-· --·--·-----··- ----~------
365 4256,42 813,096 264,300 645?,01 618,771 68,8134 126.318 280,356 61,8655 
-·---·-···- -------- ~----~·- ··--- ·--~--- --···-~-···- ·---- -~- ~- ....... ~-
Réciproque: 100 M.N.:= ••• ECU 2,34939 12,2987 37,8358 1,54990 16, 1611 145,321 0,0791652 35,6689 161,641 
VIANDE BOVINE 
----~----··----
1. 1.82 - 4. 4.82 94 4079,85 791,917 265,660 6144,54 608,656 68;5145 125.800 281,318 61,8655 
5. 4.82 - 5. 5.82 31 4079,85 806,288 265,660 611+4,54 608,.656 68,5145 125.800 281,318 61,8655 
6. 5.82 - 16. 5.82 11 t,297, 72 818,382 265,660 6376,37 619,564 68,5145 125.800 281,318 61.,.8655 
17. 5.82 - 19. 5.82 3 4297,72 818,382 265,660 648'i,97 619 ,56{, 68,5145 1?.8.900 281,318 61,865' 
20. 5.82 - 28. 6.82 40 4297,72 818,382 257,524 6485,97 619,564 68,5145 128.900 275,563 61,8655 
29:-6.82 - 31.12.82 186 4297,7? 823,400 257,524 6655,26 619,564 69,1011 128.900 275,563 61,8655 
-~----+--
...... ______ 
-------
__ .,.__ _____ 
--~---- ---~-, 
_.., _________ 
365 4223,11 813,096 260,622 6452,01 615,8?8 68,8134 127.745 277,755 61,865S 
---~·-- ~----- ---•-r •• ·--•-n•-- -· ------- -~---·-- -'(; 
Réciproque: 100 M.N.= ••• ECU 2,36792 12,2987 38,3697 1,54990 16,2383 145,321 0,0782810 36,0030 161,641 
------
----
PRODUITS LAITIERS 
1. 1.82 - 4. 4.82 94 4079,85 791,917 .265,660 6144,54 608,656 68,5145 125.800 281,318 61,8655 
S. 4.82 - 5. 5.82 31 4079,85 806,288 265,660 6144,54 608,656 68,5145 125.800 281,318 61,8655 
6. 5.82 - 16. 5.82 11 4297,72 818,382 265,660 6376,37 619,564 68,5145 125.800 281,318 61,8655 
17. 5.82 - 19. 5.82 3 4297,72 818,382 265,660 6485,97 619,564 68,5145 128.900 281,318 61,8655 
20. 5.82 - 28. 6.81 40 4297 ,72 818,382 257,524 6485, 97 619,564 68,5145 128.900 275,563 61,8655 ~ - 31.12.82 186 4297,72 823,400 257,524 6655,26 619,564 69,1011 128.900 275,563 61,8655 
___ ... ___ 
-~---·- -----,w --·---·- ----·-------· -
365 4223,11 813,096 260,622 6452,01 615,828 68,8134 127.745 277,755 61,8655 
----
----- ----
Réciproque: 100 M.N.= ••• ECU 2,36792 12,2987 38,3697 1;54990 16,2383 145,321 0,0782810 36,0030 161,641 
---·-- ------ ---·-- ·---·---
sum 
Secteurset dates Nombre de BELG/LUXB DANM DEUT ELLAS FRAN !REL ITAL NORL L!K d'application jours 
·--·-·---··-- ---·---- - ~ --- ......... ......_ ... -·- ·- .. --·----·- -
VIN 
1. 1.82 - 4. 4.82 94 4079,85 791,917 265,660 6144,54 608,656 68,5145 125.800 281,318 61,8655 
S. 4.82 - 5. 5.82 31 4079,85 806,288 265,660 6144,54 608,656 68,5145 125.800 281,318 61,8655 
6. 5.82 - 16. 5.82 11 4297,72 818,382 265,660 6376,37 619,564 68,5145 128.900 281,318 61,8655 
17. 5.82 - 28. 6.82 43 4297,72 818,382 265,660 6485,97 619,564 68,5145 128.900 281,318 61,8655 
29. 6.82 - 15.12.82 170 4297 ,72 823,400 265,660 6655,26 619,564 69,1011 128.900 281,318 61,8655 
16.12.82 - 31.12.82 16 4497,04 823,400 257,524 6655,26 637,174 69,1011 128.900 275,563 61,8655 
- ... --~· ---
-·--·- -·- I'---·---·---·· ~--------- ,.. ----~-,w~---- -·--·----~ 
365 4231,84 813,096 265,303 6452,01 616,600 68,8134 127.838 281,066 61,865~, 
.. 
t Réciproque: 100 M.N.= ••• ECU 2,36304 12,2987 37,6928 1,54990 16,2180 145,321 0,0782238 35,5788 161,641 
TABAC 
1. 1.82 - 4. 4.82 94 4079,85 791,917 265,660 6144,54 608,656 68,5145 125.800 281,318 61,8655 
~- 5. 5.82 31 4079,85 806,288 265,660 6144,54 608,656 68,5145 125.800 281,318 61,8655 1 
6. 5.82 - 16. 5.82 11 4297,72 818,382 265,660 6376,37 619,564 68,5145 128.900 281,318 61,8655 
17. 5.82 - 19. 5.82 3 4297,72 818,382 265,660 6485,97 619,564 68,5145 128.900 281,318 61,8655 
20. 5.82 - 28. 6.82 40 4297,72 818,382 257,524 6485,97 619,564 68,5145 128.900 275,563 61,8655 
29. 6.82 - 31.12.82 186 4297,72 823,400 257,524 6655,26 619,564 69,1011 128.900 275,563 61,8655 
365 4223,11 813,096 260,622 6452,01 615,828 68,8134 127 .838 277,755 61,8655 
Réciproque: 100 M.N.= ••• ecu 2,36792 12,2987 38,3697 1,54990 16,2383 145,321 0,0782238 36,0030 161,641 
HUILE D'OLIVE 
1. 1.82 - 4. 4.82 94 4079,85 791,917 265,660 6144,54 608,656 68,5145 125.800 281,318 61,8655 
5. 4.82 - 5. 5.82 31 4079,85 806,288 265,660 6144,54 608,656 68,5145 125.800 281,318 61,8655 
1 
-6. 5.82 - 16. 5.82 11 4297,72 818,382 265,660 6376,37 619,564 68,5145 125.800 281,318 61,8655 
17. 5.82 - 28. 6.82 43 4297,72 818,382 265,660 6485,97 619,564 68,5145 125.800 281,318 61,8655 
29. 6.82 - 31.10.82 125 4297,72 823,400 265,660 6485,97 619,564 69,1011 125.800 281,318 61,8655 
1.11.82 - 31.12.82 61 4497,04 823,400 257,524 6655,26 637,174 69,1011 128.900 275,563 61,8655 
365 4256,42 813,096 264,300 6394,03 618,771 68,8134 126.318 280,356 61,8655 
Réciproque: 100 M.N.= ••• ECU 2,34939 12,2987 37,8358 1,56396 16, 1611 145,321 0,0791653 35,6689 161,641 
SEMENCES 
1. 1.82 - 4. 4.82 94 4079,85 791,917 278,341 6144,54 608,656 68,S145 122.700 281,318 61,8655 
5. 4.82 - 5. 5.82 31 4079,85 806,288 278,341 6144,54 608,656 68,5145 122.700 281,318 61,8655 
6. 5.82 - 16. 5.82 11 4297,72 818,382 278,341 6376,37 619,564 68,5145 122. 700 281,318 61,8655 
17. 5.82 - 28. 6.82 43 4297,72 818,382 278,341 6485,97 619,564 68,5145 122.700 281,318 61,8655 
29. 6.82 - 30. 6.82 2 4297,72 823,400 278,341 6655,26 619,564 69,1011 122.700 281,318 61,8655 
1. 7.82 ~ 31.12.82 184 4297,72 823,400 265,660 6655,26 619,564 69,1011 128.900 281,318 61,8655 
365 4223,11 813,096 271,948 6452,01 615,828 68,8134 125.825 281,318 61,865$ 
Réciproque: 100 M.N.= ••• ECU 2,36792 12,2987 36,7717 1,54991 16,2383 145,321 0,0794752 35,5470 161,641 
• 
DG Vl/ A 4 TAUX DE CONVERSION A UTILISER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (P.A.C.) 
=========================-=====-==-------·~-----------~--------. - ------------- -
ANNEE 198:!_ 
100 FCU = ••••••••• M.N. 
1---:-::-':-:-·~-:'.~:-:-:~~:·~:---s··~~~~-._:~~~;-:~-C!--+--~---~-L--.G~/~L~U:XEl~+-=M-----~ 
0
_D_EI_I~ ~ -j~:--~~~A~ --~=--~~TAL ·· .. }~~- _-:. K.~~ 
fi VOLAILLE 1-
1.1.81 - 5.4.81 
6.4.81 - 31.7.81 
1.8.81 - 11.10.81 
îz':1êï:"s1 - 31.12.81 
95 
117 
72 
81 
365 
4051,91 
4079,85 
4079,85 
4079,85 
772,336 
791,917 
791,917 
791,917 
275,175 
275,175 
265,660 
265,660 
5971,75 
6144,54 
6144,54 
6144,54 
584,700 
599,526 
599,526 
608,656 
65,9274 
68,5145 
68,5145 
68,5145 
4072,58 786,821 271,187 6099,57 597,693 67,8411 
115779 
122700 
122700 
122700 
120899 
279,391 
.281,318 
281,318 
281,318 
280,816 
R~ciproque : 100 M.N.= •• ECU 2,45545 12,7094 36,8749 1,63946 16,7310 147,403 0,0827137 35,6105 
SUCRE+ ISOGLUCOSE 
+COLZA+ NAVETTE 
1.1.81 - 5.4.81 
6.4.81 - 30.6.81 
1.7.81 - 11.10.81 
~81 - 31.12.81 
95 
86 
103 
81 
365 
4051,91 
4079,85 
4079,85 
4079,85 
772,336 
791,917 
791,917 
791,917 
275,175 
275,175 
265,660 
265,660 
5971,75 
6141,,54 
6144,54 
6144,54 
584,700 
599,526 
599,526 
608,656 
65,9274 
68,5145 
68,5145 
68,5145 
115 779 
122700 
122700 
122700 
4072,58 786,821 270,378 6099,57 597,693 67,8411 120899 
279,391 
281,318 
281,318 
281,318 
280,816 
Réciproque : 100 M.N.= •• ECU 2,45545 12,7094 36,9853 1,63946 16,7310 147,403 0,0827137 35,6105 
RIZ+ TOURNESOL 
1. 1 • 81 - 5 • , •• 31 
6.4.81 - 31.8.81 
1.9.81 - 11.10.81 
12.10.81 - 31.12.81 
95 
148 
41 
81 
365 
4051,91 
4079,85 
4079,85 
4079,85 
772,336 
791,917 
791,917 
791,917 
275,175 
275,175 
265,660 
265,660 
5971,75 
6144,54 
6144,54 
6144,54 
581,,700 
599,526 
599,526 
608,656 
65,927[, 
68,5145 
68,5145 
68,5145 
115779 
122700 
122700 
122700 
279,391 
281,318 
281,318 
;281,318 
li 
4072,58 786,821 271,995 6099,57 597,693 67,8411 120899 280,816 
Réciproque : 100 M.N.= •• ECU 2,45545 12,7094 36,7654 1,63946 16,7310 147,403 0,0827137 35,6105 
VIANDE PORCIN~ 
1.1.81 - 5.4.81 
6.4.81 - 11.10.81 
12.10.81 - 31.10.81 
1.11.81 - 29.11.81 
30.11.81 - 31.12.81 
95 
1[39 
20 
29 
32 
365 
4051,91 
4079,85 
4079,85 
4079,85 
4079,85 
772,336 
791,917 
791,917 
791,917 
791,917 
275,175 
275,175 
275,175 
26'.i,6'-i{J 
265,660 
5971,75 
6144,54 
611,t,,54 
6144,54 
6144,54 
584,700 
599,526 
608,656 
608,656 
608,656 
65,9274 
68,5145 
68,5145 
68,5145 
68,5145 
115779 
122700 
122700 
122700 
125800 
4072,58 786,821 273,585 6099,57 597,693 67,8411 121700 
279,391 
281,318 
281,318 
231,318 
281,318 
280,816 
Réciproque: 100 M.N.=.,ECU 2,45545 12,7094 36,5517 1,63946 16,7310 147,403 0,0821693 35,6105 
r 
HUILE D'OLIVE+ SOJA 
1
1.1.81 - 5.4.81 
6.4~81 - 11.10.81 
12.10.81 - 31.10.81 
1.11.81 - 20.11.81 
30.11.81 - 31.12.81 
95 
189 
20 
29 
32 
365 
4051,91 
4079,85 
4079,85 
4079,85 
4079,85 
4072,58 
772,336 
791,917 
791,917 
791,917 
791,917 
786,821 
275,175 
275,175 
275,175 
265,660 
265,660 
273,585 
5971,75 
6144,54 
6144,54 
6144,54 
6144,51, 
6099,57 
584,700 
599,526 
608,656 
608,656 
608,656 
597,693 
1 65,9274 
1 68,5145 
1 68,5145 l 68,5145 
1 68,5145 
167 ,8411 
115779 
122700 
122700 
122700 
125800 
121700 
279,391 
281,318 
281,318 
281,318 
281,318 
280,816 
Réciproque : 100 M.N.= •• ECU 2,45545 12,7094 36,5517 1,63946 16,7310 147,403. 0,0821693 35,6105 
VIANDE BOVINE 
1.1.81 - 5.4.81 
~ - 11.10.81 
12.10.81 - 29.11.81 
30.11.81 - 31.12.81 
95 
189 
49 
32 
365 
4051,91 
4079,85 
4079,85 
4079,85 
772,336 
791,917 
791,917 
791,917 
275,175 
265,660 
265,660 
265,660 
5971, ?'.> 
6144,54 
6144,54 
6144,54 
584,700 
599,526 
608,656 
608,656 
65,9274 
68,5145 
68, 'i 145 
68,5145 
115779 
122700 
122700 
125ano 
4072,58 786,821 268,137 6099,57 597,693 67,8411 121700 
279,391 
281,318 
281,318 
281,318 
280,816 
Réciproque : 100 M.N.= •• ECU 2,45545 12,7094 37,2944 1,63946 16,7310 147,403 0,0821693 35,6105 
PRODUITS LAITIERS 
1.1.81 - 5.4.81 
6.4.81 - 11.10.81 
~81 - 29.11.81 
30.11.81 - 31.12.81 
95 
189 
49 
32 
365 
4072,64 
4079,85 
4079,85 
4079,85 
772,336 
791,917 
791,917 
791,917 
278,260 
265,660 
265,660 
265,660 
5971,75 
6144,54 
6144,54 
6144,54 
584,700 
s9.9,s2, 
6'ot,,s6 
603,656 
65,9274 
68,5145 
68,5145 
68,5145 
115779 
122700 
122700 
125800 
4077,97 786,821 268,939 6099,57 597,693 67,8411 121700 
280,821 
281,318 
281,318 
281,318 
281,189 
Réciproque : 100 M.N.= •• ECU 2,45220 12,7094 37,1832 1,63946 16,7310 147,403 0,0821693 46,0233 
lli 
1.1.81 - 5.4.81 
6.4.81 - 11.10.81 
12.10.81 - 29.11.81 
30.11.81 - 15.12.81 
16.12.81 - 31.12.81 
95 
189 
49 
16 
16 
365 
4051,91 
4079,85 
4079,85 
4079,85 
4079,85 
772,336 
791,917 
791,917 
791,917 
791,917 
275,175 
275,175 
275,175 
275,175 
265,660 
5971,75 
6144,54 
6144,54 
6144,54 
6144,54 
584,700 
599,526 
608,656 
608,656 
608,656 
65,9271+ 
68,5145 
68,5145 
68,5145 
68,5145 
115779 
122700 
122700 
125800 
125800 
4072,58 786,821 274,758 6099,57 597,693 67,8411 121170 
279,391 
281,318 
281,318 
281,318 
281,318 
280,816 
RéciproQue : 100 M.N.= •• ECU 2,45545 12,7094 36,3957 1,63946 16,7310 147,403 0,0825287 35,6105 
61,8655 
61,8655 
61,8655 
61,8655 
61,8655 
161,641 
61,8655 
61,8655 
61,8655 
61,8655 
61,8655 
161,641 
61,8655 
61,8655 
61,8655 
61,8655 
61,8655 
161,641 
61,8655 
61,8655 
61,8655 
61,8655 ' · -
61,8655 
61,8655 
161,641 
61,8655 
61,8655 
61,8655 
61,8655 
61,8655 
61,8655 
161,641 
61,8655 
61,8655 
61,8655 
61,8655 
61,8655 
161,641 
61,8655 
61,8655 
61,8655 
61,8655 
61,8655 
161,641 
1
61,8655 
61,8655 
61,8655 
1 61,8655 
61,8655 
61,8655 
161,641 
suite 
SPtteurs et dates Nombre BELG/LUXB DANM DELIT ELLAS FRAN IREL lTAL NDRL U.K. 
~ 
1.1.81 - 5.4.81 95 4051,91 772,336 275,175 5971,75 584,700 65,9274 115779 279,391 i 61,8655 
6.4.81 - 11.10.81 189 4079,85 791,917 265,660 6144,54 599,526 68,5145 122700 281,318 61,8655 
12.10.81 - 29.11.81 49 4079,85 791,917 265,660 6144,54 608,656 68,5145 122700 281,318 61,8655 
30.11.81 - 31.12.81 32 4079,85 791,917 265,660 6144,54 608,656 68,5145 125800 281,318 61,8655 
365 4072,58 786,821 268,137 6099,57 597,693 67,8411 121700 280,816 61,8655 
Réciproque 100 M.N.= •• ECU 2,45545 12,7094 37,2944 1,63946 16,7310 147,403 0,0821693 35,6105 161,641 
• 
DG VI/A 4 
TAUX OE CONVERSION A UTILISER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (P.A.C.) 
=====================~==•=======~================================================~=== 
ANNEE 1980 
100 M.N. = ••••••••• ECU 
Secteurs et dates Nombre 1 
d'application de BELG/LUXB DANM DEUT FRAN IREL !TAL NDRL u·.K. 
! jours 
CEREALES+ OEUFS ET 
1 VOLAILLE 
,. 1.80 - 31. 7.80 213 2,46335 12,9477 35,9271 17 ,9622 151,682 0,0942746 35,7252 170,148 -1 
~ - 31.12.80 153 2,46797 12,9477 36,3405 17,1028 151,682 0,0863714 35,7921 161,641 
366 2,46528 12,9477 36,0999 17 ,6029 151,682 0,0909708 35,7532 166,592 
... 
Réciproque : 100 ECU= ... MN 4056,33 772,338 277,009 568,088 65,9274 109. 925 279,695 60,0269 
SUCRE+ ISOGLUCOSE 
1. 1.80 - 30. 6.80 182 2,46335 12,9477 35,9271 17,9622 151,682 0,0942746 35,7252 161,641 
~ - 31.12.80 184 2,46797 12,9477 36,3405 17,1028 151,682 0,0863714 35,7921 161,641 
366 2,46567 12,9477 36,1349 17,5302 151,682 0,0903014 35,7588 161,641 
Réciproque : 100 ECU= ... MN 4055,69 772,338 276,741 570,444 65,9274 110.740 279,651 61,8655 
RIZ + TOURNESOL 
1. 1.80 - 31. 8.80 244 2,46335 12,9477 35,9271 17 ,9622 151,682 0,0895255 35,7252 161,641 
1:...2.:.!!9 - 31.12.80 122 2,46797 12,9477 36,3405 17,1028 151,682 0,0863714 35, 7921 161,641 
366 2,46489 12,9477 36,0649 17,6757 151,682 0,0884741 35,7475 161,641 
Réciproque : 100 ECU= ... MN 4056,98 772,338 277,278 565,748 65,9274 113.i027 279,740 61,8655 1 
COLZA ET NAVETTE 
1. 1.80 - 30. 6.80 182 2,46335 12,9477 35,9271 17,9622 151,682 0,0895255 35,7252 161,641 
~ - 31.12.80 184 2,46797 12,9477 36,3405 17,1028 151,682 0,0863714 35,7921 161,641 
366 2,46567 12,9477 36,1349 17,5302 151,682 0,08,7-9398 35,7588 161,641 
Réciproque: 100 ECU= ... MN 4055,69 772,338 276,741 570,444 65,9274 113.,714 279,651 61,8655 
VIANDE PORCINE 
1. 1.80 - 11. 5.80 132 2,46335 12,9477 35,9271 17,3343 151,682 0,0942746 35,7252 161,641 
12. 5.80 - 31. 5.80 20 2,46335 12,9477 35,9271 17,1028 151,682 0,0909533 35,7252 161,641 
1. 6.80 - 31.10.80 153 2,46335 12,9477 35,9271 17, 1028 151,682 0,090952c;(. 1 35,7252 161,641 
1.11.80 - 31.12.80 61 2,46797 12,9477 36,3405 17,1028 151,682 0,0863714 35,7921 161,641 
366 2,46412 12,9477 35,9960 17,1863 151,682 0,0913873 35,7364 161,641 
Rtciproque : 100 ECU= ... MN 4058,24 772,338 277,809 581,859 65,9274 109.424 279,827 61,8655 
HUILE D'OLIVE+ SOJA 
1. 1.80 - 31.10.80 305 2,46335 12,9477 35,9271 17,9622 151,682 0,0895255 35,7252 161,641 l.::.ll:.!2 - 31.2.80 61 2,46797 12,9477 36,3405 17, 1028 151,682 0,0863714 35,7921 161,641 
- . 366 2,46412 12,9477 35,9960 17,8190 151,682 0,0889998 35,7364 161,641 
Réciproque : 100 ECU= ••• MN 4058,24 772,338 277,809 561,199 65,9274 112.360 279,827 61,8655 ,, 
<•> Changement de la méthode de fixation du taux vert par le Conseit 
DG VI/A 4 
TAUX DE CONVERSION A UTILISER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE CP.A.C.) 
===================================================================================== 
ANNEE 1980 
100 MN= •••• ~ •••• ECU 
Secteurs et dates Nombre 
d'application de BELG/LUXB DANM DEUT FRAN 
jours 
VIANDE BOVINE 
1. 1.80 - 31. 3.80 91 2,46335 12,9477 35,9271 17,9622 
1. 4.80 - 11. 5.80 41 2,46335 12,9477 35,9271 17,3343 
12. 5.80 - 1. 6.80 21 2,46335 12,9477 35,9271 17,1028 
~ - 31.12.80 213 2,46797 12,9477 36,3405 17,1028 
366 2,46604 12,9477 36, 1677 17 ,3424 
Réciproque : 100 ECU= ••• MN 4055,08 772,338 276,490 576,621 
PRODUITS LAITIERS 
1. 1.80 - 31. 3.80 91 2,44982 12,9477 35,5326 17,9622 
1. 4.80 - 11. 5.80 41 2,44982 12,9477 35,5326 17,3343 
12. 5.80 - 31. 5.80 20 2,44982 12,9477 35,5326 17,1028 
~ - 31.12.80 214 2,45541 12,9477 35,9376 17,1028 
366 2,45309 12,9477 35,7694 17,3424 
Réciproque : 100 ECU = ••• MN 4076,49 772,338 279,569 576,621 
VIN 
1. 1.80 - 15.12.80 350 2,46335 12,9477 35,9271 17,9622 
~ - 31.12.80 16 2,46797 12,9477 36,3405 17, 1028 
366 2,46355 12,9477 35,9452 17,9246 
Rée iproque : 100 ECU = ••• MN 4059,18 772,338 278,201 557,893 
TABAC 
1. 1.80 - 31. 3.80 91 2,46335 12,9477 35,9271 17,9622 
1. 4.80 - 11. 5.80 41 2,46335 12,9477 35,9271 17,3343 
12. 5.80 - 31. 5.80 20 2,46335 12,9477 35,9271 17,3028 
1. 6.80 - 31.12.80 214 2,46797 12,9477 36,3405 17,1028 
366 2,46605(1) 12,9477 36,1688(1) 17,3424 
Réciproque : 100 ECU= ••• MN 4055,07 772,338 276,481 576,621 
(1) En cas d'octroi de primes 0 pour la récolte 1978 et vatabte jusqu'au 31.3.1980 
4081,93 BFR/LFR 2,44982 ECU / 
35,5326 ECU / 281,432 DM 
35,5292 ECU / 281,459 HFL 
Règl. CCEE.n~.1581/79) 
IREL ITAL 
151,682 0,0895255 
151,682 0,0895255 
151,682 0,0863714 
151,682 0,0863714 
151,682 0,0875089 
65,9274 114.274 
151,682 0,0895255 
151,682 0,0895255 
151,682 0,0863714 
151,682 0,0863714 
151,682 0,0875089 
65,9274 114.274 
151,682 0,0942746 
151,682 0,0863714 
151,682 0,0939291 
65,9274 106.463 
151,682 0,0895255 
151,682 0,0895255 
151,682 0,0863714 
151,682 0,0863714 
151,682 0,0875089 
65,9274 114.274 
NDRL U.K. 
l 
1 35,7252 161,641 35, 7252 161,641 
35,7252 161,641 
35,7921 161,641 
35,7641 161,641 
279,610 61,8655 
35,5292 161,641 
35,5292 161,641 
35,5292 161,641 
35,6099 161,641 
35,5764 161,641 
281,085 61,8655 
35,7252 170,148 
35,7921 161,641 
35,7281 169,776 
279,892 58,9011 
35,7252 161,641 
35, 7252 161,641 
35,7252 161,641 
35,7921 161,641 
35,7643(1) 161,641 
279,608 61,8655 
DG.VI/A 4 
'rAUX Dl!: CO~RSION A U'rILISBR DANS Lt GAD!& Dl!: LA POLl'l'IQUb: AGRJCOW COMMUN!'.: (P.A.C.) 
A.NNF.:IG 1979 
100 M.N. ::s ••••••••• ECU 
Secteurs et dates Nombre 
,,.., 
de BELG/LU:X:B DANM DJ<,'l.JT FRAN IREL ITAL NDRL U.K. i d'application jours i 
CEREALES 1 ,,. 
1. 1.79 - s. 4.79 98 2,44982 14,1125 35,5326 19,4205 153,633 0,104762 35,52)2 190,625 
9. 4.79 - 31. 7.79 114 2,44982 14,1125 35,5326 19,4205 153,177 0,104762 35,5292 190,625 
1. 8.79 - 30. 9.79 61 2,46335 14,1125 35,9271 18,1501 153,177 0,0953434 35,7252 172,039 
1.10.79 - 4.12. 79 65 2,46335 13,5760 35,9271 17,9622 151,682 0,0942746 35,7252 170,148 
5.12.79 - 31.12.79 27 2,46335 12,9477 35,9271 17,9622 151,682 0,0942746 35,7252 170,148 
~ 365 2,45549 13,9308 35,6980 18,8406 152,923 0,100545 35,6114 182,358 
Réciproque : 100 Ecu = •• MN 4072,51 717,834 280,128 530,769 65,3924 99,458,0 280,809 54,8372 
SUCRE+ ISOGLUGOSE 
1. 1.79 - 8. 4.79 98 2,44982 14, 1125 35,5326 19,4205 153,633 0,104762 35,5292 190,625 
9, 4.79 - 30. 6.79 83 2,44982 14,1125 35,5326 19,4205 153,177 0,104762 35,5292 181,094 
1. 7.79 - 30. 9.79 92 2,46335 14, 1125 35,9271 18,1501 153,177 0,0953434 35,7252 172,039 
1.10.79 - 4.12.79 65 2,46335 13,6760 35,9271 17,9622 151,632 0,0942746 35,7252 170,14$ 
5.12.79 - 31.12.79 27 2,46335 12,9477 35,9271 17,9622 151,682 0,0942746 35,7252 170,148 
~ 365 2,45664 13,9308 35,7315 18,7327 152,923 0,0997446 35,6280 178,612 
Réciproque : 100 Ecu = •• MN 4070,60 717,834 279,865 533,826 65,3924 100.256 280,678 55,9873 
RIZ + TOURNESOL 
1. 1.79 - 8. 4.79 98 2,44982 14,n25 35,5326 19,4205 153,633 0,104762 35,5292 190,625 
9. 4.79 - 31. 8.79 145 2,44982 14,1125 35,5326 18,4265 153,177 0,104762 35,52')2 190,625 
1. 9.79 - 30. 9.79 30 2,46335 14,1125 35,9271 18,1501 153,177 0,0953434 35,7252 172,039 
1.10.79 - 4.12.79 65 2,46335 13,5760 35,9271 17,9622 151,682 0,0942746 35,7252 170,148 
5.12.79 - 16.12.79 12 2,46335 12,9477 35,9271 17,9622 151,682 0,0942746 35,7252 170,148 
17.12.79 - 31.12.79 15 2,46335 12,9477 35,9271 17,9622 151,682 0,0895255 35,7252 161,641 
~ 365 2,45434 13,9308 35,6645 18,5536 152,923 0,101149 35,5947 183,586 
Réciproque : 100 Eou = •• MN 4074,42 717,834 280,391 538,979 65,3924 98.864,1 280,941 54,4704 
COLZA et NAVETTE 
1. 1. 79 - 8. 4.79 98 2,44982 14,1125 35,5326 19,4205 153,633 0,104762 35,5292 190,625 
9. 4.79 - 30. 6.79 83 2,44982 14, 1125 35,5326 18,4265 153,177 0,104762 35,5292 181,094 
1. 7.79 1 2,44982 14,n25 35,5326 18,4265 153,177 0,104762 35,5292 181,094 
2, 7.79 - 30. 9.79 91 2,46335 14,1125 35,9271 18,1501 153,177 · 0,0953434 35,7252 172,039 
1.10.79 - 4.12.79 65 2,46335 13,5760 35,9271 17,9622 151,682 0,0942746 35,7252 170,148 
5.12.79 - 16.12.79 12 2,46335 12,9477 35,9271 17,9622 151,682 0,0942746 35,7252 170,148 
17.12.79 - 31.12.79 15 2,46335 12,9477 35,9271 17,9622 151,682 0,0895255 35,7252 161,141 
~ 365 2,45660 13,9308 35,7304 18,5074 152,923 0,0995752 35,6275 178,266 
Réciproque: 100 Ecu == •• MN 4070,67 717,834 279,874 540,324 65,3924 100.427 280,682 56,0959 
,-
HUILE D'OLIVE 
1. 1.79 - 8. 4.79 98 2,44982 14,1125 35,5326 19,4205 153,633 0,104762 35,'5292 190,625 \.. 
9. 4.79 - 31.10.79 206 2,44982 14,1125 35,5326 18,4265 153,177 0,104762 35,5292 190,625 
1.11.79 - 4.12.79 34 2,46335 13,5760 35,9271 17,9622 151,682 0,0942746 35,7252 170,148 
5.12.79 - 16.12.79 12 2,46335 12,9477 35,9271, 17,9622 151,682 0,0942746 35,7252 170,148 
17.12.79 - 31.12.79 15 2,46335 12,9477 35,9271 17,9622 151,682 0,0895255 35, 7252 161,641 
~ 365 2,45208 13,9764 35,5985 18,6158 153,050 0,102814 35,5620 186,853 
Réciproque: 100 Ecu = •• MN 4078,17 715,492 280,911 537,178 65,3381 97.263,0 281,199 53,5180 
1 
.. 
DG VI/A 4 
TAUX DE CONVERSION A UTILISER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (P.A.C.) 
------------------------============================================================-
ANNEE 1979 (suite) 100 M.N. = •••• ECU 
~ 
Secteurs et dates Nombre ~ d'application de BELG/LUXB DAMN DJifüi:Il FRAN IREL ITAL NDRL U.K. jours VIANDE PORCIIIB 
1. 1.79 - 8. 4.79 98 2,44982 14,1125 35,5326 18,7214 153,633 0,104762 35,5292 190,625 
9. 4.79 - L 7. 79 84 2,44982 14,1125 35,5326 17,5052 153,177 0,0995023 35,5292 181,094 
2. 7.79 - 30. 9.79 91 2,44982 14,1125 35,5326 17,5052 153,177 0,0953434 35, 5292 172,039 
1.10.79 - 31.10.79 31 2,44982 13,5760 35,5326 17,3343 151,682 0,0942746 3'..i,:,292 170, 14(l 
1.11.79 - 4.12.79 34 2;46335 13,5760 35,9271 17 ,3343 151,682 0,0942746 35, 7252 170,148 
5.12.79 - 16.12.79 12 2,46335 12,9477 35,9271 17,3343 151,682 0,0942746 35, 7252 170,148 
17.12.79 - 31.12,79 15 2,46335 12,9477 35,9271 17,3343 151,682 0,0942746 35,72')2 161,141 
~ 365 2,45208 13,9308 35,5985 17,7887 152,923 0,0985600 35,5620 178,266 
Réciproque: 100 Ecu = •• MN 4078,17 717,834 280,911 562,155 65,3924 101.46~ 281,199 56,9959 
OEUFS et VOLA ILLE 
1. 1.79 - 8, 4.79 98 2,44982 14,1125 35,5326 19,4205 153,633 o,1047ô2 35,5292 190,625 
9. 4.79 - 31. 7.79 114 2,44982 14,1125 35,5326 Hl,4265 1';3,177 o,1047ô2 35,:i292 190,625 
1. 8.79 - 30. 9.79 61 2,46335 14,1125 35,9271 18,1501 153,177 0,0953434 35, 7252 172,039 
1.10.79 - 4.12.79 65 2,46335 13,5760 35,9271 17,9622 151,682 0,0942746 35,7252 170,148 
5.12.79 - 31.12.79 27 2,46335 12,9477 35,9271 17,9622 151,682 0,0942746 35, 7252 170,148 
~ 365 2,45549 13,9308 35,6980 18,:,302 152,923 0,100545 35,6114 182,358 
Réciproque : 100 Ecu = ,, MN 4072,51 717,834 280,128 539,660 65,3924 99.458,0 280,809 54,8372 
VIANDE BOVI!IB 
1. 1.79 - 8. 4.79 98 2,44982 14,1125 35,5326 19,4205 153,633 0,104762 35,5292 190,625 
9, 4.79 - 1. 7.79 84 2,44982 14,1125 35,5326 18,4265 153,177 0,0995023 35,5292 181,094 
2. 7.79 - 30. 9.79 91 2,46335 14,1125 35,9271 18, 1501 153,177 0,0953434 35,7252 172,039 
1.10.79 - 4.12.79 65 2,46335 13,5760 35,9271 17,9622 151,682 0,0942746 35,7252 170,148 
5.12.79 - 16.12.79 12 2,46335 12,9477 35,9271 17,9622 151,682 0,09427 46 35,7252 170,148 
17.12.79 - 31.12.79 15 2,46335 12, 9477 35,9271 17,9622 151,682 0,0895255 35,7252 161,641 
~ 365 2,45660 13,9308 35, 7304 18,5074 152,923 0,0983648 35,6275 178,287 
Réciproque: 100 Ecu = •• MN 4070,67 717,834 279,874 540,324 65,3924 101.662 280,682 56,0893 
PRODUITS LAITIERS 
1. 1. 79 - 8. 4.79 98 2,44982 14,1125 35,5326 19,4205 153,633 0,104762 35,5292 190,625 
9. 4,19 - 1. 7.79 84 2,44982 14,1125 35,5326 18,4265 153,177 0,0995023 35,5292 181,094 
2. 7.79 - 30. 9.79 91 2,44982 14, 1125 35,5326 18,1501 153,177 0,0953434 35,5292 172,039 
1.10.79 - 4.12.79 65 2,44982 13,5760 35,5326 17,9622 151,682 0,0942746 35,5292 170,148 
5.12.79 - 16.12.79 12 2,44982 12,9477 35,5326 17,9622 151,682 0,0942746 35,5292 170,148 
17,12.79 M 31.12.79 15 2,44982 12,9477 35,5326 17,9622 151,682 0,0895255 35,5292 161,641 
~ 365 2,44982 13,9308 35,5326 18,5074 152,923 0,0983648 35,5292 178,287 
Réciproque : 100 Ecu = •• MN 4081,93 717,834 281,432 540,324 65,3924 101.662 281,459 56,0893 
VIN 
L 1.79 - 8. 4.79 98 2,44982 14, 1125 35,5326 19,4205 153,633 0,104762 35,5292 190,625 
9. 4.79 - 30. 9.79 175 2,44982 14,1125 35,5326 18,4265 153,177 0,0995023 35,5292 190,625 
1.10.19 - 4.12. 79 65 2,44982 13,5760 35,5326 18,2387 151,682 0,0984327 35,5292 190,625 
5.12.79 - 15.12.79 12 2,44982 12, 9477 35,5326 18,2387 151,682 0,0984327 35,5292 190,625 
16.12.79 - 31.12.79 15 2,46335 12,9477 35,9271 17,9622 151,682 0,0942746 35, 7252 170,148 
~ 365 2,45038 13,9308 35,5488 18,6347 152,923 0,100474 35, 5373 189,783 
Réciproque : 100 Ecu = •• MN 4081,00 717,834 281,303 536,633 65,3924 99,528,2 281,394 52,6918 
~ 
1. l. 79 - s. 4,79 98 2,44982 14,1125 35,5}26 19,42Cl'.,.i 153,6 . B o,10.i76'. 35, 5;292 190,625 
9. 4.79 - 1. 7.79 84 2,44982 14,1125 35,5326 18,4265 153,177 0,0995023 35,5292 181,094 
2. 7.79 - JO. 9.79 91 2,46335 14,1125 35,9271 18,1501 153,177 0,0953434 35,7252 172,039 
1.10.79 - 4.12.19 65 2,46335 13,5760 35,9271 17,9622 151,682 0, û'.),l27 ,J,6 35,72'j2 170,148 
5.12.79 - 16.12.79 12 2,46335 1219477 35,9271 17,9622 151,682 0,0942716 35,7252 170, llj.8 
17.12.79 - 31.12.79 15 2,46335 12,9477 35,9271 17,9622 151,682 0,0895255 35,7252 161,641 
~ 365 2,45660(1) 13,9308 35,7304(1 18, 5074 152,923 0,0983648 35,6275(1) 178.287 
Réciproque : 100 Eou = • • MN 4070,67 717,834 279,874 540,324 65,3924 101.662 280,682 56,o893 
(1) En cas d'octroi de primes:~ pour la récolte 1977-et valable jusqu'au 31.3.79- ! 2,44982 Ecu (2,02640 ucy4934,86 BFR/LFR 
35 1 4263 Ecu (29,3033 uc) 341,258 DM 
35,5292 Ecu (29,3884 uc)/ 340,270 Hli'L 
(Régl. (CEE :i !! 1348/78) ' 
1 
1 
DG VI/A 4 
TAUX DE CONVERSION A UTILISER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE CP.A.C.) 
=====================================================---------------~---------=--===-
ANNEE 1978 
100 -M.N. = ••••••••• UC 
Nombre r Secteurs et dates 1 
d'application de BELG/LUXB DANM DEUT FRAN IREL ITAL NDRL U.K. iours 
CEREALES + OEUFS ET 
VOLAILLE 
1. 1. 78 - 31. 1. 78 31 2,02640 11,6733 29,3033 17,2995 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 • 
1. 2.78 - 7. 3. 78 35 2,02640 11,6733 29,3033 16,8670 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
8. 3. 78 - 31 • 7. 78 146 2,02640 11,6733 29,3033 16,6638 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
1. 8.78 - 31.12.78 153 2,02640 11,6733 29,3912 16,0639 127,079 0,0866551 29,3884 157,678 
0 365 2,02640 11,6733 29,3401 16,4858 131,790 0,0927144 29,3884 165,104 
Réciproque : 100 uc = ... MN 4934,86 856,656 340,830 606,583 t 75,8783 107.859 340,270 60,5679 
----------------------- --------- -----------
1----------- ----------- ----------- ---------- -
-----------
i,..-----------1-----------
SUCRE+ COLZA ET 
NAVETTE 
1. 1 • 78 - 31 • 1 • 78 31 2,02640 11,6733 29,3033 17,2995 
1 
135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
1. 2. 78 - 7. 3. 78 35 2,02640 11,6733 29,3033 16,8670 
1 
135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
8. 3.78 - 30. 6.78 115 2,02640 11,6733 29,3033 16,6638 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
1. 7.78 - 31.12.78 184 2,02640 11,6733 29,3912 16,0639 127,079 0,0866551 29,3884 157.678 
0 365 2,02640 11,6733 29,3476 16,4349 131,101 0,0918284 29,3884 164,018 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4934,86 856,656 340,743 608,461 76,2771 108.899 340,270 60,9689 
----------------------- --------- -----------1-----------.. 
-----------
----------- -----------------------i,.-----------1------------
RIZ + TOURNESOL 
1. 1 • 78 - 31 • 1 • 78 31 2,02640 11,6733 29,3033 17,2995 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
1. 2.78 - 7. 3.78 35 2,02640 11,6733 29,3033 16,8670 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
8. 3.78 - 31. 8.78 177 2,02640 11,6733 29,3033 16,6638 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
1. 9.78 - 30.12.78 122 2,02640 11,6733 29,3912 16,0639 127,079 0,08665;51 29,3884 157,678 
0 365 2,02640 11,6733 29,3327 16,5368 132,479 0,0936004 29,3884 166,190 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4934,86 856,656 340,916 604,712 75,4837 106.837 340,270 60,1721 
----------------------- ---------
------------
I'------------ ----------- -----------· -----------------------
.... ___________ 
~-----------
HUILE D'OLIVE 
1 • 1. 78 - 31. 1. 78 31 2,02640 11,6733 29,3033 17,2995 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
1. 2.78 - 7. 3. 78 35 2,02640 11,6733 29,3033 16,8670 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
8. 3.78 - 31.10.78 238 2,02640 11,6733 29,3033 16,6638 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
1.11.78 - 31.12.78 61 2,02640 11,6733 29,3912 16,0639 127,079 0,0866551 29,3884 157,678 
0 365 2,02640 11,6733 29,3180 16,6370 133,834 0,0953439 29,3884 168,326 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4934,86 856,656 341,087 601,070 74,7194 104.883 340,270 59,4085 
--------------------------------- -----------
----------... ~---------- ----------- -----------------------~----------- -----------
VIANDE PORCINE 
1 • 1.78 - 31. 1. 78 31 2,02640 11,6733 29,3033 17,2995 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
1. 2.78 1 2,02640 11,6733 29,3033 16,8670 135,190 0,0912409 29,3884 170,463 
2. 2.78 - 7. 3. 78 34 2,02640 11,6733 29,3033 16,8670 135,190 0,0912409 29,3884 161,940 
8. 3.78 - 16. 5. 78 70 2,02640 11,6733 29,3033 16,6638 135,190 0,0912409 29,3884 161,940 
17. 5. 78 - 31.10.78 168 2,02640 11,6733 29,3033 15,4856 127,079 0,0866551 29,3884 157,678 
1.11.78 - 31.12.78 61 2,02640 11,6733 29,3912 15,4856 127,079 0,0866551 29,3884 157,678 
0 365 2,02640 11,6733 29,3180 15,9981 130,101 0,0888603 29,3884 160,013 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4934,86 856,656 1 341,087 625,074 76,8634 112.536 340,270 62,4949 
1 
-----------------------
---------"" 
-----------
-----------t---------- ----------- ------------ ----------- ----------- -----------
VIANDE BOVINE 
1. 1. 78 - 31. 1.78 31 2,02640 11,6733 29,3033 17,2995 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
1. 2.78 1 2,02640 11,6733 29,3033 16,8670 135,190 0,0912409 29,3884 170,463 
2. 2.78 - 7. 3.78 34 2,02640 11,6733 29,3033 16,8670 135,190 0,0912409 29,3884 161,940 
8. 3.78 - 21. 5. 78 75 2,02640 11,6733 29,3033 16,6638 
i 
135,190 0,0912409 29,3884 161,940 
22. 5.78 - 31.12. 78 224 2,02640 11,6733 29,3912 16,0639 127,079 0,0866551 29,3884 157,678 
0 365 2,02640 11,6733 29,3572 16,3691 i 130,212 0,08892:32 29,3884 160,072 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4934,86 856,656 340,632 610,907 76, 7978 112.457 340,270 62,4719 
DG VI/A 4 
TAUX DE CONVERSION A UTILISER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (P.A.C.) 
---------------------------------==================================================-= 
ANNEE 1978 (suite) 
100 M.N. = ••••••••• UC 
Secteurs et dates Nombre 
d'application de BELG/LUXB DANM DEUT FRAN !REL !TAL NDRL U.K. jours 
PRODUITS LAITIERS 
1. 1 • 78 - 31 • 1 • 78 31 2,02640 11,6733 29,3033 17,2995 135,190 0,0970874 29,3884 173,013 
1. 2. 78 - 7. 3. 78 35 2,02640 11,6733 29,3033 16,8670 135,190 0,0912409 29,3884 173,013 
8. 3. 78 - 31 • 3 . 78 24 2,02640 11,6733 29,3033 16,6638 135,190 0,0912409 29,3884 173,013 
1. 4. 78 - 21. 5 • 78 51 2,02640 11,6733 29,3033 16,6638 135,190 0,0912409 29,3884 170,463 
22. 5. 78 - 31.12. 78 224 2,02640 11,6733 29,3912 16,0639 127,079 0,0866551 29,3884 157,678 
0 365 2,02640 11,6733 29,3572 16,3691 130,212 0,0889232 29,3884 163,246 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4934:,86 856,656 340,632 610,907 76,7978 112.457 340,270 61,2572 
-----------------------·--------- -----------
._ ___________ .., __________ 
----------- ----------- -----------L.---------- -----------
~ 
1. 1 • 78 - 31 • 1 • 78 31 2,02640 11,6733 29,3033 17,2995 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
1. 2.78 - 7. 3.78 35 2,02640 11,6733 29,3033 16,8670 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
8. 3.78 - 15.12.78 284 2,02640 11,6733 29,3033 16,6638 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
16.12.78 - 31.12.78 15 2,02640 11,6733 29,3912 16,0639 127,079 0,0866551 29,3884 157,678 
0 365 2,02640 11,6733 29,3069 16,7126 134,857 0,0966587 29,3884 169,938 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4934,86 856,656 341,217 598,351 74,1526 103.457 340,270 58,8450 
----------------------- ---------· ----------- ---------------------- ----------- ----------- -----------
""'-----------
-----------
TABAC 
1. 1. 78 - 31. 1. 78 31 2,02640 1 11,6733 29,3033 17,2995 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
1. 2.78 1 2,02640 11,6733 29,3033 16,8670 135,190 0,0912409 29,3884 170,469 
2. 2.78 - 7. 3.78 34 2,02640 11,6733 29,3033 16,8670 135,190 0,0912409 29,3884 157,678 
8. 3. 78 - 21. 5. 78 75 2,02640 11,6733 29,3033 16,6638 135,190 0,0912409 29,3884 157,678 
22. 5.78 - 31.12.78 224 2,02640 11,6733 29,3912 16,0639 
1 
127,079 0,0866551 29,3884 157,678 
1 
0 365 2,02640(1) 11,6733 29,3572(1) 16,3691 130,212 0,0889232 29 ,3884( 1) 158,799 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4934,86 856,656 340,632 610,907 76,7978 112.457 340,270 62,9727 
(1) En cas d'octroi de primes 0 pour la récolte 1976 2,02640 UC / 4934,86 BFR/LFR (Règl. (CEE) n° 1169/77 et 2806/77) 
1. 1.78 - 31. 3.78 28,7287 
1. 4.78 - 24. 5.78 29,3033 
25. 5.78 - 31.12.78 29,3912 
29,2148 UC / 342,292 DM 
29,3884 UC / 340,270 HFL 
0 pour La récolte 1977 ~ 2,02640 UC / 4934,86 BFR/LFR (Règl. (CEE) n° 1348/78 
29,3033 UC / 341,258 DM 
29,3884 UC / 340,270 HFL 
1 
DG VIIG 4 
TAUX DE CONVERSION A UTILISER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE CP.A.C.} 
======================================================================--=----===-==== 
ANNEE 1977 
100 M.N. = ••••••••• UC 
Secteurs et dates Nombre 
d'application de BELG/LUXB DANM DEUT FRAN IREL ITAL NDRL U.K. jours 
CEREALES + OEUFS ET 
VOLAILLE 
1. 1.77 - 16. 1.77 16 2,02640 12,6677 28,7287 17,7520 156,778 0,103842 29,3884 175,560 
17. 1.77 - S. 4.77 79 2,02640 12,6677 28, 7287 17,7520 144,212 0,103842 29,3884 175,560 
6. 4.77 - 31. 7.77 117 2,02640 12,2877 28, 7287 17,7520 144,212 0,103842 29,3884 175,560 
1. 8.77 - 15. 9.77 46 2,02640 12,2877 29,3033 17,2995 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
16. 9.77 - 31.12.77 107 2,02640 11,6733 29,3033 17 ,2995 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
el 365 2,02640 12,2065 28,9696 17,5623 140,981 0,101011 29,3884 173,423 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4934,86 819,236 345,189 569,402 70,9315 98999,1 340,270 57,6625 
-----------------------· ---------
1------------
-----------· 
-----------· -----------· -----------· 
-----------
~-----------
------------
RIZ+ TOURNESOL 
1. 1.77 - 16. 1.77 16 2,02640 12,6677 28,7287 17,7520 156,778 0,103842 29,3884 175,560 
17. 1.77 - 5. 4.77 79 2,02640 12,6677 28,7287 17,7520 144,212 0,103842 29,3884 175,560 
6. 4.77 - 31. 8.77 148 2,02640 12,2877 28,7287 17,7520 144,212 0,103842 29,3884 175,560 
1. 9.77 - 15. 9.77 15 2,02640 12,2877 29,3033 17,2995 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
16. 9.77 - 31.12.77 107 2,02640 11,6733 29,3033 17,2995 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
0 365 2,02640 12,2065 28,9208 17,6008 141,747 0,101584 29,3884 173,856 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4934,86 819,236 345,772 568,156 70,5482 98440,7 340,270 57 ,5189 
-----------------------·---------
1------------1-----------· 
,.. ___________ 
-----------· -----------· 
-----------
.,-----------1-----------· 
SUCRE+ COLZA ET 
NAVETTE 
,. 1.77 -,16. 1.77 16 2,02640 12,6677 28, 7287 17,7520 156,778 0,103842 29,3884 175,560 
17. 1.77 - 5. 4.77 79 2,02640 12,6677 28, 7287 17,7520 144,212 0,103842 29,3884 175,560 
6. 4.77 - 30. 6.77 86 2,02640 12,2877 28, 7287 17,7520 144,212 0, 103842 29,3884 175,560 
1. 7.77 • 15. 9.71 77 2,fl2640 12,2877 29,3033 17 ,2995 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
16. 9.77 - 31.12.77 107 2,02640 11,6733 29,3033 17 ,2995 135,190 0,0970874 ·29,3884 170,463 
0 365 2,02640 12,2065 29,0184 17,5239 140,215 0,100437 29,3884 172,991 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4934,86 819,236 344,609 570,649 71,3190 99564,9 340,270 57,8065 ,.. ________________________________ 
·-----------
1------------,-----------~ -----------· -----------· -----------· 
,. .. __________ 
-----------
HUILE D1 0LIVE 
1. 1.77 - 16. 1.77 16 2,02640 12,6677 28,7287 17,7520 156,778 0,103842 29,3884 175,560 
17. 1.77 - 5. 4.77 79 2,02640 12,6677 28, 7287 17,7520 144,212 0,103842 29,3884 175,560 
6. 4.77 - 15. 9.77 163 2,02640 12,2877 28, 7287 17,7520 144,212 0,103842 29,3884 175,560 
16. 9.77 - 31.10.77 46 2,02640 11,6733 28, 7287 17,7520 144,212 0,103842 29,3884 175,560 
1.11.77 - 31.12.77 61 2,02640 11,6733 29,3033 17,2995 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
0 365 2,02640 12,2065 28,8247 17,6764 143,255 0,102713 29,3884 174,708 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4934,86 819,236 346,925 565,726 69,8056 97358,7 340,270 57,2384 
-----------------------·---------
·----------- ·----------- -----.... -----
------------ ----------- ----------- ----------- -----------
VIANDE PORCINE 
1. 1.77 - 16. 1.77 16 2,02640 12,6677 28, 7287 17,7520 156,778 O, 103842 29,3884 175,560 
17. 1.77 - 31. 3.77 74 2,02640 12,6677 28, 7287 17,7520 144,212 O, 103842 29,3884 175,560 
1. 4.77 - 5. 4.77 5 2,02640 12,6677 28, 7287 17,2995 135,190 0,0970874 29,3884 175,560 
6. 4.77 - 30. 4.77 25 2,02640 12,2877 28, 7287 17,2995 135,190 0,0970874 29,3884 175,560 
1. S.77 - 15. 9.77 138 2,02640 12,2877 28,7287 17 ,2995 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
16. 9.77 - 31.10.77 46 2,02640 11,6733 28,7287 17 ,2995 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
1.11.77 - 31.12.77 61 2,02640 11,6733 29,3033 17,2995 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
0 365 2,02640 12,2065 28,8247 17,4111 137,965 0,0987529 29,3884 172,139 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4934,86 819,236 346,925 574,346 72,4822 101262,8 340,270 58,.0926 
----------~------------ --------- ----------- i,.-----------"""----------------------------------- ----------- ----------- -----------
VIANDE BOVINE 
1. 1.77 - 16. 1.77 16 
1 
2,02640 12,6677 28, 7287 17,7520 156,778 o, 103842 29,3884 175,560 
17. 1.77 - 31. 3.77 74 2,02640 12,6677 28,7287 17,7520 144,212 0,103842 29,3884 175,560 
1. 4.77 - 5. 4.77 5 2,02640 12,6677 28, 7287 17,2995 135, 190 0,0970874 29,3884 175,560 
6. 4.77 - 1. 5.77 26 2,02640 12,2877 28,7287 17,2995 135,190 0,0970874 29,3884 175,560 
2. 5.77 - 15. 9.77 137 2,02640 12,2877 29 ,3033 17,2995 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
16. 9.77 - 31.12.77 107 2,02640 11,6733 29,3033 17 ,2995 135,190 0,0970874 29,3884 170,463 
0 365 ; 2,02640 12,2065 29,1128 17,4111 137,965 0,0987529 29,3884 172,153 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 1 4934,86 819,236 343,492 574,346 72,4822 101262,8 340,270 58,0879 
1 
DG VI/G 4 
TAUX DE CONVERSION A UTILISER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (P.A.C.) 
-------=----------------==-=---============================~===================------
ANNEE 1977 (suite) 
100 M.N. = ••••••••• UC 
Secteurs et dates Nombre 
d'application de BELG/LUXB DANM DEUT FRAN IREL jours 
PRODUITS LAITIERS 
1. 1. 77 - 16. 1. 77 16 2,02640 12,6677 28,7287 17,7520 156,778 
17. 1.77 - 31. 3.77 74 2,02640 12,6677 28,7287 17,7520 144,212 
1. 4.77 - 5. 4.77 5 2,02640 12,6677 28,7287 17,2995 135,190 
6. 4.77 - 30. 4.77 25 2,02640 12,2877 28,7287 17,2995 135, 190 
1. 5.77 - 15. 9.77 138 2,02640 12,2877 29,3033 17,2995 135,190 
16. 9.77 - 31.12.77 107 2,02640 11,6733 29,3033 17,2995 135,190 
0 365 2,02640 12,2065 29,1144 17,4111 137,965 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4934,86 819,236 343,473 574,346 72,4822 
~---------------------------------
-----------· 
----------- -----------1,,..-----------i----------- ... 
VIN 
1. 1.77 - 16. 1.77 16 2,02640 12,6677 28, 7287 17,7520 156,778 
17. 1.77 - 5. 4.77 79 2,02640 12,6677 28, 7287 17,7520 144,212 
6. 4.77 - 15. 9.77 163 2,02640 12,2877 28, 7287 17,7520 144,212 
16. 9.77 - 15.12.77 91 2,02640 11,6733 28,7287 17,7520 144,212 
16.12.77 - 31.12.77 16 2,02640 11,6733 29,3033 17,2995 135,190 
0 365 2,02640 12,2065 28,7539 17,7322 144,367 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4934,86 819,236 347,779 563,9.46 69,2679 
~---------------------------------
-----------· 
----------- ----------- ----------· 
._. ___________ 
TABAC 
1. 1.77 - 16. 1. 77 16 2,02640 12,6677 28, 7287 17,7520 156,778 
17. 1.77 - 31. 3.77 74 2,02640 12,6677 28,7287 17,7520 144,212 
1. 4.77 - 5. 4.77 5 2,02640 12,6677 28,7287 17,2995 135,190 
6. 4 • 77 - 30. 4 • 77 25 2,02640 12,2877 28, 7287 17 ,2995 135,190 
1. 5.77 - 15. 9.77 138 2,02640 12,2877 29,3033 17,2995 135,190 
16. 9.77 - 31.12.77 107 2,02640 11,6733 29,3033 17,2995 135,190 
0 365 2,02640* 12,2065 29,1144* 17,4111 137,965 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4934,86* 819,236 343,473* 574,346 72,4822 
*Encas d'octroi de primes 0 pour la récolte 1975 ! 2,00000 UC / 500.0,00 BFR/LFR 27,3224 UC / 366,000 DM 29,0400 UC / 344~353 HFL 
ITAL NDRL 
o, 103842 29,3884 
o, 103842 29,3884 
0,0970874 29,3884 
0,0970874 29,3884 
0,0970874 29,3884 
0,0970874 29,3884 
0,0987529 29,3884 
101262,8 340,270 
----------- -----------
0,103842 29,3884 
0,103842 29,3884 
0,103842 29,3884 
0,103842 29,3884 
0,0970874 29,3884 
0,103546 29,3884 
96575,4 340,270 
..----------- -----------
0,103842 29,3884 
0,103842 29,3884 
0,0970874 29,3884 
0,0970874 29,3884 
0,0970874 29,3884 
0,0970874 29,3884 
0,0987529 29,3884* 
101262,8 340,270* 
U.K. 
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
173,013 
174,813 
57,2040 
------------
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
170,463 
175,323 
57,0376 
-----------
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
170,463 
170,463 
172,139 
58,0926 
0 pour La récolte 1976 !. 2,02640 UC / 4934,86 BFR/LFR (Règl. (CEE) n° 1169/77 et 2806/77) 28;7287 UC/ 348,084 DM 29,3884 UC/ 340,270 HFL 
DG VI/G 4 
Secteurs et dates 
d I application 
CEREALES (sauf fro-
ment tendre)+ OEUFS 
ET VOLAILLE 
1. 1.76 - 14. 3.76 
15. 3.76 - 24. 3.76 
25. 3.76 - 31. 3.76 
1. 8.76 - 10.10.76 
11.10.76 - 27.10.76 
28.10.76 - 31.12.76 
TAUX DE CONVERSION A UTILISER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (P.A.C.) 
===================================================================================== 
Nombre 
de 
jours 
74 
10 
129 
71 
17 
65 
366 
BELG/LUXB 
2,01450 
2,01450 
2,01450 
2,02640 
2,02640 
2,02640 
2,01947 
ANNEE 1976 
100 M.N. = •••••••• UC 
DANM 
13,1956 
13,1956 
13,1956 
13,1956 
13,1956 
12,6677 
13,1018 
DELIT 
27,9429 
27,9429 
27,9429 
28,7287 
28, 7287 
28, 7287 
28,2714 
FRAN 
17,7520 
18,0044 
17,7520 
17,7520 
17,7520 
17,7520 
17,7589 
IREL 
172,914 
172,914 
172,914 
169,653 
156,778 
156,778 
168,666 
ITAL 
0,116686 
o, 116686 
0,116686 
0,103842 
0,103842 
0,103842 
0,111317 
NDRL 
29,2505 
29,2505 
29,2505 
29,3884 
29,3884 
29,3884 
29,3081 
Réciproque : 100 UC = ••• MN 4951,79 763,254 353,714 563,098 59,2888 89833,5 341,203 
U.K. 
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
56,9606 
-----------------------~---------------------~----------------------~-----------·----------- ----------- -----------~-----------
FROMENT TENDRE 
1. 1.76 - 14. 3.76 
15. 3.76 - 24. 3.76 
25. 3.76 - 30. 6.76 
1. 7.76 - 31. 7.76 
1. 8.76 - 10.10.76 
11.10.76 - 27.10.76 
28.10.76 - 31.12.76 
74 
10 
98 
31 
71 
17 
65 
366 
Réciproque : 100 UC = ••• MN 
2,01450 
2,01450 
2,01450 
2,01450 
2,02640 
2,02640 
2,02640 
2,01947 
4951,79 
13,1956 
13,1956 
13,1956 
13,1956 
13,1956 
13,1956 
12,6677 
13,1018 
763,254 
27,9429 
27,9429 
27,9429 
27,9429 
28, 7287 
28, 7287 
28,7287 
28,2714 
353,714 
17,7520 
18,0044 
17,7520 
17,7520 
17,7520 
17,7520 
17,7520 
17,7589 
563,098 
176,843 
176,843 
176,843 
172,914 
169,653 
156,778 
156,778 
170,620 
58,6098 
0,116686 
0,116686 
0,116686 
0,116686 
0,103842 
0,103842 
0,103842 
0,111317 
89833,5 
29 ,2505 
29,2505 
29,2505 
29,2505 
29,3884 
29,3884 
29,3884 
29,3081 
341,203 
186,369 
186,369 
186,369 
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
180,935 
55,2685 
----------------------- -------------------------------------------- ----------- ----------- -----------~-----------~-----------
SUCRE+ COLZA ET 
NAVETTE 
1. 1. 76 - 14. 3. 76 
15. 3.76 - 24. 3.76 
25. 3.76 - 30. 6.76 
1. 7.76 - 10.10.76 
11.10.76 - 27.10.76 
28.10.76 - 31.12.76 
0 
74 
10 
98 
102 
17 
65 
366 
2,01450 
2,01450 
2,01450 
2,02640 
2,02640 
2,02640 
2,02048 
13,1956 
13,1956 
13,1956 
13,1956 
13,1956 
12,6677 
13,1018 
27,9429 
27,9429 
27,9429 
28,7287 
28, 7287 
28, 7287 
28,3379 
17,7520 
18,0044 
17,7520 
17,7520 
17,7520 
17,7520 
17,7589 
172,914 
172,914 
172,914 
169,653 
156,778 
156,778 
168,390 
0,116686 
0,116686 
0,116686 
0,103842 
0,103842 
o, 103842 
0,110229 
29,2505 
29 ,2505 
29,2505 
29,3884 
29,3884 
29,3884 
29,3198 
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
Réciproque : 100 UC = ••• MN 4949,32 763,254 352,884 563,098 59,3859 90720,2 341,066 56,9606 
--RIZ. +-TOURNESOL _____ -------- ... --------·----------·---------------------,-----------.------------------------ ---1 
,. 1.76 - 14. 3.76 74 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 172,914 0,116686 29,2505 175,560 1 
15 •• 376 - 24. 3.76 10 2,01450 13,1956 27,9429 18,0044 172,914 0,116686 29,2505 175,560 j 
25. 3.76 - 31. 8.76 160 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 172,914 0,116686 29,2505 175,560 
1 
,. 9.76 - 10.10.76 40 2,02640 13,1956 28,7287 17,7520 169,653 0,103842 29,3884 175,560 ; 
11.10.76 - 27.10.76 17 2,02640 13,1956 28,7287 17,7520 156,778 0,103842 29,3884 175,560 / 
28.10.76 - 31.12.76 65 2,02640 12,6677 28,7287 17,7520 156,778 0,103842 29,3884 175,560 
1 
366 2,01847 13,1018 28,2048 17,7589 168,942 0,112405 29,2965 175,560 
Réciproque: 100 UC = ••• MN 4954,25 763,254 354,550 563,098 59,1919 88964,0 341,338 56,9606 i 
---------------------- ·------- ~----------- ----------- ----------- ----------- -----------~----------- --------- -------------! 
HUILE D 10LIVE 
1. 1.76 - 14. 3.76 
15. 3.76 - 24. 3.76 
25. 3.76 - 31.10.76 
1.11.76 - 31.12.76 
74 
10 
221 
61 
366 
2,01450 
2,01450 
2,01450 
2,02640 
2,01648 
13,1956 
13,1956 
13,1956 
12,6677 
13,1076 
27,9429 
27,9429 
27,9429 
28, 7287 
28,0729 
17,7520 
18,0044 
17,7520 
17,7520 
17,7589 
172,914 
172,914 
172,914 
156,778 
170,225 
0,116686 
0,116686 
0,116686 
0,103842 
0,114545 
29 ,2505 
29 ,2505 
29,2505 
29,3884 
29,2735 
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
l 
1 
i 
Réciproque: 100 uc = ••• MN 4959,14 762,916 356,203 1 563,098 58,7458 87301,9 341,606 56,9606 '. 
--VIANDE-PORCINE------·-------·----------------------• ----------t-----------.---------------------- -~ -------- -~ ---------: 
1. 1.76 - 14 •• 376 74 2, 01450 13,1956 27,9429 t 17,7520 172,914 0,116686 29,2505 175,560 : 
15. 3.76 - 24. 3.76 10 2,02640 13,1956 28,7287 i 18,0044 169,653 0,110497 29,3884 175,560 l 
25. 3.76 - 2. 5.76 39 2,02640 13,1956 28,7287 1 17,7520 1 169,653 0,110497 29,3884 175,560 l 
3. 5.76 - 10.10.76 161 2,02640 13,1956 28,7287 I 17,7520 169,653 0,103842 29,3884 175,560 i 
11.10.76 - 27.10.76 17 2,02640 13,1956 28,7287 i 17,7520 1 156,778 0,103842 29,3884 175,560 j 
28.10.76 - 31.12.76 65 2,02640 12,6677 28,7287 1 17,7520 ) 156,778 0,103842 29,3884 175,560 
i 1 0 366 2,02399 13,1018 28,5698 I 17,7589 
1 
167,428 0,104613 29,3605 175,560 J ' 
Réciproque : 100 UC = ••• MN 4940,74 763,254 350,020 1 563,098 i 59,7272 95590,4 340,594 56,9606 
! J 
DG VI/G 4 
TAUX DE CONVERSION A UTILISER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (P.A.C.) 
------------------------======-==================================================--== 
ANNEE 1976 (suite) 
100 M.N. = •••••••• ,UC 
Secteur et dates Nombre 
d I application de BELG/LUXB DANM DELIT FRAN !REL jours 
VIANDE BOVINE 
1. 1.76 - 4. 1.76 4 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 176,843 
5. 1.76 - 14. 3.76 70 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 172,914 
15. 3.76 - 24. 3.76 10 2,02640 13,1956 28,7287 18,0044 169,653 
25. 3.76 - 2. 5.76 39 2,02640 13,1956 28,7287 17,7520 169,653 
3. 5.76 - 10.10.76 161 2,02640 13, 1956 28, 7287 17,7520 169,653 
11.10.76 - 27.10.76 17 2,02640 13, 1956 28,7287 17,7520 156,778 
28.10.76 - 31.12.76 65 2,02640 12,6677 28,7287 17,7520 156,778 
0 366 2,02399 13,1018 28,5689 17,7589 167,471 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4940,74 763,254 350,020 563,098 59,7118 
~---------------------- --------------------· ----------- ----------- ----------- -----------
PRODUITS LAITIERS 
1. 1.76 - 14. 3.76 74 2,01450 13,1956 27,9429 17 ,7520 172,914 
15. 3.76 - 24. 3.76 10 2,02640 13, 1956 28,7287 18,0044 169,653 
25. 3.76 - 2. 5.76 39 2,02640 13,1956 28,7287 17,7520 169,653 
3. 5.76 - 10.10.76 161 2,02640 13,1956 28,7287 17,7520 169,653 
11.10.76 - 27.10.76 17 2,02640 13, 1956 28,7287 17,7520 156,778 
28.10.76 - 31.12.76 65 2,02640 12,6677 28,7287 17,7520 156,778 
0 366 2,02399 13,1018 28,5689 17,7589 167 ,428 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4940,74 763,254 350,020 563,098 59, 7272 
~----------------------·---------
------------
----------- -----------
-----------
-----------
Y!!:! 
1. 1.76 - 14. 3.76 74 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 172,914 
15. 3.76 - 24. 3.76 10 2,01450 13,1956 27,9429 18,0044 172,914 
25. 3.76 - 15.12.76 266 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 172,914 
16.12.76 - 31.12.76 16 2,02640 12,6677 28, 7287 17,7520 156,778 
0 366 2,01502 13,1725 27,9773 17,7589 172,209 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4962,73 759,157 357,433 563,098 58,0690 
~--------------------------------
I'------------ ------------
----------- ----------- -----------
TABAC 
,. 1.76 - 14. 3.76 74 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 172,914 
15. 3.76 - 24. 3.76 10 2,02640 13,1956 28,7287 18,0044 169,653 
25. 3.76 - 2. 5.76 39 2,02640 13,1956 28,7287 17,7520 169,653 
3. 5.76 - 10.10.76 161 2 ,02640 13, 1956 28, 7287 17, 7520 169,653 
11.10.76 - 27.10.76 17 2,02640 13,1956 28, 7287 17,7520 156,778 
28.10.76 - 31.12.76 65 2,02640 12,6677 28,7287 17,7520 156,778 
0 366 2,02399* 13,1018 28,5689* 17,7589 167,428 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4940,74* 763,254 350,020* 563,098 59,7272 
*Encas d 1octroi de primes 0 pour La récolte de 1975 :! 2,00000 UC 
27,3224 uc 
29,0400 uc 
5000,00 BFR/LFR 
366,000 DM 
344,353 HFL 
ITAL NDRL 
0,116686 29 ,2505 
0,116686 29,2505 
0,110497 29,3884 
0,110497 29 ,3884 
0,103842 29,3884 
0,103842 29,3884 
0,103842 29,3884 
0,104613 29,3605 
95590,4 340,594 
----------- ----------· 
0,116686 29,2505 
0,110497 29,3884 
0,110497 29,3884 
0,103842 29,3884 
0,103842 29,3884 
0,103842 29,3884 
o, 104613 29,3605 
95590,4 340,594 
----------- ----------· 
0,116686 29,2505 
0,116686 29 ,2505 
0,116686 29,2505 
0,103842 29,3884 
0,116125 29,2565 
86114,1 341,804 
----------- -----------
0,116686 29 ,2505 
0,110497 29,3884 
0,110497 29,3884 
0,103842 29,3884 
0,103842 29,3884 
0,103842 29,3884 
o, 104613 29,3605* 
95590,4 340,594* 
CRègl. (CEE) 557/76). 
U.K. 
186,369 
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
175,678 
56,9606 
------------
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
56,9606 
------------
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
56,9606 
------------
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
175,560 
56,9606 
DG VI/G 4 
TAUX DE CONVERSION A UTILISER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (P.A.C.) 
===========================================;=========================--======~--===--
ANNEE 1975 
100 M.N. = •••••••• UC 
-
1 
Secteurs et dates Nombre 
d 'application de BELG/LUXB DANM DEUT FRAN !REL !TAL NDRL U.K. jours 
CEREALES (sauf fro-
ment tendre) + OEUFS 
ET VOLAILLE 
1. 1.75 - 31. 7.75 212 2,00000 13,1956 27,3224 18,0044 194,850 0,120048 29,0400 200,530 
! 
1. 8.75 - 3. 8. 75 3 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 186,151 0,116686 29 ,2505 196,178 
4. 8.75 - 2.11.75 91 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 176,843 0,116686 29 ,2505 186,369 
3.11.75 - 31.12.75 59 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 172,914 0,116686 29,2505 175,560 
0 365 2,00608 13,1956 27,5825 17,8986 186,743 0, 118639 29,1282 192,927 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4984,85 757,828 362,549 558,890 53,5495 84289 ,3 343,310 51,8331 
-------------------------------- ----------- -----------i,------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ------------
FROMENT TENDRE 
1. 1.75 - 31. 7.75 212 2,00000 13,1956 27,3224 18,0044 194,850 0,120048 290,040 200,530 
1. 8.75 - 3. 8.75 3 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 186,151 0,116686 29 ,2505 196,178 
4. 8.75 - 31.12.75 150 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 176,843 0,116686 29,2505 186,369 
0 365 2,00608 13,1956 27,5825 17,8966 187,378 0,118639 29,1282 194,675 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4984,85 757,828 362,549 558,890 53,3681 84289,3 343,310 51,3677 
-------------------------------- ----------- -----------~-----------------------
,_ __________ 
-----------
-----------· 
·------------
SUCRE + COLZA ET 
NAVETTE 
1. 1.75 - 30. 6.75 181 2,00000 13,1956 27,3224 18,0044 194,850 ! 0,120048 29,0400 200,530 
1. 7.75 - 3. 8. 75 34 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 186,151 0,116686 29,2505 196,178 
4. 8.75 - 26.10.75 84 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 176,843 0,116686 29 ,2505 186,369 
27.10.75 - 31.12.75 66 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 172,914 0,116686 29,2505 175,560 
l1l 365 2, 17717 13,1956 27,6352 17 ,8772 185,929 0,118353 29, 1461 192,351 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4593,12 757,828 361,857 559,372 53,7840 84493,0 343,099 51,9883 
-------------~------------------~ ----------- ----------- -----------~-----------
1ooa---------- ----------- ----------- ------------
RIZ + TOURNESOL 
1. 1.75 - 31. 8.75 243 2,00000 13,1956 27,3224 18,0044 194,850 0,120048 29,0400 200,530 
1. 9.75 - 26.10.75 56 2,01450 13,1956 27 ,9429 17,7520 176,843 0,116686 29 ,2505 186,369 
27.10.75 - 31.12.75 66 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 172,914 0,116686 29 ,2505 175,560 
l1l 365 2,00485 13,1956 27,5298 17,9200 188,121 0,118924 29,1104 193,842 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4987,90 757,828 363,243 558,036 55,1573 84087,3 343,520 51,5884 
-------------------------------- -----------
----------- -----------
,. ___________ 
---------- ----------- ----------- ------------
HUILE DI OLIVE 
1. 1.75 - 31.10.75 304 2,00000 13,1956 27,3224 18,0044 194,850 0,120048 29,0400 200,530 
1.11.75 - 31.12.75 61 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 172,914 0,116686 29,2505 175,560 
0 365 2,00242 13,1956 27,4261 17,9622 191,184 0,119486 29,0752 196,357 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4993,96 757,828 364,616 556,725 52,3056 83691,8 343,936 50,9276 
-------------------------------- ----------- --------<olll-- -----------~-----------
.. ___________ 
----------- ----------- ------------
VIANDE PORCINE 
1. 1.75 - 31. 7.75 212 2,00000 13,1956 27,3224 18,0044 194,850 0,120048 290,400 200,530 
1. 8.75 - 3. 8.75 3 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 186,151 0,116686 29,2505 196,178 
4. 8.75 - 26.10.75 84 2,01450 13, 1956 27,9429 17,7520 176,843 0,116686 29,2505 186,369 
27.10.75 - 31.12.75 66 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 172,914 0,116686 29,2505 175,560 
0 365 2,00608 13,1956 27,5825 17,8986 186,668 0,118639 
1 
29,1282 192,720 
Réciproque : 100 UC = ... MN 4984,85 757,828 362,549 558,890 53,5710 84289,3 ~ 343,310 51,8888 
----------.-----+---- ---------- ----------- ----------- -----------1----------- ---------- ----------- -----· ----- ------------
VIANDE BOVINE 1 
1. 1.75 - 31. 3.75 90 2,00000 13,1956 27,3224 18,0044 194,850 0,120048 
1 
29,0400 200,530 
1. 4.75 - 3. 8.75 125 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 186,,151 0,116686 29,2505 196,178 
4. 8.75 - 26.10.75 84 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 176,843 0,116686 29,2505 186,369 
27.10.75 - 31.12.75 66 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 172,914 0,116686 29,2505 175,560 
0 365 2,01092 13,1956 27,7899 17,8142 186, 760 0,117515 29,1986 191,265 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4972,85 757,828 359,843 561,350 53,5447 85095,5 1 342,482 52,2835 
1 
DG VI/G 4 
TAUX DE CONVERSION A UTILISER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE CP.A.C.) 
--~=================================================================================-
ANNEE 1975 (suite) 
100 M.N. = ••••••• UC 
Secteurs et dates Nombre 
d'application de BELG/LUXB DANM DEUT FRAN !REL !TAL NDRL U.K. jours 
PRODUITS LAITIERS 
1. 1.75 - 31. 3.75 90 2,00000 13,1956 27,3224 18,0044 194,850 0,120048 29,0400 1 200,530 
1. 4.75 - 3. 8. 75 125 2,00000 13,1956 27,9429 17,7520 186,151 0,116686 29,0400 196,178 
4. 8.75 - 15. 9.75 43 2,00000 13,1956 27,9429 17,7520 176,843 0,116686 29,0400 186,369 
16. 9.75 - 26.10.75 41 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 176,843 0,116686 29,2505 186,369 
27.10.75 - 31.12.75 66 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 172,914 0,116686 29,2505 175,560 
0 365 2,00425 13,1956 27, 7899 17,8142 183,760 0,117515 29,1986 190,087 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4989,40 757,828 359,843 561,350 54,4188 85095,5 342,482 52,6075 
~---------------------- ---------1------------""'---------- ------------ ----------- ----------- -----------i,------------ii------------
~ 
1. 1.75 - 15.12.75 349 2,00000 
1 
13,1956 27,3224 18,0044 194,850 0,120048 29,0400 200,530 
16.12.75 - 31.12.75 16 2,01450 13,1956 27,9429 17,7520 172,914 0,116686 29,2505 175,560 
0 365 2,00064 13,1956 27,3496 17 ,9933 193,888 0,119901 29,4876 199,435 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 4998,40 757,828 365,636 555,762 51,5762 83402,14 339,126 50,1417 
~----------------------·---------.. -----------
-----------· -----------· -----------· -----------· 
-----------
------------------------
~ 
1. 1. 75 - 2. 3.75 61 2,00000 13,1956 27,3224 18,0044 194,850 0,120048 29,0400 200,530 
3. 3.75 - 3. 8.75 154 2,00000 13,1956 27 ,3224 17,7520 186,151 0,116686 29,0400 196,178 
4. 8.75 - 26.10.75 84 2,00000 13,1956 27,3224 17,7520 176,843 0,116686 29,0400 186,369 
27.10.75 - 31.12.75 66 2,00000 13,1956 27,3224 17,7520 172,914 0,116686 29,0400 175,560 
0 365 2,00000 13,1956 27,3224 17,7942 183,069 0,117248 29,0400 190,920 
Réciproque : 100 uc = ••• MN 5000,00 757,828 366,000 561,981 54,6242 85289,3 344,353 52,3780 
1 
DG VI/G 4 
TAUX DE CONVERSION A UTILISER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE CO!vf.MUJ'fE (P .A .c.) 
ANNEE 1973 
100 MN = UG 
SECfflJRS ET DATES Nombre de l D'APPLICATION jours BELG/LUXEMB. DANM. DEUT. FRAN. IREL. ITAL. NDRL. U.K. 
Toua les Eroduits \ 
01.01.73 - 31.01.73 31 2,00000 13,1963 27,3224 18,0044 240,000 0,160000 27,6243 240,000 
01.02.73 - 16.09.73 228 2,00000 13,1956 27 ,3224 18,0044 216,440 0,160000 27,6243 216,440 
17.09.73 - 31.10.73 45 2,00000 13,1956 27 ,3224 18,0044 216,440 0,160000 29,0400 216,440 
01.11.73 - 31.12.73 61 2,00000 13,1956 27 ,3224 18,0044 216,440 0,153846 29,0400 216,440 t 
·-
365 2,00000 13,1957 27 ,3224 18,0044 218,441 0,158972 28,0354 218,441 
RECIPROQUE 100 UC = M.N. 5000,00 757,823 366,000 555,420 45, 7790 62.904,2 356,692 45, 7790 
ANNEE 1974 
Toue lee produits à l 
l'exclusion de la vian 
de EOrcine et viande 
~ 
01.01.74 - 27.01.74 Z7 2,00000 13,1956 27, 3224 18,0044 216,440 o, 147 493 29,0400 216,440 
28.01.74 - 21.07.74 175 2,00000 13,1956 27 ,3224 18,0044 216,440 o, 140449 29,0400 216,440 
22.07.74 - 06.10.74 77 2,00000 13,1956 27 ,3224 18,0044 216,440 0,124844 29,0400 216,440 
07.10.74 - 27.10.74 21 2,00000 13,1956 27, 3224 18,0044 194,850 0,124844 29,0400 200,530 
28.10.74 - 31.12.74 65 2,00000 13,1956 27,3224 18,0044 194,850 0,120048 29,0400 200,530 
365 2,00000 13,1956 27,3224 18,0044 211,353 0,133147 25,0400 211,353 
RECIPROQUE:100 UC = M.N. 5000,00 757,828 366,000 555,420 0,473142 75.105,0 344,353 47,3142 
Viande porcine 
VJ:imde bovine 
~.01.74 - 27.01.74 21 2,00000 13,1956 27, 3224 18,0044 216,440 0,147493 29,0400 216,440 
28.01.74 - 23.06.74 147 2,00000 13, 1956 27,3224 18,0044 216,440 0,14041-9 29,0400 216,440 
24.06.74 - 06.10.74 105 2,00000 13, 1956 27 ,3224 18,0044 216,440 0,124844 29,0400 216,440 
07.10.74 - 27.10.74 21 2,00000 13,1956 27 ,3224 18,0044 194,850 0,124844 29,0400 200,530 
28.10.74 - 31.12.74 65 2,00000 13,1956 27 ,3224 18,0044 194,850 0,120048 29,0400 200,530 
365 2,00000 13,1956 27,3224 18,0044 211,353 0,131950 29,0400 211,353 
RECIPROQUE: 100 UC = M.N. 5000,00 757,828 366,000 555,420 0,473142 75.786,3 344,353 0,473142 
